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Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten vanhoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen oma tilanne sekä sen suhde luterilaiseen kirkkoon ja suomalaiseen yh-
teiskuntaan heijastuivat Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK:n) 
julkaiseman aikakauslehden Siionin Lähetyslehden kirjoittelussa vuosina 1946–
1954. Lisäksi tutkin, miten lehti ymmärsi tehtävänsä herätysliikkeen äänenkannat-
tajana, sekä lehden julkaisemiseen liittyviä muita kysymyksiä kuten sen toimitta-
jia, kirjoittajia, levikkiä ja taloutta. 
Lähden liikkeelle vuoden 1946 alusta, koska Matti Jurvelin on Siionin Lä-
hetyslehteä sotavuosina (1939 – 1945) käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan 
ulottanut tarkastelunsa vuoden 1945 loppuun.  Jurvelin käsittelee muun muassa 
sotatilanteen esille nostamia kirjoitusten aiheita ja lehden toimittamista sota-
aikana.1 Tutkielmani päätösvuonna 1954 puolestaan tehtiin päätös SRK:n julkai-
seman sanomalehtityyppisen Päivämies-lehden julkaisemisesta. 
Tutkimusmetodini on historiallis-kvalitatiivinen. Tarkoitukseni on eri-
tellä Siionin Lähetyslehden kirjoitusten sisältöä ja vertailla niitä tutkittavalla kau-
della vallinneisiin yleisiin normeihin, ihanteisiin ja todellisiin tapahtumiin. Kirjoi-
tuksien tarkastelussa käytän apuvälineinä kuvioita, joissa selvitän lehtien kirjoi-
tuksissa esiintyneitä aiheita niiden määrien mukaan.2 
Siionin Lähetyslehti oli ensisijaisesti vanhoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen uskonopin julistaja. Pääosa kirjoituksista oli raamatuntekstien selityksiä. 
Tämä on tärkeä ottaa huomioon myös lehteä tutkittaessa. Sen kirjoittajat saivat 
kuitenkin vaikutteita vallitsevasta kulttuurista ja pyrkivät tulkitsemaan aikakauden 
käsityksiä omalla tavallaan.3 
Kirjoituksissa esille tuodut kannanilmaisut ja mielipiteet näkyivät usein 
uskonnollisessa ilmiasussa. Niissä käytetty kieli oli vanhaa ja osittain vaikeasti 
ymmärrettävää, mikä perustui ennen kaikkea vuoden 1776 raamatunkäännöksen 
vahvaan asemaan herätysliikkeen piirissä.4 
Käytän pääasiallisena lähdeaineistona Siionin Lähetyslehden vuosikertoja 
1946 – 1954. Lisäksi tutkielmani perustuu SRK:n arkiston ja Oulun maakunta-
arkiston Laestadiana-kokoelman sisältämään lähdeaineistoon.  
                                                 
1 Jurvelin 2007. 
2 Pietilä 1976,  24-26, 31-32, 52-53; Laasonen 1992, 102; Jurvelin 2007, 5-6. 
3 Ks. myös Tommila & Keränen 1974 , 46-47. 
4 Hulkko 1956, 66-68. 
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Ari-Pekka Palola on tutkinut Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyk-
sen ja sen edeltäjän Lähetystoimen päätoimiston historiaa. Hänen historiateoksen-
sa ensimmäinen osa ”Kahden kuoren suojassa” vuodelta 2010 käsittelee vuosia 
1906 – 1945/1946, toinen osa ”Evankeliumin työ laajenee” vuodelta 2011 puoles-
taan vuosia 1945 – 1961. 5 
Juhani Holma on tutkinut Paavo Viljasen toimintaa Siionin Lähetyslehden 
toimittajana ja muissa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen keskeisissä tehtä-
vissä 1940- ja 1950-luvuilla. Tutkimus on julkaistu Elämän sana -lehden 30-

























                                                 
5 Palola 2010 ja 2011. 
6 Holma 1991, 5-6. 
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I HERÄTYSLIIKE JA SEN ÄÄNENKANNATTAJA 
     
1. Siionin Lähetyslehti 1911 – 1945 
 
Siionin Lähetyslehti perustettiin vanhoillislestadiolaisen Lähetystoimen vuosiko-
kouksessa lokakuun 10. päivänä 1911 Sionin Lähetyslehti -nimisenä. Ensimmäi-
nen numero ilmestyi Kemissä tammikuussa 1912. Lehden toimittaja, faktori Janne 
Heilala linjasi sen tehtäväksi lohduttaa ja rohkaista uskovia, etteivät he luopuisi 
uskostaan, ja muistuttaa niitä, joilta henkilökohtainen usko puuttui, parannuksen-
teon tarpeellisuudesta. Lisäksi lehden tarkoituksena oli lukijoiden lähettämien 
kirjeiden julkaiseminen. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi lehdellä oli taloudel-
linen tehtävä toimia yhtenä perustajansa vanhoillislestadiolaisen Lähetystoimen 
rahoittajana.7  
Siionin Lähetyslehden perustaminen oli osa vanhoillislestadiolaisen he-
rätysliikkeen organisoitumista. Se jatkui, kun opettaja Juho Kustaa Oksa teki Lä-
hetystoimen yleisessä kokouksessa Oulaisissa 1914 aloitteen ”Yleisen Rauhanyh-
distyksen” perustamisesta. Asiaa valmistelemaan ja sääntöehdotusta laatimaan 
valittiin toimikunta. Vuonna 1917 perustettiin Lähetystoimen päätoimiston työtä 
jatkamaan Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK), jonka tarkoitukse-
na oli toimia koko maan kattavana organisaationa ja paikallisten rauhanyhdistys-
ten tukena. Uusi organisaatio oli sääntöjensä puolesta virallisesti valmis vasta 
vuonna 1921. Siionin Lähetyslehti rupesi heti toimimaan SRK:n äänenkannattaja-
na.8  
Hiukan myöhemmin lehti alkoi ilmestyä myös ruotsinkielisenä. Ruot-
sinkielisten vanhoillislestadiolaisten lehtien historia on monivaiheinen, sillä ne 
käsittivät viisi erinimistä lehteä. Tilaajamäärien vähäisyyden vuoksi ne jäivät ta-
loudellisesti kannattamattomiksi ja jouduttiin lakkauttamaan. Vuonna 1914 alkoi 
ilmestyä Sions Missionstidning -niminen lehti, joka kuitenkin edellä mainitusta 
syystä lakkautettiin vuonna 1921. Pienen tauon jälkeen ”ruotsinkielisten kristitty-
jen lähetystoimi” alkoi julkaista Zions Missionstidning -nimistä lehteä. Vuonna 
1934 vanhoillislestadiolaisuudessa tapahtui hajaannus. Liikkeen sisällä jo pitkäh-
kön aikaa vaikuttaneet jännitteet johtivat myöhemmin (Rauhan Sana -lehden mu-
kaan) ”rauhansanalaisuuden” nimellä tunnetun ryhmän eroamiseen liikkeestä. 
                                                 
7 SL 1/1912, 2-3, 16; Hautamäki 2001, 196-197; Jurvelin 2007, 6-7; Palola 2010, 82. 
8 Palola 2010, 122-129, 188. 
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Hajaannuksen myötä Zions Missionstidning ajautui eri linjoille SRK:n kanssa. 
Tuolloin Ruotsin vanhoillislestadiolaiset toivoivat omaa ruotsinkielistä lehteä. 
SRK:n vuosikokous päätti 1936 aloittaa Svenska Sions Missionstidningin julkai-
semisen. Pienen tilaajamäärän takia lehti ei edelleenkään ollut kannattava, mutta 
sen julkaisemista päätettiin 1938 pidetyssä vuosikokouksessa vielä jatkaa.9 Talou-
dellisten tappioiden ja toimitusvaikeuksien vuoksi lehti päätettiin kuitenkin lak-
kauttaa vuoden 1940 lopussa. Skaftungilainen O. S. Norrgård ryhtyi julkaisemaan 
vuonna 1942 Zions Missionsblad -nimistä lehteä. Ennen pitkää tätäkin lehteä koh-
taan alkoi esiintyä lisääntyvää tyytymättömyyttä erityisesti Ruotsissa.10  
Siionin Lähetyslehden toimittajaksi valittiin vuoden 1919 Kemin vuosi-
kokouksessa Ranuan kirkkoherra Oskari Heikki Jussila, joka hoiti tehtävää yhtä-
jaksoisesti vuoteen 1939 saakka. Toimittajana hän oli ahkera kirjoittaja. Jussila 
valittiin kokoomuksen kansanedustajaksi vuonna 1922.  Hänen yli kymmenen 
vuotta kestänyt kansanedustajakautensa päättyi keväällä 1933. Papinvirassa hän 
ehti toimia monissa seurakunnissa. Vakinaisena kirkkoherrana hän oli Ranualla, 
Kuivaniemellä ja vuodesta 1934 alkaen Alatorniolla. Tornion rovastikunnan lää-
ninrovastina hän oli vuodesta 1938 alkaen. Papin ja kansanedustajan tehtävien 
lisäksi Jussila oli vanhoillislestadiolaisuudessa merkittävä laulujen sepittäjä, puhu-
ja ja vaikuttaja. Häntä on luonnehdittu johtavaksi vanhoillislestadiolaiseksi papik-
si, joka oli myös vanhoillislestadiolaisten pappien veljespiirin kiistaton johtohah-
mo.11 
SRK:n johtokunnan ja O. H. Jussilan välille syntyi vuosina 1938 - 1939 
erimielisyyksiä, jotka koskivat lehden ulkoasua. Jussila olisi halunnut uudistaa 
sitä muun muassa ottamalla käyttöön uudenaikaisen kirjasintyypin siihen saakka 
käytössä olleen fraktuuran tilalle. Ilmeisesti hän koki fraktuuran vanhanaikaisek-
si.12 Monet lehdet, muun muassa Kotimaa, olivat luopuneet fraktuuran käytöstä jo 
1920-luvun lopulla.13 Kuitenkin SRK:n Kemissä vuonna 1939 pidetty vuosiko-
kous päätti jatkaa fraktuuran käyttöä. Heti vuosikokouksen jälkeen Jussila ilmoitti 
SRK:n johtokunnalle eroavansa Siionin Lähetyslehden toimittajan tehtävästä. 
Häntä pyydettiin kuitenkin jatkamaan vuoden loppuun saakka. Esimerkiksi Jussi-
lan isä Heikki Jussila yritti vedota asiassa poikaansa. Tämäkään ei auttanut, vaan 
O. H. Jussila ilmoitti 3.9.1939 kokoontuneelle SRK:n johtokunnalle luopuvansa 
                                                 
9 Palola 2010, 218-221. 
10 Palola 2010, 390-391. 
11 Tapaninen 2007, 321-329. 
12 Lumijärvi 1966,  44; Jurvelin 2007, 8-9. 
13 Murtorinne & Heikkilä 1980, 117. 
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välittömästi ja lopullisesti lehden toimittamisesta. Vuodet 1939 – 1941 olivat 
”kriisiaikaa” O. H. Jussilan ja hänen isänsä sekä SRK:n välisissä suhteissa.14  
O. H. Jussilan jälkeen Siionin Lähetyslehden toimittajaksi oli nimitetty 
Kivijärven kirkkoherra Väinö Havas, joka lähti rintamalle talvisodan puhjettua. 
Sotaan lähtiessään hän ilmoitti, ettei voinut enää toimittaa lehteä. Tuolloin toimit-
tajaksi pyydettiin O. H. Jussilan isää opettaja Heikki Jussilaa, joka suostui tehtä-
vään sodan ajaksi. Havas toimitti lehteä taas välirauhan aikana 1940 – 1941. Jat-
kosodan sytyttyä hän lähti jälleen rintamalle ja luopui lehden toimittamisesta. Ha-
vaksen toimittajantyö päättyi lopullisesti, kun hän kaatui kesällä 1941. Havaksen 
rintamalla olon aikana ja hänen kaatumisensa jälkeen lehteä toimitti jälleen jo  78 
vuotta täyttänyt opettaja Heikki Jussila. 
Heikki Jussila halusi kuitenkin ikäänsä vedoten vapautua tehtävästä. 
Tässä tilanteessa SRK:n johtokunta pyysi O. H. Jussilaa jatkamaan toimittamista. 
Tämä suostui sillä ehdolla, että saisi toteuttaa aikaisemmin ehdottamansa uudis-
tuksen. Johtokunta suostui tähän. Toimittajaksi palattuaan O. H. Jussila lopetti 
välittömästi fraktuurakirjaimien käytön. Kirjaimisto vaihdettiinkin antiikvaksi 
kesken helmikuun 1942 numeron ladonnan.15 
Vuosina 1939 – 1945 Siionin Lähetyslehden kirjoitukset olivat pääosin 
hartauskirjoituksia, joissa usein rohkaistiin lukijoita ja kehotettiin heitä luotta-
maan Jumalaan vaikeista ajoista huolimatta. Sotilaiden ja lottien rintamakirjeissä 
korostui erityisesti omakohtainen usko. Usein puhuttelevat kaatuneiden muistokir-
joitukset kuuluivat oleellisena osana lehtien sisältöön. Kirjoituksista oli nähtävissä 
myös herätysliikkeen piirissä sotien alettua voimistunut kansallistunne.16  
Lehti pidättäytyi yleensä poliittisista kannanotoista. Vuoden 1929 lo-
pulla Lapualta alkanut kommunisminvastainen liikehdintä sai laajaa kannatusta ja 
levisi yli koko maan. Myös vanhoillislestadiolaisuudessa poliittinen vasemmisto 
nähtiin usein uhkana. Vuoden 1930 Siionin Lähetyslehden ensimmäisessä nume-
rossa päätoimittaja O. H. Jussila totesi maan tilanteen olevan niin vakava, että 
pelkkä päivittely ei enää riittänyt, vaan myös kristittyjen oli herättävä toimi-
maan.17 
                                                 
14 Talonen 2005a;  Tapaninen 2007, 259-262, 270; Jurvelin 2007, 9-10. 
15 Palola 2010, 377-379. 
16 Jurvelin 2007, 111-118. 
17 Juva 1989, 125. 
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 O. H. Jussilan jälkeen Siionin Lähetyslehteä valittiin toimittamaan 
kirkkoherra Paavo Viljanen vuoden 1945 alusta lähtien. Käytännössä hän toimitti 
jo joulukuun 1944 lehden.  
Vuonna 1904 syntynyt Paavo Julius Viljanen ei ollut kotitaustaltaan 
vanhoillislestadiolainen. Hän oli kotoisin Karstulasta, missä perhe hankki toi-
meentulonsa pienen maatilan lisäksi omistamastaan leipomosta. Kodin hengelli-
syys ei ollut erityisen näkyvää. Lukioaikanaan Viljanen oli ollut Lapualla tekemi-
sissä herännäisyyden kanssa. Opiskeluaikanaan Helsingissä hän oli istunut herät-
täjäseuroissa, osallistunut heränneiden ylioppilaiden keskusteluseuraan sekä käy-
nyt herättäjäjuhlilla.  
Lestadiolaisuuteen Viljanen oli tutustunut ensimmäisen kerran opiskel-
lessaan teologiaa Helsingin yliopistossa. Keskustelut teologian ylioppilas Lauri 
Kivekkään kanssa olivat tehneet häneen syvän vaikutuksen. Viljanen oli liittynyt 
vanhoillislestadiolaisuuteen syksyllä 1929 nuorena pappina ensimmäisessä virka-
paikassaan Kivijärvellä.18 
Nuorena pappina Viljanen vaihtoi virkapaikkojaan tiuhaan. Hän palveli 
papin tehtävissä Kivijärven lisäksi muun muassa Laukaassa, Kuhmalahdella ja 
Kontiolahdella. Lukuvuonna 1931 - 1932 hän opiskeli Unkarissa Sopronin yli-
opistossa ja jatkoi sen jälkeen teologian opintojaan tarkoituksenaan tehdä väitös-
kirja. Viljanen valittiin 1933 Kuhmalahden kirkkoherraksi. Hyvin käyntiin lähte-
neet jatko-opinnot katkaisi myöhemmin puhjennut talvisota.19  
SRK:n vuosikokouksessa Nivalassa heinäkuussa 1945 päätettiin Siionin 
Lähetyslehden toimittajan Paavo Viljasen aloitteesta ryhtyä julkaisemaan lehteä 
kaksi kertaa kuukaudessa seuraavan vuoden alusta lukien.20 Paperinsäännöstelyn 
vuoksi päätöstä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan.  Päinvastoin lehteä jouduttiin 
supistamaan. Kansanhuoltoministeriö määräsi joulukuussa 1945 lehden vuo-
tuiseksi laajuudeksi 172 sivua. Painosmäärä sai olla enintään 15 500 kappaletta. 
Lehden toimittaja Paavo Viljanen sai säännöstelyn vuoksi SRK:n johtokunnalta 
valtuutuksen tehostaa tekstitilan käyttöä. Keinoina tekstitilan laajentamiseksi käy-
tettiin muun muassa sitä, että erillisestä kansilehdestä luovuttiin, lehden lopussa 
julkaistut tilitystiedot jätettiin pois, kirjasinlajia pienennettiin ja toimittaja Vilja-
nen lyhenteli tekstejä. 
                                                 
18 Holma 1991, 3-4. 
19 SRKA Bbb:1 Viljanen Paavo Julius; Holma 1991, 4. 
20 SRKA Ca:2  vkptk 1945 § 23. 
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Tekstitilan vähenemisestä huolimatta Paavo Viljanen pyrki saamaan leh-
teen uusia kirjoittajia. Yksi uusista kirjoittajista oli kansanedustajana toiminut  
pastori Antti Koukkari. SRK:n johtokunta oli nimennyt lehdelle 11-henkisen pa-
peista ja maallikoista koostuvan avustajakunnan. Lisäksi lehden ”toimituskunnak-
si” nimettiin lääninrovasti O. H. Jussila ja Ylitornion kirkkoherra Pekka Tapani-
nen.21 Kuvan siitä, kuinka aktiivisia avustajakunta ja ”toimituskunta” olivat, antoi 
se kun Viljanen pyysi kirjeessään syksyllä 1945 Jussilalta kirjoitusta lehteen.  Vil-





Kuvassa Paavo Viljanen23 
 
                                                 
21 Palola 2011, 191. 
22 OMA OHJ Ba:2/98 P. Viljanen O. H. Jussilalle 20.9.1945. 
23 SRKA Ltk 17. 
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2. Vanhoillislestadiolainen herätysliike sodanjälkeisessä tilanteessa 
 
Vanhoillislestadiolaisuus oli ennen talvisotaa levinnyt pieniä lähinnä Kainuun, 
Laatokan Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseutujen alu-
eita sekä Ahvenanmaata lukuun ottamatta lähes koko Suomeen. Lisäksi se vaikutti 
maan rajojen ulkopuolella muissa pohjoismaissa sekä Pohjois-Amerikassa. Liike 
oli levinnyt 1930-luvun lopulla myös Unkariin Suomessa opiskelleiden unkarilais-
ten teologien välityksellä. Liikkeen painopiste oli kuitenkin edelleen selvästi Poh-
jois-Suomessa.  
Sota-aikana liikkeen leviäminen oli vähäistä SRK:n lähetystyön hil-
jenemisen vuoksi. Puhujien saaminen lähetysmatkoille oli käynyt vaikeaksi. Syk-
syllä 1943 SRK:n johtokunta esitti muun muassa Oulun läänin maaherralle toivo-
muksen, että vanhempia saarnamiehiä vapautettaisiin työvelvollisuudesta lähetys-
työhön. Samanlainen vetoomus esitettiin myös Suomen Huollon henkisen huollon 
osastolle, jotta se ryhtyisi toimiin saarnamiesten vapauttamiseksi lähetystyöhön 
muissakin lääneissä. Vetoomuksissa lähetystyön todettiin olevan parasta mielialan 
hoitoa. Vetoomukset tuottivat tuloksia ja useita työvelvollisia saarnamiehiä saatiin 
lähetystyöhön. Lähetystyöpäivät ja lähetysmatkat lisääntyivätkin selvästi vuosina 
1943 – 1945. Välirauhan ja jatkosodan loppuvaiheiden aikana nousi esille siirto-
väen keskuudessa tehtävä työ. Vanhoillislestadiolaisuus levisikin siirtolaisten mu-
kana sellaisille paikkakunnille, joilla se oli aikaisemmin ollut lähes tuntematon. 
Tällaisia paikkakuntia olivat esimerkiksi Kauhajoki ja Alavus.24  
 Vanhoillislestadiolaisuuden asema kirkossa oli muuttunut. Herätys-
liikkeen koettiin yleisesti kuuluvan kirkkoon, eikä sitä enää pidetty lahkona kuten 
vielä vuosisadan alkupuolella usein oli tapahtunut. Tähän vaikutti osaltaan van-
hoillislestadiolaisten pappien määrän kasvu.  Määrä oli noussut 1940-luvulle tul-
taessa vuosisadan alun muutamasta papista jo moneen kymmeneen. Puhujien ja 
pappien määrästä sodan jälkeen antoivat kuvan Oulussa marraskuussa 1945 ja 
Torniossa maaliskuussa 1946 järjestetyt puhujainkokoukset, joista edellisessä oli 
75 ja jälkimmäisessä 150 osanottajaa. Marraskuun 1945 Oulun puhujainkokouk-
sessa keskusteltiin vilkkaasti kristillisestä opista ja elämästä. Paavo Viljasen  Paul 
Heidemanille antaman kuvauksen mukaan  kokouksessa vallitsi ”rakkauden ja 
yksimielisyyden henki”. Yksimielisyys oli kuitenkin näennäistä, sillä keskustelut 
jäivät joiltakin osin kesken ja liikkeen sisälle jäi kytemään erilaisia käsityksiä jois-
                                                 
24 S. Lohi 1997, 620; Palola 2010, 324-328, 340. 
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takin opillisista kysymyksistä, erityisesti sakramenteista. Myös ”normaaleja” ih-
misten välisiä erimielisyyksiä käytännön asioiden hoitamisessa ilmeni liikkeen 
sisällä. Esimerkiksi Paavo Viljanen harmitteli, että liikkeestä tuntui aina löytyvän 
henkilöitä, jotka vastustivat kaikkia uudistuksia, kun esitys ”keskussihteerin eli 
toiminnanjohtajan” viran perustamisesta ei mennyt läpi SRK:n johtokunnan ko-
kouksessa kesällä 1945.25 
Sodan aikana seurojen järjestäminen ja muu vanhoillislestadiolaisen he-
rätysliikkeen toiminta oli vähentynyt huomattavasti, jopa ollut monin paikoin vaa-
rassa lamaantua. Asekuntoiset miehet olivat joutuneet rintamalle, heidän muka-
naan myös monet lestadiolaiset saarnamiehet. Monilla paikkakunnilla rauhanyh-
distysten toimitilat oli vuokrattu tai luovutettu muuhun käyttöön. Muun muassa 
Haapajärvellä rauhanyhdistyksen toimitalo oli vuokrattuna evakkojen käyttöön, 
paikkakunnan toinen eli Oksavan Rauhanyhdistyksen toimitalo taas puolustus-
voimien käyttöön.26  
Sodan päätyttyä seurojen järjestäminen ja muu rauhanyhdistysten toi-
minta käynnistyi eri paikkakunnilla verkalleen. Muun muassa Haapajärven Oksa-
valla seuratoiminta käynnistyi vasta vuonna 1946.27  
Sodan aikana suuria seuroja (myöhemmällä termillä suviseuroja) ei ollut 
voitu järjestää vuosina 1941 ja 1944. Sodan jälkeen ensimmäiset suuret seurat 
pidettiin Nivalassa heinäkuussa 1945. Seuroissa oli käytössä kuuden vuoden jäl-
keen seurateltta, joka oli ollut sota-ajan pystytettynä Joensuuhun, missä sitä oli 
käytetty siirtoväen tavaroiden säilytyspaikkana. Seuroissa oli runsaasti sanankuu-
lijoita, sillä mukana oli paljon sellaisia, varsinkin nuoria, jotka eivät sodan vuoksi 
olleet vuosiin päässeet suuriin seuroihin. Seuravieraiden määrä kohosikin enim-
millään yli 10 000:n. Radioiduissa seuroissa saarnasivat Ylitornion kirkkoherra L. 
P. Tapaninen ja maanviljelijä Augusti Törölä Haapajärveltä. Seurojen yhteydessä 
pidetyssä SRK:n vuosikokouksessa oli paikalla 216 edustajaa 95 rauhanyhdistyk-
sestä, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin oli ollut. Enimmillään 1930-
luvulla edustettuna oli ollut 71 rauhanyhdistystä. Puhujien ja seurakuntavanhinten 
kokousta seurojen yhteydessä ei järjestetty. Se päätettiin järjestää Oulussa marras-
kuussa 1945.28  
                                                 
25 OMA PV Ab:3 P. Lappalainen P. Viljaselle 23.6.1945; Palola 2010, 346-347, 406-410,  435. 
26 T. Lohi 2000a, 79-80, 94. 
27 SRKA ORA, pöytä- ja tilikirjat vuosilta 1946 - 1949. 
28 Palola 2006, 59-64; Palola 2010, 404-405. 
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Vanhoillislestadiolaisuudessa aiheutti sodan jälkeen runsaasti keskuste-
lua ja kiistaa marraskuun 1945 viimeisenä päivänä Oulussa pidetty niin sanottu 
Antin päivän sovintokokous. Kokouksessa tehtiin sovinto vanhoillislestadiolaisten 
ja vuonna 1934 vanhoillisuudesta irronnutta uutta lestadiolaissuuntaa edustavien 
niin sanottujen rauhansanalaisten (eli pikkuesikoisten) välille. Merkittävä syy 
vuoden 1934 hajaannukseen oli ollut erilainen suhtautuminen Pohjois-Amerikassa 
lestadiolaisuuden sisällä puhjenneisiin ristiriitoihin. Merkkinä jakautumisesta oli 
helmikuussa 1935 alkanut ilmestyä Kiimingin kirkkoherran Väinö A. Juntusen 
toimittama Rauhan Sana -lehti. Tieto Oulussa tehdystä sovinnosta ja sen perus-
teella eri puolilla järjestetyt ”sovintoseurat” herättivät kuitenkin vanhoillisten kes-
kuudessa hämmennystä ja kritiikkiä SRK:n johtokuntaa kohtaan.29  
SRK panosti sodan jälkeen voimakkaasti sisälähetystyöhön. Sillä oli 
vuodesta 1945 lähtien apunaan kahdeksan apulähetystoimikuntaa, joiden tehtävä-
nä oli järjestää lähetysseuroja alueellaan. Vuonna 1946 SRK perusti vielä yhden 
apulähetystoimikunnan.30  
1940-luvun alkupuolella oli sota-ajasta huolimatta perustettu kymmeniä 
uusia rauhanyhdistyksiä niin, että SRK:n jäsenyhdistysten lukumäärä oli noussut 
89:stä jo 114:een. Uusia rauhanyhdistyksiä oli perustettu eri puolille maata. Herä-
tysliikkeen alueellinen jakauma säilyi kuitenkin lähes ennallaan, sillä suurin osa 
perustetuista uusista rauhanyhdistyksistä sijaitsi Pohjois-Suomessa, missä valtaosa 
entisistäkin jäsenyhdistyksistä oli toiminut. Pohjois-Suomessa monien rauhanyh-
distysten toimintaa vaikeutti seuratilojen puute. Seurahuoneita oli Lapin sodan 










                                                 
29 Suomen kirkon matrikkeli 1953, 296; Juva 1989, 197 – 210; Nevalainen 2005, 10-13; Tapaninen 
2007,  286-289; Ketola 2008, 72; Palola 2010, 425-432. 
30 Palola 2011, 17-21. 
31 Palola 2010, 373-374. 
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II           SODASTA RAUHAN TÖIHIN 1946 – 1949 
 
1. Siionin Lähetyslehden toimittaminen  
 
Vuosina 1946 – 1949 Siionin Lähetyslehden toimittajana oli koko ajan Paavo Vil-
janen.32  
Toimittajan työssään Viljanen pyrki ottamaan lehdessä alusta alkaen 
huomioon myös nuoret muun muassa kehittäen heille omat osastot. Hartauskirjoi-
tuksien lisäksi Viljanen toi esille mielipiteitään vakiopalstoilla, joiden otsikkoja 
olivat ”Toimittaja kirjoittaa”, ”Aitovieriltä” ja ”Matkan varrelta”.  
Pääosa lehden sisällöstä oli hartauskirjoituksia. Lehden lopussa oli osas-
toja, joissa oli tiettyihin teemoihin liittyviä kirjoituksia. Näitä olivat muun muassa 
”Vaivasta ja valtakunnasta”, jossa oli lukijoilta saapuneita kirjeitä, ja ”Herrassa 
nukkuneita”, jossa oli muistokirjoituksia ja kuolinilmoituksia. Toimittaja kirjoitti 
omalla palstallaan, jota ei ollut kaikissa numeroissa, ajankohtaisista aiheista. Leh-
den viimeisillä sivuilla oli yleensä tiedotuksia, mainoksia ja seurailmoituksia. 
Helmikuun 1949 numerosta alkaen lehden takasivulla oli ”Tilityksiä”-osasto, jos-
sa kerrottiin SRK:lle saapuneista rahalähetyksistä. Osasto oli lakkautettu 1946, 
kun lehteä jouduttiin supistamaan paperisäännöstelyn vuoksi.33  
Siionin Lähetyslehti oli sisällöltään selvästi uskonnollinen aikakaus-
lehti, joka oli ollut perinteisesti hyvin pidättyväinen poliittisissa kannanotoissaan. 
Lehti sisälsi pääasiassa hartauskirjoituksia, raamatunselityksiä, lukijoiden kirjoi-
tuksia kokemuksistaan, muistokirjoituksia, pakinoita ja erilaisia ilmoituksia sekä 
pieniä uutisia. Edellä mainituista kirjoituksista oli kuitenkin erotettavissa ajankoh-
taisia poliittisia ja yhteiskunnallisia heijastumia. Vuosina 1946 – 1949 lehden kir-
joituksissa otettiin säännöllisesti jollakin tavalla kantaa politiikkaan tai ainakin 
sivuttiin sitä. Usein poliittiset kannanotot ajoittuivat vaalien läheisyyteen tai jon-
kin tärkeäksi koetun asian käsittelyyn valtakunnantasolla. 
Siionin Lähetyslehti painettiin vuosina 1946 – 1949 Kirjapaino-
Osakeyhtiö Kannan kirjapainossa Oulussa.34  
Säännöstelyn johdosta pääosa vuoden 1946 numeroista oli vain 12-
sivuisia. Joulukuun 1946 numero voitiin kuitenkin julkaista juhlavampana 32-
                                                 
32 Hautamäki 2001, 200. 
33 SL 1946-1948. 
34 SL 1946-1949. 
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sivuisena, ”kaksivärisin kansikuvin somistettuna” ja Siionin Joulun nimellä. Jou-
lulehden painosmäärä oli myös suurempi kuin tavallisten numeroiden.35  
Toimittaja Paavo Viljanen oli kansanedustaja Antti Koukkarille vuonna 
1946 lähettämässään kirjeessä valittanut paperinsäännöstelyn Siionin Lähetysleh-
den ja Lasten Siionin julkaisemiselle aiheuttamia vaikeuksia. Tämä sai Koukkarin 
käyttämään eduskunnassa alkuvuodesta 1947 tiukan puheenvuoron paperinsään-
nöstelyä vastaan.36 Koukkarin toiminnan ansiosta Siionin Lähetyslehti sai vuodel-
le 1947 lisää 32 sivua ja luvan korottaa painosmäärä 20 000 kappaleeseen. Tämä 
mahdollisti lehden numeroiden kasvattamisen 16-sivuisiksi.37 Vuoden 1947 vuo-
sikokouksessa Joensuussa päätettiin lehden heinä- ja elokuun numerot julkaista 
taloudellisista syistä kaksoisnumeroina.38  
Aikakauslehtipaperi vapautui säännöstelystä syksyllä 1948. Tällöin SRK:n 
johtokunta päätti palauttaa lehden jälleen 24-sivuiseksi. Inflaation vuoksi lehden 
tilaaja- ja ilmoitushintoja jouduttiin vuonna 1947 korottamaan seuraavalle vuodel-
le 60 markasta 150 markkaan. Irtonumeron hinta oli 15 markkaa. Tilaushinnan 
korotus johti tilaajamäärän vähenemiseen. Vuonna 1948 lehden painatus siirrettiin 
edullisemmalle rotaatiokoneelle. Tämän vaikutuksesta tilaushintaa ei tarvinnut 
korottaa kuin 180 markkaan. Tilaajamäärän lasku jatkui kuitenkin edelleen. Osal-
taan tähän vaikutti yleisen taloudellisen tilanteen kiristyminen. SRK:ssa tämän-
suuntainen kehitys nähtiin huolestuttavana, sillä lehden tuotto muodosti merkittä-
vän osan keskusyhdistyksen tuloista. Asia nousi esille myös syksyn 1949 puhu-
jainkokouksessa. Levikki saatiin kuitenkin nousemaan levikkityötä ja asiamies-
verkostoa tehostamalla sekä asiamiespalkkioita korottamalla.39 
SRK:n vuosikertomukset vuosilta 1946 - 1949 osoittavat, että säännöste-
lystä huolimatta lehtien painosmäärät olivat mittavia. Vuonna 1946 Siionin Lähe-
tyslehden painosmäärät vaihtelivat 18 500 – 20 000 kappaleen välillä. Joululehden 
painos oli 20 500 kappaletta. Seuraavana vuonna painosmäärä oli 19 000 – 20 500 
kappaletta. Viimeisenä säännöstelyvuonna, 1948 lehden painosmäärä putosi 
15 000 – 19 000 kappaleeseen. Vuoden 1949 painosmäärät vaihtelivat 16 000 – 18 
000 kappaleen välillä, jolloin edellä kerrottu huoli lehden tilaajamäärästä oli ym-
märrettävä.40  
                                                 
35 SRKA Ff:1, Kansanhuoltoministeriön päätös 10.12.1946; Palola 2011, 191-193. 
36 Koukkari & Palola 2004, 88; Palola 2011, 193. 
37 Palola 2011, 193. 
38 OMA PV Cb:1, vkptk 1947. 
39 Palola 2011, 194. 




Kuvio 1. Siionin Lähetyslehden painosmäärät vuosina 1946 – 1949.41  
 
Toimittajan työn ohella Paavo Viljanen toimi SRK:n matkapappina elokuusta 
1946 toukokuuhun 1947. Tuolloin hän teki lähetysmatkoja muiden saarnaajien 
kuten Kalle Timosen, Eino Rimpiläisen ja Kauno Kemppaisen kanssa. Lähetys-
matkojen kohteina olivat pohjoisessa Tornionjokilaakso, Rovaniemen seutu, idäs-
sä Joensuun seutu ja etelässä Häme, Turun seutu ja Uudenmaan länsiosat.42 
Kun Viljanen ryhtyi kesällä 1946 hoitamaan SRK:n matkapapin tointa, 
hänen tehtäviinsä sisällytettiin myös vanhoillislestadiolaisten lastenlehden Lasten 
Siionin toimittaminen. Joensuun vuosikokouksessa 1947 päätettiin ryhtyä julkai-
semaan Siionin Lähetyslehteä myös ruotsinkielisenä. Viljanen sai tehtäväkseen 
myös tämän lehden toimittamisen. Ensimmäinen näytenumero ilmestyi Sions Mis-
sionsblad -nimisenä marraskuussa 1947. Lehti ilmestyi kuukausittain vuoden 
1948 alusta lähtien.43  
Ruotsinkielisen lehden toimittaminen kahden suomenkielisen lehden li-
säksi kuormitti jo ennestään ylityöllistettyä Viljasta. Joulukuussa 1947 hän kirjoit-
ti SRK:n sihteerille Kauno Kemppaiselle, että ei ehtinyt enää toimittamaan ruot-
sinkielistä lehteä, ja pyysi etsimään tehtävään toisen henkilön. Kirjeessään hän 
                                                 
41 SRKA Ca:2 vkptk 1947; SRKA Ca:3 vkptk 1948 – 1950; Palola 2011, 191. 
42 Palola 2011, 48. 
43 Palola 2011, 200, 210-211. 
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lupasi hoitaa edelleen suomenkielisten lehtien toimittamisen. Kiireistään huoli-
matta hän kuitenkin jatkoi Sions Missionsbladin toimittamista.44  
Paavo Viljanen hoiti toimittajan ja matkasihteerin työn ohella myös mo-
nia muita SRK:n hänelle uskomia tehtäviä. Hän oli SRK:n johtokunnan jäsen 
vuodesta 1942 alkaen. 1940-luvun lopulla SRK julkaisi kaksi Viljasen kirjoitta-
maa traktaattia: ”Miten löytäisin armollisen Jumalan” ja ”Tie rauhaan”.45 Viljanen 
toimi puheenjohtajana tai sihteerinä monissa SRK:n vuosikokouksissa ja oli muun 
muassa mukana Siionin laulujen uudistustyössä vuodesta 1940 alkaen.46  
 
a. SRK:n äänenkannattajana 
 
Siionin Lähetyslehti oli SRK:n äänenkannattaja järjestön perustamisesta lähtien. 
Lehti toimi keskusyhdistyksen ilmoitus-, uutis- ja mielipidelehtenä myös sodan 
jälkeisenä aikana. SRK:tä koskevia kirjoituksia (tai vastaavia) lehdessä oli vuoden 
1946 alusta vuoden 1949 loppuun yhteensä 50 kappaletta. Kirjoitusten määrä 
vaihteli vuosittain neljästä kahdeksaan. Sisällöltään tai muodoltaan SRK:n edusta-
jien laatimat tai julkaisemat kirjoitukset olivat muun muassa julkilausumia ja kan-
nanottoja, keskusyhdistystä koskevia uutisia sekä lukijoille suunnattuja terveh-
dyksiä. Usein lehdessä annettiin jäsenyhdistyksille käytännön ohjeita, tiedotettiin 
tärkeiksi koetuista asioista sekä julkaistiin erilaisia tiedotteita. Lisäksi lehdessä 
käsiteltiin herätysliikkeen opillisia kysymyksiä erityisissä alustuksissa tai haastat-
teluissa. Herätysliikettä tai keskusyhdistystä koskevia virheellisiä tai perättömiksi 
koettuja uutisia tai vastaavia oikaistiin ja laadittiin niihin vastineita.  
 Edellä selostetun Antinpäivän sovintokokouksen johdosta Porissa 
järjestettiin helmikuussa 1946 kokous, jonka laatimassa kaikille rauhanyhdistyk-
sille lähetetyssä kirjelmässä neuvotteluja rauhansanalaisten kanssa pidettiin epä-
raamatullisina. Kirjelmä lisäsi SRK:een kohdistunutta arvostelua. Vastatoimenpi-
teenä Porin kirjelmälle SRK kutsui puhujia osallistumaan runsaslukuisesti maalis-
kuussa 1946 Torniossa pidettyyn puhujainkokoukseen. Antinpäivän kokouksessa 
tehty sovinto kariutuikin Tornion puhujainkokouksen yhteydessä pidetyissä van-
hoillislestadiolaisten ja rauhansanalaisten yhteisissä neuvotteluissa. Neuvotteluis-
sa kävi selville, että rauhansanalaisten mielestä jakaantumisessa oli kyse pääasias-
sa ”rakastamattomuudesta”, kun taas SRK:n edustajat katsoivat, että kyse oli ”eri-
                                                 
44 SRKA Ff:1 P. Viljanen K. Kemppaiselle 26.12.1947. 
45 Palola 2011, 213, 605. 
46 SRKA Bbb:1 Viljanen Paavo Julius; Holma 1991, 43. 
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seurasta”. Antinpäivän kokouksen jälkeen oli sovittu muun muassa Rauhan Sana -
lehden ja Siionin Lähetyslehden yhdistymisestä. Tämä suunnitelma jäi toteutu-
matta kun sovintoa ei syntynyt. Monet kokoukseen osallistuneet vanhoillisetkin 
olivat hämmentyneitä sen lopputuloksesta. Tornion kokous merkitsi kuitenkin 
käytännössä sovintoprosessin päättymistä. Sen jälkeen keskusteluja jatkettiin enää 
yksilötasolla. Pääosa puhujista, maallikoista ja papeista, hyväksyi tehdyn ratkai-
sun. Tätä kuvasti lestadiolaispappien veljespiirin kokouksen pöytäkirja elokuulta 
1947. Siinä todettiin, että pappien ja maallikoiden välillä ei ollut jännitteitä.47  
Ylitornion kirkkoherralle L. P. Tapaniselle sovinnon kariutuminen 
oli erityinen pettymys ja se jäi vaivaamaan häntä. Hän oli ollut vanhoillisten edus-
tajana sovintoneuvotteluissa ja oli yksi sovinnon pääarkkitehdeista. Lisäksi hänen 
appensa Alfred Forss ja monia muita henkilökohtaisia ystäviä oli jäänyt ”vasta-
puolelle”. Paavo Viljanen oli todennut Antinpäivän kokouksen jyrkän vastustami-
sen merkinneen lakihenkisyyden tielle lähtemistä. Myös Antti Koukkari oli katso-
nut asian käsittelyn jääneen kesken. Koukkari, joka itse oli ollut laatimassa Antin-
päivän kokouksen julkilausumaa, myönsi sen sanamuotojen heikkoudet, jotka 
mahdollistivat erilaisten tulkintojen tekemisen. Keväällä 1946 O. H. Jussilalle 
lähettämässään kirjeessä hän totesi olevansa samaa mieltä Tornion kokouksen 
päätöksen kanssa mutta toivoi samalla, että SRK:n vuosikokous vielä käsittelisi 
asian lopullisesti.48 
L. P. Tapaninen puolusti alkuvuodesta 1946 kirjoituksessaan Siionin 
Lähetyslehdessä Antinpäivän sovintokokouksen julkilausumaa, jonka allekirjoitta-
jana hänkin oli ollut. Hän totesi, että joidenkuiden mielestä Oulun sovintokokouk-
sen julkilausumassa olisi pitänyt olla sanat ”väärästä opista ja eriseurasta”. Omana 
kantanaan hän totesi, että noin lausuttuna ne olisivat olleet väärät ja ”liian korke-
alta” lausutut. Lisäksi Tapaninen totesi laatineensa kirjoituksensa tilanteen sel-
vennykseksi monien veljien kehotuksesta.49 Lopulta kirjoitus ja Tapanisen muu 
toiminta liikkeestä irtautuneiden kanssa aiheuttivat epäluuloa ja jopa välirikon 
Tapanisen ja muutamien SRK:tä lähellä olevien välille. Tämän seurauksena oli, 
että Tapanista ei valittu uudelleen SRK:n johtokuntaan eikä hän kirjoittanut enää 
1940-luvulla Siionin Lähetyslehteen.50 
                                                 
47 OMA LVA Ca:1  Lestadiolaispappien veljeskokouksen  ptk 20.8.1947. 
48 OMA OHJ Ba:1/100, A. Koukkari O. H. Jussilalle 3.4.1946; Juva 1989, 197 – 210; Koukkari & 
Palola 2004, 84-85;  Nevalainen 2005,  78-81; Tapaninen 2007,  286-289; Palola 2010, 432-441. 
49 SL 1/1946, 5-6, “Parannus”. 
50 SL 1946 – 1949; Palola 2011, 360-366; Mustakallio 2012, 359. 
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 Myöhemmin samana vuonna lehti sisälsi tiedoksiannon Torniossa 
maaliskuussa pidetystä puhujainkokouksesta. Kokous oli jatkoa edellä mainitulle 
Oulun sovintokokoukselle ja tammikuussa 1946 pidetylle jatkokokoukselle. Tie-
doksiannossa todettiin muun muassa niin sanotun pikkuesikoisuuden eli rauhan-
sanalaisuuden olevan ”eriseura” ja ”väärä oppi”.51  
 Talvella 1947 Kuivaniemen kirkkoherra Kullervo Hulkko oli toden-
nut kirjeessään lääninrovasti O. H. Jussilalle tohtori Uuras Saarnivaaran olleen 
täysin ”pikkuesikoinen”.52 Keväällä 1947 Siionin Lähetyslehdessä haluttiin oi-
kaista Saarnivaaran Amerikassa kirjoittamaan kirjaan sisältyneitä tietoja. Kirjassa 
oli käsitelty 1900-luvun alun hajaannuksia Amerikan lestadiolaisuudessa. Oikai-
sussa Saarnivaaran kirjan todettiin olevan alusta loppuun asti muunnettua totuutta. 
Kirjan väittämiä oikaistiin ja niitä perusteltiin kolmen kysymyksen osalta.53  
 Loppuvuodesta 1948 SRK:n työvaliokunta antoi Siionin Lähetys-
lehdessä ohjeita seurojen järjestämisestä. Kirjoituksessa varoitettiin erityisesti 
henkilöistä, jotka olivat valheellisesti tunkeutuneet lestadiolaiskristillisyyden si-
sälle ja esiintyneet vieläpä saarnaajina, aiheuttaen hämmennystä ja hajaannusta. 
Puhujiksi tulisi pyytää vain sellaisia henkilöitä, jotka seurakunta oli valinnut sii-
hen tehtävään.54 
 Kesällä 1949 Arvid Tikkala kirjoitti Siionin Lähetyslehdessä, kuinka 
Paavali ja Barnabas olivat joutuneet aikanaan taistelemaan Antiokian seurakun-
nassa juutalaisten opetusta vastaan. Nämä olisivat vaatineet pakanakristittyjä ym-
pärileikattaviksi (Apt. 15). Tikkala luonnehti herätysliikkeessä aikaisemmin ta-
pahtunutta hajaannusta samanlaiseksi ilmiöksi. ”Tällä ajalla on kamppailtu ja tais-
teltu jo toistakymmentä vuotta, kun vaativan opetuksen kautta kylvettiin hienossa 
muodossa eriseura siemen ja kuljetettiin seurakunnat armon alta lain orjuuteen.”55 
Loppuvuodesta 1949 Siionin Lähetyslehti julkaisi lyhyen tiedotteen 
lokakuussa pidetystä puhujainkokouksesta. Tiedotteessa kokouksen todettiin ol-
leen yksimielinen ja sen tukeneen SRK:n ja sen johdon työtä sekä toimintaa tin-
kimättömästi. Edelleen siinä kerrottiin maan länsirajan läheisyydessä ilmenneestä 
”Siionia” turmelevasta hengestä ja toiminnasta. Tämän vuoksi puhujainkokous oli 
                                                 
51 SL 4/1946, 58. 
52 OMA OHJ Ba:1/52 K. Hulkko O. H. Jussilalle 17.2.1947. 
53 SL 5/1947, 73, “Muunnettua totuutta”. 
54 SL 12/1948, 170,  ”Mitä on huomioonotettava seuroja järjestettäessä”. 
55 SL 7-8/1949, 144-145, ”Eriseuran hedelmiä”. 
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Kuvio 2. SRK:tä koskevat tai sivuavat kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 
1945 – 1949.57  
 
b. Kirjoitusten aiheet ja kirjoittajat 
 
Vuosina 1946 – 1949 Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa käsiteltyihin aiheisiin 
kuului muun muassa SRK:n äänenkannattajana ja vanhoillislestadiolaisuuden tul-
kitsijana toimiminen. Kirkko ja sen asema vanhoillislestadiolaisuudessa nousivat 
esille kirjoituksissa. Lehden sisällössä näkyivät myös tutkimusajankohdan yhteis-
kunnalliset heijastumat. 
 
                                                 
56 SL 11/1949, 213, ”Tiedoitus”. 
57 SL 1946-1949. 
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Kuvio 3. Vuosien 1946 – 1949 Siionin Lähetyslehdissä käsiteltyjä aiheita kappa-
lemäärittäin (suluissa kappalemäärät). 1. politiikka ja yhteiskunnalliset heijastu-
mat (16), 2. sankarivainajien muistokirjoitukset (4), 3. sodan jälkien selvittely 
(20), 4. maallistumisen vaikutukset (79), 5. huoli nuorisosta (33), 6. lähimmäisten 
auttaminen (37), 7. kirkko ja sen asema herätysliikkeessä (12), 8. Unkarin herä-
tykset (6), 9. SRK:n äänenkannattajana (50). 58 
Siionin Lähetyslehden kirjoitusten laatijat olivat vanhoillislestadio-
laiseen herätysliikkeeseen kuuluvia ja taustaltaan hyvin ”kirjavaa” joukkoa. Tut-
kin lehtiin vuosina 1946 – 1949 kirjoittaneita henkilöitä vuosikertojen sisällysluet-
teloiden perusteella. Lehdessä esiintyi kyseisellä kaudella yhteensä 460 kirjoitta-
jaa, jotka jakautuivat sukupuolen ja taustan mukaan seuraaviin ryhmiin: papit 39 
% , maallikot (miespuoliset)  46 %, naiset 9 % ja tuntemattomiksi jääneet kirjoit-
tajat 6 %.  
Huomattavaa on, että sisällysluetteloista puuttuivat ”Vaivasta ja val-
takunnasta”-  ja ”Herrassa nukkuneita” -palstoille lähettämien lukijakirjeiden kir-
joittajat, joista suurin osa vuosien 1945 ja 1946 lehtien perusteella näytti olleen 
naisia.  
 
                                                 
58 SL 5/1945 – 12/1949. 
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Kuvio 4. Siionin Lähetyslehden sisällysluetteloiden mukaiset kirjoitusten laatijat 
vuosina 1946 – 1949 sukupuolensa ja taustansa mukaan jaoteltuina.59  
 
3. Vanhoillislestadiolaisuuden tulkitsijana  
 
a.  Maallistumista torjumaan  
 
Sota oli vaikuttanut maan henkiseen ja hengelliseen ilmapiiriin. Kirkon ja herätys-
liikkeiden piirissä koettiin, että ihmisten moraalikäsitykset olivat väljentyneet. 
Ennen tärkeinä pidettyjen kristillisten arvojen kunnioittamisen nähtiin heikenty-
neen tai niistä katsottiin kokonaan luovutun. Sekularisaation vaikutusten todettiin 
olevan Suomessakin selvästi nähtävissä.60 Tämän vuoksi Siionin Lähetyslehden 
kirjoituksissa maallistumisen vaarat olivat usein esillä.  
Kirjoituksissa varoitettiin sellaisista ajankohtaisista synteinä koetuis-
ta asioista kuin tanssista, teatterista, elokuvista ja muista ”maailman huveista”. 
Keväällä 1946 yksi Siionin Lähetyslehden numero oli omistettu erityisesti nuoril-
le. Toimittaja Paavo Viljanen varoitti nuoria tansseista ja muista maailman hu-
veista. Samassa lehdessä Eino Rimpiläinen kirjoitti, kuinka ihmisten mieleen olisi 
ollut, jos Jeesus olisi kilpaillut aikansa maailman kilpakentillä tai olisi harrastanut 
”filosofeerausta”, teatteria ja näytelmätaidetta.  Hän totesi näin olevan nytkin 
                                                 
59 SL 5/1945 – 12/1949. 
60 Murtorinne 1995, 290. 
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”maallisen” kunnian osalta.61 Liperiläinen pastori Kauko Mäntylä oli saarnannut 
kesän 1948 suviseuroissa Kuopiossa. Saarnassaan Mäntylä oli todennut opettajana 
tunteneensa sydämessään tuskaa, kun oli nähnyt oppilaidensa kulkevan tanssila-
valla ja häpeilleen sitä, että olivat nähneet opettajansa.62  
Ehostaminen, muoti ja kiharoiden ottaminen sekä alkoholi, huu-
mausaineet ja kortinpeluu olivat kirjoituksissa varoituksen aiheita. Reino Valta 
Olhavalta kirjoitti ”valvomisen” tärkeydestä elokuvien, kiharoiden ottamisen ja 
ehostamisen osalta sekä varoitti alkoholin nauttimisesta ja muista synneistä.63 
Kannonkoskelainen maanviljelijä Toivo Leppänen totesi kesällä 1947 Joensuun 
suviseuroissa pitämässään saarnassa, että Jumalan herättämiä ihmisiä pyöri tanssi-
salien lattioilla, missä rauhatonta oloa koetettiin rauhoittaa viinapikarien ääressä, 
korttipöydässä tai muuten synnillisessä elämässä. Edelleen hän muistutti, että Jee-
suksen Kristuksen kieltämistä ei voinut korvata mikään.64 Lääninrovasti O. H. 
Jussilan oli todennut Helsingin Vanhassakirkossa pitämässään saarnassa synnin 
orjia olevan paljon, esimerkkinä humalaiset, joita näkyi kaduilla, huvipaikoissa ja 
kaikkialla.65 Pauli Luodonpää kirjoitti talvella 1949 Siionin Lähetyslehdessä, 
kuinka suurin osa ihmisistä etsii iloa muista kuin hengellisistä asioista. Toiset et-
sivät sitä huumausaineista, kolmannet huvielämästä. 66 
Säännöstelyn aiheuttama laiton toiminta nähtiin ahneutena. Keväällä 
1947 Eino Rimpiläinen varoitti hartauskirjoituksessaan nuoria maailman synnilli-
sestä elämänmenosta ja varojen käyttämisestä turhuuteen. Hän totesi myös ahneu-
den näkyvän edelleen järjettöminä hintojen kiskomisena.67 
Riidat ja avioerot olivat lisääntyneet. Niistä, aviorikoksista ja siveet-
tömyyden seurauksista varoitettiin. Nuoria varoitettiin myös aviopuolison etsimi-
sestä ”maailmasta”. Väinö Matikainen Lappeenrannasta varoitti liiallisesta muo-
din mukaan elämisestä ja aviopuolison katselemisesta ”maailmasta”, siis muiden 
kuin oman herätysliikkeen piiristä.68 Syksyllä 1949 Pauli Luodonpää totesi Sii-
onin Lähetyslehdessä siveellisyyskysymyksen olevan polttavimpia ajankohtaisista 
ongelmista. Hän kirjoitti, kuinka uudet, modernit tuulet puhalsivat. Luonto ja 
luonnonlait oli korotettu palvottaviksi. ”Maailman” suhtautumisen syntiin hän 
                                                 
61 SL 3/1946, 41-42,  “Nuorten voima”; 42-44, “Maailma ja kristityt”. 
62 SL 9/1948, 116-118; Suomen kirkon materikkeli 1963, 285. 
63 SL 4/1946, 60-61, “Puoliyön merkit”. 
64 SL 10/1947, 130-135. 
65 SL 4/1948, 50-51. 
66 SL 2/1949, 27-28, ”Ilon syy”. 
67 SL 4/1947, 50-51, ”Yksi teistä on minut pettävä”. 
68 SL 6/1947, 93, ”Kristityn muoti”. 
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totesi muuttuneen niin, että syntiä ei tunnustettu enää olleenkaan. Luodonpää va-
roitti lisäksi, että sukupuolien välinen hempeys ja kaikenlainen lemmenleikki 
avioliiton ulkopuolella ei kristittyjen kesken ollut sopivaa, vaan turmeli maan kuin 
rutto ja oli kauhistus Herran edessä.69   
Sodan vaikutuksesta väkivallan nähtiin lisääntyneen. Kirjoituksissa 
varoitettiin myös riidan ja murhan synneistä. Opettaja E. V. Rantamaula Karun-
gista kirjoitti talvella 1947 Siionin Lähetyslehdessä, kuinka Jumala oli nähnyt 
tarpeelliseksi kurittaa kansaa sodan kauhuilla. Hän totesi kansan elämän olevan 
surutonta ja kyseli, vieläkö tarvittiin uutta kuritusta.70 Keväällä 1948 pastori Yrjö 
Liusvaara Helsingistä kirjoitti, kuinka synnin orjuudesta olivat todisteina avioerot, 
kotoiset riidat, murhat, luokkaviha ja valtakuntien väliset sodat. Kirjoituksensa 
lopuksi hän kehotti lukijoita tukemaan kaikin tavoin ”rakentavia voimia” tänä 




Kuvio 5. Kirjoitukset sekularisaation vaikutuksista kappalemäärittäin vuosina 
1946 – 1949.72  
                                                 
69 SL 11/1949, 212-214, ”Siveellisyyskysymyksistä”. 
70 SL 1/1947, 1-2, ”Uusi vuosi – uusi armo”. 
71 SL 5/1948, 68, ”Joko väkevän orjana tai väkevämmän palvelijana”; Suomen kirkon matrikkeli 
1963, 263. 
72 SL 3, 4/1946; SL 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12/1947; SL 4, 5, 9, 12/1948; SL 1, 3-4, 6, 11/1949. 
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 Kuten kuvio 5 osoittaa, sekularisaation vaikutuksia käsittelevien 
kirjoitusten määrä nousi korkeimmilleen vuonna 1947. Sen jälkeen ne vähenivät 
tasaisesti tutkittavan ajanjakson loppuun mennessä, jolloin kirjoitusten määrä oli 
taas lähellä lähtötilannetta. 
Sodanjälkeinen aika oli monessa mielessä vaikea. Tämä näkyi ih-
misten jokapäiväisessä elämässä muun muassa raskaina ja pitkinä työpäivinä sekä 
monien aineellisten hyödykkeiden puutteena.73 Sekularisaation voimistumisen 
vaikutuksesta myöskään kristillisten arvojen esillä pitäminen tai niistä puhuminen 
ei aina ollut helppoa.74 Sodanjälkeisen ajan vaikeudet heijastuivat myös Siionin 
Lähetyslehden kirjoituksissa.  
Syksyllä 1947 toimittaja Paavo Viljanen totesi silloista aikaa sano-
tun sekularismin eli maallistumisen ajaksi. Hän jatkoi huomanneensa, että erityi-
sesti Etelä-Suomessa hyvin yleisesti katsottiin, etteivät elämän suuret kysymykset, 
kuten uskonnolliset asiat, kuuluneet esimerkiksi terveelle, parhaissa voimissaan 
olevalle miehiselle miehelle.75 Myöhemmin Viljanen kirjoitti, että sodan päätty-
misestä huolimatta maailmassa oli vielä paljon vihaa ja pahuutta. Niiden keskellä 
elävien kristittyjen tuli huolehtia siitä, etteivät he saisi vaikutteita niistä. Hän päät-
ti kirjoituksensa: ”Kun viha sokaisee ihmisen, menettää hän näkökykynsä niin, 
ettei hän huomaa muita kuin omaan itseensä käpertyneen suuren minänsä.”76  
Reino Kämäräinen Haapajärveltä kirjoitti alkuvuodesta 1948 Siionin 
Lähetyslehdessä. Hartauskirjoituksessaan hän totesi tuolloisen ajan olleen levoton 
ja sisältäneen monia raskaita murheita. Hän näki valtiollisen taivaankin olleen 
yhtenään myrskyä ennustavien synkeiden pilvien peitossa. Kämäräinen tulkitsi, 
että Raamatun mukaan kysymyksessä olivat viimeiset ajat.77 V. Kuninkaanniemi 
Oulusta rohkaisi lukijoita, etteivät he väsyisi ympärillä raivoavasta maailmasta 
huolimatta. Uskovien osaksi tulleesta vihastakaan huolimatta ei kannattanut vä-
syä.78 
Keväällä 1948 Haukiputaan kirkkoherra Alfred Virkkula julkaisi 
lehdessä runon, jonka toisessa säkeessä hän runoili: 
 
 Nyt tääl’ on vähän matkaa vain, 
                                                 
73 Vahtola 2003, 383-385. 
74 Kähkönen 1976, 60-64; Heikkilä 1980, 204; Murtorinne 1995, 309-311. 
75 SL 9/1947, 113-114, ”Kahdenlainen voi-huuto”. 
76 SL 12/1947, 165-166, ”Kristitty ja maallinen omaisuus”. 
77 SL 1/1948, 7-8, ”Immanuel – Jumala kanssamme”. 
78 SL 1/1948,  8-9, ”Viha – rakkauden palkka”. 
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 Murheitten maassa vielä. 
 Pyydämme Herraa auttamaan, 
 Meit aina ristin tiellä. 
 
Virkkula jatkoi viimeisessä säkeessä 
: 
 Kun lähtöpäivä joutuvi 
 Murheitten maasta tästä, 
 Enkelit meidät noutavi 
 Elosta myrskyisästä. 
 
Runosta aistii, kuinka Virkkula koki ajan vaikeaksi. Hän rukoili Herralta apua 
uskoville, että he pysyisivät ristin tiellä, kunnes enkelit noutaisivat heidät.79 Antti 
Karjalainen Kankarista kirjoitti, että tuolloin elettiin niitä lopun aikoja, joista Jee-
sus oli puhunut ja joiden vuoksi hän oli kehottanut valvomaan. Hän varoitti usko-
via nuoria, etteivät he lähtisi ”maailmaan”, sen houkutuksista huolimatta.80 Maila 
Jyrinki toi esille ajatuksiaan elämästä runossaan: 
 
 Loppuu kerran elon murhe, 
 saapuu aika sunnuntain. 
 Silloin alkaa kiusatulle 
 suuri juhla armiain. 
 
 Loppuu kerran öinen matka, 
 päärlyportit saavuttaa. 
 Vaikka nyt on kyyneleitä 
 - silloin kiitos kajahtaa. 
 
Jyringin runossa elämä koettiin murheelliseksi öiseksi matkaksi, joka päättyisi 
kerran onnellisesti.81 Iikka Hongisto Utajärveltä puolestaan kertoi tuntevansa it-
sensä alaspainetuksi metsäkämpän yksinäisyydessä, missä ympärillä oli aina vain 
kirousta ja pilkkaa.82 
                                                 
79 SL 4/1948, 55, ”Matkamiehen virsi”; Suomen kirkon matrikkeli 1953, 548. 
80 SL 4/1948, 57-58, ”Herra pitää huolen”. 
81 SL 5/1948, 70, ”Suuri suvi”. 
82 SL 5/1948, 75, ”Vaivasta ja valtakunnasta” -palsta. 
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 Pastori Lenna Pellikka Oulusta kirjoitti talvella 1949 sellaisen ihmi-
sen elämän olevan vaarallista, joka oli kiintynyt pelkästään maalliseen kunniaan ja 
tavaraan. Hän kuvasi, miten maallinen tavara ja halu koota sitä oli tehnyt ihmiset 
onnettomiksi. Hän kirjoitti: ”Vaikka olisimme ajallisesti rutiköyhiä ja keppikerjä-
läisiä, olemme sittenkin rikkaimmista rikkaimpia taivaallisissa.”83 Hanna Pyykkö-
nen Ivalosta kirjoitti kesällä 1949, miten kovien koettelemusten kautta Lapin kan-
sa oli kulkenut. Hän totesi niiden olleen Raamatun mukaisia vitsoja, jotka tuntui-
vat vieläkin. Kuitenkin hän näki ne Jumalan rakkautena heitä kohtaan.84 Vuoden 
1949 lopulla lehdessä oli hartauskirjoitus, joka oli ilmeisesti laadittu Jaakko Vää-
rälän pitämän saarnan pohjalta. Saarnassaan hän oli todennut, että tuolloin eletty 
aika oli kuin profeettojen ennustama: ”Maa on rauhaton ja levoton. Maailma on 
täynnä sotia ja taisteluita. Murheen päivät ovat nyt käsillä!”85  
Vaikeaksi kuvattua aikaa koskevissa kirjoituksissa nousivat esille  
sekularisaation eli maallistumisen vaikutukset, joihin liittyi uskovien kokema 
murhe ja ahdistus sekä pilkka ja viha heitä kohtaan. Vaarallisen ja levottoman 
ajan ilmiöinä nousivat esille ihmisten itsekkyyden voimistuminen ja kiintyminen 
yhä enemmän mammonaan. Ajassa koetut ilmiöt nähtiin Raamatun ennustamina 
viimeisten aikojen merkkeinä. Kuviossa 6 näkyy kirjoituksissa esille nousseiden 
aiheiden kappalemääriä. Vaarallinen ja levoton aika oli kirjoituksissa eniten käsi-
telty aihe. Seuraaviksi eniten nousivat esille uskovien kokema pilkka ja viha sekä 
viimeisten aikojen ennustaminen.   
 
                                                 
83 SL 1/1949,  15-16, ”Rikkaus Jumalassa”; Suomen kirkon matrikkeli 1963, 316.  
84 SL 7-8/1949, 149-150, ”Ivalon kirje”. 
85 SL 12/1949, 240-241, ”Jos me elämme, niin me Herralle elämme” 
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Kuvio 6. Vaikeaksi koettua aikaa kuvaavissa kirjoituksissa esiintyneitä aiheita 
kappalemäärittäin. 1. sekularisaation eli maallistumisen vaikutukset, 2. itsekkyys, 
3. viimeisten aikojen ennustaminen, 4. murhe ja ahdistus, 5. mammona, 6. pilkka 
ja viha, 7. vaarallinen ja levoton aika.86   
Sota-aikana lepopäivän viettämisestä oli käytännön pakosta usein 
jouduttu luopumaan. Töiden tekemisestä ja erilaisista harrastuksista oli tullut tapo-
ja, joista ei osattu enää luopua. Kysymys Raamatun opetuksen mukaisesta lepo-
päivän viettämisestä nousi esille Siionin Lähetyslehdessä myös vuosina 1946 – 
1949.87   
Kesällä 1946 toimittaja Paavo Viljanen totesi erään lestadiolaissisa-
ren toivomuksena olleen, että lehdessä kirjoitettaisiin lepopäivän pyhittämisestä. 
Toivomuksen esittänyt henkilö oli todennut kolmannen käskyn menettäneen jon-
kin verran merkitystään sota-aikana, kun oli annettu lupa ja jopa kehotus pyhätyö-
hön.88  
 Talvella 1948 K. A. Jalopaasi kirjoitti, että ei ollut kysymyksessä 
mikään vähäinen asia, kun kysymys oli pyhäpäivän tekemisestä arjeksi. Hän va-
roitti kulkemasta sunnuntaisin marjoja poimimassa, kalaa pyytämässä tai metsäs-
tämässä. Hän totesi, että oli oikein viettää sunnuntai Jumalan sanan merkeissä.89 
                                                 
86 SL 4, 10, 11, 12/1946; SL 7-8, 9, 12/1947; SL 1, 2, 4, 5/1948, SL 1, 6, 7-8, 10, 12/1949. 
87 Murtorinne 1995, 289-291. 
88 SL 7/1946, 93-94, ”Aitovieriltä”-palsta. 
89 SL 2/1948, 24-25, ”Vaelluksesta”. 
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 Keväällä 1948 toimittaja Viljanen kertoi lehdessä saaneensa kirjeen 
eräältä kristityltä veljeltä. Kirjeen kirjoittaja oli tuntenut huolta muun muassa siitä, 
kuinka Jumalan säätämästä lepopäivästä oli tullut huvittelun, urheilun ja kaiken-
laisten näyttelyjen rauhaton päivä. Toimittaja totesi asian valitettavasti olevan 
totta. Hän jatkoi, että tuskin ajan maallistuminen missään näkyi niin selvänä kuin 
pyhäpäivän silloisessa vietossa.90 
 Marraskuussa 1948 lehdessä olleessa artikkelissa kerrottiin haukipu-
taalaisen vanhoillislestadiolaisen kirkolliskokousedustajan, opettaja Jaakko Jussi-
lan91 ja muiden edustajien kirkolliskokoukselle jättämästä aloitteesta lepopäivän 
viettämisen tehostamiseksi. Aloitteessa esitettiin yhtenä keinona esimerkiksi jon-
kinlaisen julkilausuman antamista kirkolliskokouksen puolesta Suomen kristikan-
salle. Lisäksi voitiin ajatella huomautuksen tekemistä hallitukselle, jotta se valvoi-
si tehokkaammin sapatin rikkomisesta voimassa olevien säädösten noudattamis-
ta.92 
 Maalis- ja huhtikuun 1949 numerossa haapajärvinen saarnaaja Au-
gusti Törölä kirjoitti pyhäpäivästä tehdyn niin arkisen, että kohta oli kaikki luval-
lista tehdä pyhänä. Esimerkkinä tällaisista luvallisista töitä hän mainitsi heinänte-
on, elonkorjuun, marjojen poiminnan, puiden hakemisen jne., kun niihin ei muka 
arkena ollut aikaa.93 Senja Koistinaho totesi kirjoituksessaan, miten sielunviholli-
nen saattoi sokaista kristityn silmät niin, että pani tekemään sunnuntainakin sellai-
sia töitä, jotka eivät olleet välttämättömiä.94 
  
b. Pyhäkoulu- ja nuorisotyö 
 
Sodan jälkeen paikallisten rauhanyhdistysten toiminta lähti jälleen hiljalleen käyn-
tiin. Ensimmäisenä niissä käynnistyi seuratoiminta. Samaan aikaan yhteiskunnas-
sa käynnistivät toimintaansa monet muut yhdistykset. Tämän johdosta oli tarjolla 
monenlaisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, jotka kiinnostivat nuoria ja hou-
kuttelivat heitä pois uskonyhteisöistään. Uskonnonopetuksen vähentämispyrki-
mykset osaltaan myös aiheuttivat huolta lapsien ja nuorten tulevaisuudesta.95  
                                                 
90 SL 4/1948, 56, ”Aitovieriltä”-palsta. 
91 Raittila 1967, 68. Jaakko Jussila oli lääninrovasti O. H. Jussilan isän opettaja Heikki Jussilan 
veli. 
92 SL 11/1948, 148, ”Lepopäivän viettämisestä”. 
93 SL 3-4/1949, 54, ”Valvokaa”. 
94 SL 3-4/1949, 66-67, ”Tule Jeesuksen luo, tule nuorena oi!”. 
95 T. Lohi 2000b, Yhdistystoiminta vakiintuu; Palola 2011, 34, 153-154. 
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Kirkossa oltiin myös huolestuneita ja alettiin käynnistää pyhäkoulu-
työtä. Kirkossa pyhäkoulutyötä oli jo 1800-luvun lopulta alkaen johtanut Suomen 
Evankelis-luterilainen Pyhäkouluyhdistys. Sodan päätyttyä pahoin lamassa ollutta 
yhdistyksen toimintaa ja pyhäkoulutyötä alettiin jälleen käynnistää. Seurakunta-
opiston ja siihen kuuluneen Pyhäkouluopiston perustaminen 1946 olivat merkittä-
viä pyhäkoulutyön käynnistymisen kannalta. Pyhäkouluyhdistys ja Pyhäkoulu-
opisto toimivat alusta alkaen läheisessä yhteistyössä. Samoin pyhäkoulupappien 
asettaminen hiippakuntiin vaikutti merkittävästi toiminnan elpymiseen. Pyhäkou-
lutyö olikin kasvanut jo 1940-luvun lopulla sotia edeltävälle tasolle. 96 Myös Ou-
lun tuomiokapituli palkkasi erityisen pyhäkoulupapin ja laati tälle ohjesäännön.97  
Sota-aikana vanhoillislestadiolaisten oma pyhäkoulutyö oli monella 
paikkakunnalla hiipunut. Nivalan vuosikokouksessa kesällä 1945 toivottiin, että 
SRK järjestäisi työn virittämiseksi kurssin pyhäkoulunopettajille. Maaliskuussa 
1946 pidettiinkin Oulun rauhanyhdistyksellä ensimmäinen ”pyhäkoulukurssi”. 
Samana kesänä SRK:n Porin vuosikokouksessa suositeltiin rauhanyhdistyksiä 
pitämään pyhäkoulukursseja eri puolilla maata. Utajärvellä järjestettiinkin jo sa-
man vuoden marraskuussa pyhäkoulukurssi, jolla oli opettajana tuolloin SRK:n 
matkapappina toiminut Paavo Viljanen. Muut tuolloin suunnitteilla olleet kurssit 
peruuntuivat, kun Viljanen joutui palaamaan virkaansa Kuhmalahdelle. Helmi-
kuussa 1948 pidettiin pastori Hannes Leinosen johdolla Oulussa SRK:n järjestämä 
viisipäiväinen toinen pyhäkoulukurssi. Keväällä 1948 ilmestyi pastori Hannes 
Leinosen kirjoittama Pieni ohjekirjanen pyhäkoulutyötä varten. Pyhäkoulukurs-
seilla ja ohjekirjasella oli pyhäkoulutyöhön innostava vaikutus. Suomen Pyhäkou-
luyhdistyksessä huomioitiin myös SRK:n pyhäkoulutyön aktivoituminen.98 
Huoli lasten ja nuorten säilymisestä uskonyhteisössä näkyi myös 
Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa vuosina 1946 – 1949. Niissä olivat esillä 
muun muassa pyhäkoulu- ja nuorisotyö, kansanopistotyö sekä ylioppilaskoti.  
Pyhäkoulutyöstä kirjoitettiin tekstien selityksiä lukuun ottamatta so-
dan jälkeen melko vähän. Toimittaja Paavo Viljanen oli todennut sodan jälkeen, 
että pyhäkoulut olivat olleet ”surkeassa jamassa”.99 Viljanen otti kesällä 1947 en-
simmäisenä kantaa pyhäkoulutyöhön. Kirjoituksessaan hän toi huolensa lasten 
kasvattamisesta maailman ”rallatuksen” hengessä. Hänen mielestään paras keino 
                                                 
96 Kansanaho 1988, 8, 159-173. 
97 O kiertok. 1249/6.3.1947. 
98 Palola 2011, 153-155. 
99 Palola 2011, 153. 
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tällaista maailmallisuutta vastaan olisi se, että ”kristityt kautta maan havahtuisivat 
pitämään omille ja kyläkunnan lapsille pyhäkoulua”. Viljanen kannusti lukijoita: 
”Toimintaan, veljet ja sisaret, pyhäkoulujen perustamiseksi kaikkialle!” Pyhäkou-
lun lisäksi hän vielä kehotti viemään lapsia seuroihin.100 
 Maaliskuun 1948 Siionin Lähetyslehti sisälsi pienen lihavoiduilla 
kirjaimilla painetun kysymyksen: ”Toimiiko kylässäsi pyhäkoulu? Etkö sinä 
voisi tehdä mitään asian hyväksi?101 
 Keväällä 1948 lehdessä oli pieni uutinen, jossa kerrottiin Oulussa 
helmikuussa SRK:n ja Oulun Rauhanyhdistyksen järjestämästä pyhäkoulukurssis-
ta, jolla oli ollut lähes 200 osanottajaa Oulusta ja sen lähiympäristöstä. Kurssilai-
sina oli ollut runsaasti kauempaakin tulleita, aina Tampereelta, Joensuusta ja Kuu-
samosta saakka. Innostuksen pyhäkouluasiaan kerrottiin olleen suuri.102
 Eini Jussila kirjoitti olleensa Oulun hiippakunnan järjestämillä, La-
pin ja Perä-Pohjolan seurakunnille tarkoitetuilla nuorisotyöntekijäkurssilla Ylitor-
niolla. Kirjoittaja rohkaisi lukijoitaan: ”Nuori sisar ja veli, tartu reippaasti terveel-
liseen jokapäiväiseen työhösi uskossa Vapahtajaamme siellä kotonasi tai työpai-
kallasi.”103 
 Alkuvuodesta 1949 lehdessä oli julkaistu opettaja Armas Leinosen 
saarna, jossa hän oli käsitellyt lapsityötä. Leinonen rohkaisi vanhempia viemään 
lapsia pyhäkouluun ja seuroihin.104  Toimittaja Paavo Viljanen kirjoitti pyhäkou-
lutyön merkityksestä ja rohkaisi lukijoita tekemään työtä tärkeän asian hyväksi. 
Hän totesi ajan kuluvan nopeasti ja vertasi nuorisotyön olevan samankaltaista kuin 
kylvötyön, joka aikanaan kantaisi hedelmää.”105 
 Pastori Hannes Leinonen Kuusamosta rohkaisi kirjoituksessaan 
opettajia, isiä, äitejä ja nuoria lupautumaan pyhäkoulun opettajaksi, silloin kun 
siihen tehtävään pyydettiin.106 
 Toukokuun 1949 Siionin Lähetyslehdessä A. Rivinoja Helsingistä 
rohkaisi uskovia nuoria pitämään uskonsa ja kehotti myös uskovien kotien uskos-
taan luopuneita nuoria tekemään parannuksen.107  
                                                 
100 SL 6/1947, 86, ”Aitovieriltä”-palsta. 
101 SL 3/1948, 35. 
102 SL 5/1948, 70-71, ”Pyhäkoulukurssit Oulussa”. 
103 SL 12/1948, 168-169, ”Viestejä Ylitornion nuorisotyöntekijäkursseilta”. 
104 SL 2/1949, 31-35, ”Lapset ja valtakunta”. 
105 SL 2/1949, 38, ”Matkan varrelta”-palsta. 
106 SL 3-4/1949, 64-65; Leinonen 1989 II, 238-239; Talonen 2005b, 46-49. 
107 SL 5/1949, 96-97, ”Vangin kirje”. 
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Vanhoillislestadiolaisten pyhäkoulutyön katsottiin olevan osa kirkon 
pyhäkoulutyötä ja se merkittiin useimmiten kirkon tilastoihin. Papit olivat yleensä 
sitä kohtaan myötämielisiä. Vanhoillislestadiolaisia opettajia kävi myös seurakun-
tien pyhäkoulukursseilla. Rauhanyhdistysten pyhäkoulutyössä käytettiin usein 
myös Pyhäkouluyhdistyksen opetusvälineitä. Herätysliikkeen leima näkyi kuiten-
kin selvästi rauhanyhdistysten pyhäkoulutyössä ja sen lehdissä (Lasten Siioni ja 
Siionin Lähetyslehti) oli jatkuvasti tekstinselityksiä ja ohjeita pyhäkoulua var-
ten.108  
 
c. Ajatus toisesta kansanopistosta syntyy 
 
Sodanjälkeisinä vuosina vanhoillislestadiolaisilla oli vain yksi, Ylitorniolla 1923 
perustettu kristillinen kansanopisto. Kansanopiston ensimmäisenä johtajana toimi 
kansakoulun opettaja Paavo Ahlholm (myöhemmin Leppäsaajo). Hän oli kansan-
opiston johtajana myös jälleenrakennuskaudella. Merkittävinä opiston taustavai-
kuttajina olivat alusta alkaen olleet Ylitornion kirkkoherra L. P. Tapaninen ja 
myöhemmin Alatornion kirkkoherrana sekä myös Tornion rovastikunnan läänin-
rovastina toiminut O H. Jussila ja hänen setänsä, haukiputaalainen opettaja Jaakko 
Jussila. Ylitornion kristillisen kansanopiston oppilaista pääosa oli lähtöisin lähi-
alueelta mutta huomattava osa tuli Oulun eteläpuolelta.109  
Ainoaan lestadiolaisopistoon pyrki jatkuvasti paljon enemmän nuo-
ria kuin sinne voitiin ottaa. Siksi vanhoillislestadiolaiset ryhtyivät innokkaasti 
puuhamaan toista kansanopistoa. Vireillä oli kaksi kansanopistohanketta: 1930-
luvulla vireille pantu Keski-Suomen kansanopistohanke ja uusi suunnitelma kan-
sanopiston perustamisesta Haapajärvelle.110  
Kansanopistotyö ja hankkeet uuden kansanopiston perustamiseksi 
näkyivät Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa vuosina 1946 ja 1948.  
Maaliskuun 1946 Siionin Lähetyslehti oli omistettu nuorille ja siinä 
oli erityinen ”Nuorten osasto”. Heitä muistutettiin jo ennen sotia perustetusta 
Keski-Suomen Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistyksestä. Kirjoituksessa 
pyydettiin tukea toisen kansaopiston perustamiselle, joka nähtiin nyt mahdollise-
na.111 
                                                 
108 Kansanaho 1988, 200-201.Kansanaho 1988, 200-201. 
109 Mustakallio 1994, 365-375. 
110 Palola 2011, 169-171. 
111 SL 3/1946, 46. 
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 Pastori Veikko Simola kehotti kirjoituksessaan yksityishenkilöitä ja 
rauhanyhdistyksiä liittymään jäseniksi toisen kansanopiston (Keski-Suomen Kris-
tillisen Kansanopiston) kannatusyhdistykseen. Pastori Simola toimi vuosina 1946 
– 1949 Keski-Suomen Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistyksen matkasih-
teerinä.112 
 Toimittaja Paavo Viljanen kertoi vaikeuksista, joita toisen kansan-
opiston kannatusyhdistys oli kokenut ja jotka aiheuttivat muutoksia aikaisempiin 
suunnitelmiin. Kirjoituksessa pyydettiin edelleen lahjoituksia Keski-Suomen Kris-
tillisen Kansanopiston kannatusyhdistykselle ja kehotettiin liittymään sen jäsenik-
si.113 
 Syyskuun 1946 Siionin Lähetyslehdessä oli julkaistu lyhennelmä 
opettaja Veikko Kerolan Ylitornion kristillisen kansanopiston oppilaspäivillä ke-
sällä 1946 pitämästä esitelmästä. Kerola totesi muun muassa, että opisto oli tur-
vallinen paikka itsenäistyvälle nuorelle. Lisäksi Jumalan sana oli opistossa ahke-
rasti käytössä, minkä vuoksi sen arvo kirkastui nuorelle kristitylle entistä suu-
remmaksi.114 
 Keväällä 1947 Aili Mustajärvi rohkaisi nuoria hakeutumaan kansan-
opistoon. Hän kirjoitti opistokodissa viettämänsä talven jääneen hänen elämänsä 
parhaimmaksi kokemukseksi.115  
 Lokakuussa 1947 toimittaja Paavo Viljanen kirjoitti Ylitornion kris-
tillisen kansanopiston kohta jälleen aloittavan uuden lukuvuotensa. Hän piti luo-
vuttamattomana ihanteena sitä, että mahdollisimman moni pääsisi kristilliseen 
kansanopistoon. Edelleen hän toivoi tukea Ylitornion kristilliselle kansanopistolle 
sekä uusien opistojen perustamiseksi Keski-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen.116 
 Marraskuussa 1947 Toini Holma kertoi kirjoituksessaan suuren per-
heen äidin kirjeestä. Äiti toivoi varoja kerättävän Ylitornion opiston hyväksi niin, 
että niillä voitaisiin rakentaa uusi oppilasasuntola, joka mahdollistaisi oppilas-
paikkojen lisäämisen.117 
 Joulukuun 1947 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin kansanopiston-
johtaja Paavo Leppäsaajon puhujainkokouksessa pitämä alustus. Sen aiheena oli 
ollut ”kansaopistotyön keskittäminen”. Hän oli todennut muun muassa, että nuori-
                                                 
112 SL 5/1946, 69, ”Toinen kansanopisto toimintaan”; Suomen kirkon matrikkeli 1963, 385. 
113 SL 8/1946, 106, ”Aitovieriltä”-palsta. 
114 SL 9/1946, 117. 
115 SL 4/1947, 56, ”Entä jos minäkin menisin opistoon?”. 
116 SL 10/1947, 129-130, ”Ja muista luojaasi nuoruudessa”. 
117 SL 11/1947, 153, ”Opistotyön alkaessa”. 
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sokysymys oli aina ollut ”elävän kristillisyyden elinkysymys”. Edelleen hän totesi 
sen vaativan toimintaa ja uhrautuvaisuutta – aineellisia varoja. Leppäsaajo totesi  
vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden piirissä heränneen vireille ajatuksen kah-
den uuden oppilaitoksen perustamisesta. Kuitenkin hän tiesi monilla tahoilla he-
ränneen ajatuksen, että kansanopistokysymys ja erikoisesti varojen kerääminen 
vaatisi keskitettyä suunnitelmallisuutta. Leppäsaajo näki ennen uusien hankkeiden 
toteuttamista, että tärkeämpää olisi jo olemassa olleen Ylitornion kristillisen kan-
sanopiston kehittäminen ja sen tarvitseman lisärakennuksen toteuttaminen.  Hän 
ehdotti myös kansanopistoasian organisointia heränneiden ja evankelisten mallin 
mukaisesti. Lehti sisälsi myös pienen uutisen puhujainkokouksesta. Muun uuti-
soinnin ohessa todettiin kansanopistoasiasta muun muassa seuraavaa: ”Kokouksen 
puolesta lausuttiin toivomus kansanopistotyön keskittämisestä. - - Kokouksessa 
hyväksyttiin ajatus, että kiireimmin olisi saatava Ylitornion opisto sellaiseen kun-
toon, että se voisi kutsua ja majoittaa myös poikaoppilaita.”118  
 Myöhemmin johtaja Leppäsaajo kertoi, että kansanopistoasiaa aja-
maan oli vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden piirissä perustettu erikoinen kan-
sanopistotoimikunta. Leppäsaajo rohkaisi myös nuoria lehtiä myymällä, myyjäisiä 
ja seuroja pitämällä hankkimaan varoja kansanopistorahastoon.119  
 Vuoden 1949 Siionin Lähetyslehdissä eivät kansanopistoasia ja -työ 
nousseet esille lehden kirjoituksissa. 
 
d. Ylioppilaskodin perustaminen Helsinkiin 
 
Huoli nuorisosta - erityisesti opiskelevasta nuorisosta, ja eri hengellisten suuntien 
ja seurojen ylläpitämien ylioppilaskotien tarjoama malli käynnistivät Helsingissä 
toiminnan lestadiolaisen ylioppilaskodin perustamiseksi. Helmikuussa 1948 ko-
koontui Helsingissä joukko aktiivisia naisia ja miehiä perustamaan lestadiolaisten 
ylioppilaskodin kannatusyhdistystä. Asuntotilanne oli maailmansodan jälkeisessä 
Helsingissä lähes kestämätön. Yksi perustettavan ylioppilaskodin tarkoituksista 
oli vapauttaa lestadiolaiset opiskelijat asuntohuolilta. Lisäksi tiloja voitaisiin käyt-
tää nuorten kokoontumistiloina ja seurapaikkana. Huhtikuussa 1949 kannatusyh-
distykselle tarjoutui tilaisuus hankkia Vironkatu 7:stä keittiön ja seitsemän huo-
netta käsittävä asunto-osake. Lainan saaminen ei ollut helppoa. Lopulta Pohjois-
                                                 
118 SL 12/1947, 166-167. 
119 SL 10/1948, 135, ”Kansanopistoasiasta”. 
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Suomen Orpokotiyhdistys myönsi kannatusyhdistykselle halpakorkoisen lainan 
huoneiston ostamista varten. Ylioppilaskoti aloitti varsinaisen toimintansa syys-
kuussa 1949.120 Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa näkyi myös ylioppilaskoti-
hankkeen edistyminen. 
Marraskuun 1948 Siionin Lähetyslehdessä oli Eino Mikkolan kirjoi-
tus, jossa kerrottiin Laestadiolaisen Ylioppilaskodin Kannatusyhdistys r.y:n perus-
tamisesta helmikuun 10. päivänä. Edelleen siinä toivottiin lahjoituksia, muuta 
aineellista ja henkistä tukea hankkeelle.121 
 Kesäkuun 1949 Siionin Lähetyslehdessä oli pieni uutinen, jossa ker-
rottiin ylioppilaskotihankkeen olevan toteutumassa, sillä sitä varten oli hankittu 
osakehuoneisto. Osake kerrottiin ostetun velaksi. Lisäksi esitettiin toivomus, että 
mahdollisimman moni olisi valmis auttamaan hanketta lahjoituksilla. Edelleen 
lehdessä julkaistiin ilmoitus, jossa kerrottiin ylioppilaskodin aloittavan toimintan-
sa, jos Jumala suo, seuraavana syksynä Helsingissä. Siinä oli myös ohjeet hakeu-
tumisesta kodin asukkaaksi.122 
 
 
Kuvio 7. Nuorison tulevaisuudesta kirjoittelu kappalemäärittäin vuosina 1946 – 
1949.123  
                                                 
120 H. Mustakallio 2009. 
121 SL 11/1948, 149, ”Kristityille oma ylioppilaskoti Helsinkiin”. 
122 SL 6/1949, 108 ”Uskovaisille oma opiskelukoti Helsinkiin”, 125, ”Uskovaisten oma ylioppi-
laskoti”. 





Sodan jälkeen valtaosa suomalaisista joutui tyytymään kulutustavaroiden ja elin-
tarvikkeiden jatkuvaan niukkuuteen sekä säännöstelyyn. Säännöstely jatkui vielä 
useiden vuosien ajan. Sen vähittäinen purkaminen ja elintason kohoaminen alkoi-
vat näkyä vuoden 1948 vaihteessa.124 
Kirkossa diakoniatyötä organisoitiin ja ohjeistettiin ajan tasalle. Ou-
lun hiippakunta halusi, että seurakuntien diakoniatoimikunnilla olisi esimerkiksi 
kylänvanhimmista koostuva elin seurakuntien jokaisella kyläkunnalla. Hiippakun-
ta antoi myös ohjeet siitä, mikä tulisi olla sosiaalisen työn kohteiden tärkeysjärjes-
tys.125  
Sotaa seuranneina vuosina aineellinen avuntarve ja diakoniatyö ko-
kosi esimerkiksi Kalajoen rovastikunnan seurakunnissa eri herätysliikkeisiinkin 
kuuluvia yhteen, mutta samalla niiden sisällä oli havaittavissa omaa avustustoi-
mintaa, jota oli myös vanhoillislestadiolaisuudessa.126  
Sodanjälkeisen vanhoillislestadiolaisten oman diakoniatyön käytän-
nön toteuttajina olivat SRK:n kukkasrahasto ja 1946 perustettu Pohjois-Suomen 
Kristittyjen Orpokotien Kannatusyhdistys. Jo vuoden 1943 touko - lokakuussa 
vanhoillislestadiolaisten keskuudessa pantiin toimeen laaja vaatetustarpeiden ke-
räys Koillis-Pohjanmaan ja Lapin saloseutujen hädänalaisille perheille. Keräyk-
sestä käytettiin nimeä ”Kristittyjen Veljesapu”. Sota-aikana perustettu Kristittyjen 
Veljesapu jatkoi toimintaansa vuoteen 1947 saakka huolehtien käytännössä Ame-
rikasta tulleiden avustusten jakamisesta.127  
Amerikan vanhoillislestadiolaiset avustivat sodan aikana ja sen jäl-
keen Suomessa asuvia uskonystäviä monin eri tavoin. Sodan jälkeen pääosan 
avusta muodostivat vaatepaketit. Osa avusta tuli myös rahana. Yhtenä rahansaaja-
na oli Pohjois-Suomen Kristittyjen Orpokotien Kannatusyhdistys. Yhdistys hank-
ki saamallaan raha-avustuksella suuren kahvierän, jota myytiin Suomessa ”orpo-
kotikahvina”. Tämän mahdollisti valtiovallan hyväntekeväisyysjärjestöille myön-
tämä poikkeuslupa, joka salli tuoda maahan ja myydä ilman säännöstelyä kulutus-
tarvikkeita kuten esimerkiksi kahvia. Orpokotikahvilla oli hyvä menekki, koska 
                                                 
124 Mylly 2005, 154-155. 
125 O kiertok. 1225/28.3.1946. 
126 Määttä 2004, 256-257. 
127 Palola 2010, 354-355; Palola 2011, 136. 
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kahvia sai muuten vain pieniä annoksia. Tehokkaasti markkinoitu kahvi tuotti 
yhdistykselle paljon varoja. Niiden avulla yhdistys kykeni myöhemmin rahoitta-
maan muitakin vanhoillislestadiolaisten vireille panemia hankkeita. Muun muassa 
Helsingissä perustettu ylioppilaskoti sai halpakorkoisen lainan Pohjois-Suomen 
Kristittyjen Orpokotien Kannatusyhdistykseltä.  
Myös Suomen kirkko sai sodan jälkeen mittavaa taloudellista ja ma-
teriaalista tukea Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ekumeeniselta jälleenra-
kennusohjelmalta. Sen päärahoittajina olivat Amerikan luterilaiset kirkot. Luteri-
laisen maailmankonventin (LMK) Amerikan osaston tärkeimpiä tavoitteita oli 
antamansa tuen avulla elvyttää sodan lamaannuttamaa LMK:n toimintaa ja torjua 
katolisen kirkon vaikutusvallan kasvu Euroopassa. Toiminnalla oli nähtävissä 
myös poliittisia päämääriä. Sillä haluttiin myös padota levittäytyvää kommunis-
mia ja muita kristinuskon kanssa ristiriidassa olevia oppeja.   
Orpokotiyhdistyksen paisuneet valuuttakaupat ylittivät lopulta hy-
väntekeväisyyskaupoille tarkoitetut mittasuhteet. Samoin oli käynyt monille muil-
lekin hyväntekeväisyyskauppoihin osallistuneille järjestöille, kuten Suomen kir-
kon jälleenrakennuskomitealle. Poliisi tutki asiaa ja totesi yhdistyksen kirjanpi-
dosta, että se ei ollut ajan tasalla. Asia eteni lopulta syyteharkintaan. Tapausta 
selvitettiin myöhemmin Oulun raastuvanoikeudessa, joka päätti asettaa valuutta-
määräysten rikkomisesta syytteeseen orpokotiyhdistyksen toiminnanjohtajan Il-
mari Kyrönmiehen ja taloudenhoitajan Eino Eskolan sekä neljä Amerikassa seu-
ramatkalla ollutta puhujaa: Kullervo Hulkon, Pauli Kauppisen, Kalle Timosen ja 
Augusti Törölän. Oulun raastuvanoikeus antoi asiasta lopulta vapauttavan päätök-
sen. Se katsoi, että pääsyyte korvausvaatimuksineen oli perusteeton, sillä yhdis-
tyksen hyväntekeväisyyskauppa oli perustunut Suomen viranomaisten asianmu-
kaisiin lupiin. Muilta osin syytteet katsottiin osin toteennäyttämättömiksi ja osin 
vanhentuneiksi. Kaikki syytteen saaneet henkilöt vapautettiin vastuusta.128   
Amerikan luterilaisten kirkkojen avustukset eivät olleet pelkkää hy-
väntekeväisyyttä, vaan tavoitteena oli niiden avulla myös saada Suomen luterilai-
nen kirkko tukemaan Amerikan luterilaisten kirkkojen kirkkopoliittisia tavoittei-
ta.129  
Diakoniatyö näkyi myös Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa, joissa 
käsiteltiin muun muassa puutetta ja säännöstelyä sekä kehotettiin muistamaan 
                                                 
128 O kiertok. 1229/1946, 1250/1947, 1280/1948 ja 1295/1949; Meriläinen 2009, 264-265; Palola 
2011, 145-149; www.lestis.fi, H. Mustakallion historiikki ylioppilaskodista. Luettu 26.2.2013. 
129 Meriläinen 2012, 229-230. 
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kärsiviä ja toisaalta tunnettiin kiitollisuutta saadusta avusta.  Amerikasta tullut apu 
oli myös kirjoitusten aiheena. Säännöstely aiheutti laitonta toimintaa, joka nähtiin 
ahneutena.  
Heinäkuussa 1946 kirjoitti Yrjö Pajari Alatorniolta, kuinka moni-
vuotisten sotien vuoksi oli jouduttu kokemaan puutetta ja säännöstelyä jokapäi-
väisessä elämässä. Samalla hän toi esille, että nämä vaikeudet eivät olleet vielä 
ohi. Lopuksi kirjoittaja rohkaisi lukijoita, että Jumalan avulla vaikeuksista selvit-
täisiin, ja rohkaisi käyttämään niitä ”elintarpeita”, jotka oli tarkoitettu sielun ra-
vinnoksi ja joita ei ollut säännöstelty.130  
Lokakuussa 1946 Siionin Lähetyslehdessä oli kirjoitus, jossa tuotiin 
esille, miten alkuseurakunnassa yhteenkuuluvaisuudentunto oli saanut aikaan rak-
kaudentoiminnan, jota johtamaan oli asetettu muiden muassa Stefanus ja Filippus. 
Samassa lehdessä oli myös paavolalaisen Iida Eskelisen kirjoitus, jossa hän toi 
esille kiitollisuuden siitä aineellisesta avusta, jota oli saatu ulkomailla asuvilta 
kansalaisilta, ja totesi Jumalan osoittaneen näin isällisen huolenpitonsa avaamalla 
heidän sydämensä avun antamiseen.131 
 Esimerkkinä halusta suunnata diakonia-apua vain oman herätysliik-
keen piiriin voisi pitää marraskuussa 1946 Siionin Lähetyslehdessä ollutta kirjoi-
tusta. Kirjoittaja totesi säännöstelyn voineen synnyttää ahneutta niin, että vähim-
pien veljien auttaminenkin saattoi jäädä sen vuoksi tekemättä. Jumalan siunaamaa 
jaettavaa oli suunnattava ennen kaikkea samalla tavalla uskoville.132 
 Siionin Lähetyslehden 1946 joulunumerossa olleessa kirjoitukses-
saan Hilja Pellikka kehotti lukijoita muistamaan kärsiviä lähimmäisiä ja ottamaan 
osaa onnettomien lähimmäisten kohtaloon sisäisesti ja ulkonaisesti. 133 
 Kiitollisuus saadusta avusta näkyi 1948 maaliskuussa Siionin Lähe-
tyslehdessä, jossa kirjoittaja halusi sydämestään kiittää sitä henkilöä, joka oli ti-
lannut hänelle Siionin Lähetyslehden.134 Samoin syyskuussa 1949 eräs perhe kiitti 
Haapajärven rauhanyhdistyksellä saamastaan taloudellisesta avusta kirkkoherra 
Veikko Pentikäistä, pastori Hannes Leinosta ja muita uskonveljiä ja -sisaria. Kir-
joituksessa todettiin jo pelkän tiedon siitä, että ”Jumalan lapset” olivat muistaneet, 
tuoneen huojennusta ja elämänuskoa murheen ja masennuksen keskelle.135 
                                                 
130 SL 7/1946, 89-90, ”Taivaan ovi”. 
131 SL 10/1946, 125-126, ”Orpojen pyhä asia”, 137, ”Kiitoksesta”. 
132 SL 11/1946, 147, ”Kaita tie”. 
133 SL 12/1946, 167, ”Kunnia olkoon Jumalalle”. 
134 SL 3/1948, 44-45, ”Vaivasta ja valtakunnasta”-palsta. 
135 SL 9/1949, 180. 
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Sodan seurauksena maassa oli 50 000 sotaorpoa136. Orpolasten tilan-
ne muodostui erityisen vaikeaksi Pohjois-Suomen syrjäseuduilla. Orpojen autta-
minen koettiin vanhoillislestadiolaisuudessa tärkeäksi ja se herätti paljon keskus-
telua liikkeen piirissä. Keväällä 1946 perustetun Pohjois-Suomen Kristittyjen Or-
pokotien Kannatusyhdistyksen tavoitteena oli auttaa orpoja perustamalla näille 
”kristillisen kodin lämpöä ja rakkautta” tarjoavia orpokoteja. Orpokotiyhdistys 
aloitti varojen keruun ja teki toimintaansa tunnetuksi muun muassa ympäri maata 
pidetyissä orpokotiseuroissa. Työ tuotti tulosta, sillä marraskuun 1949 Siionin 
Lähetyslehdessä todettiin orpokotien toimivan Reisjärvellä ja Alatorniolla.137 Eino 
Syrjäniemi Haapajärveltä kertoi Reisjärven Räisälänmäelle perustetun orpokodin 
olleen myös paikka, jossa lähiseudun vanhoillislestadiolaiset kävivät seuroissa.138 
Työ orpojen hyväksi ja muun muassa orpokotien perustamiseksi näkyi myös Sii-
onin Lähetyslehden kirjoituksissa vuosina 1946 – 1949, jolloin lehdessä oli vuo-
sittain aiheeseen liittyviä kirjoituksia.  
Syksyllä 1946 Siionin Lähetyslehden etusivun kirjoituksessa todet-
tiin orpojen ”holhoamisen” kuuluvan kristilliseen rakkaudentoimintaan. Siinä ker-
rottiin Oulussa perustetun orpojen asiaa ajamaan Pohjois-Suomen Kristittyjen 
Orpokotien Kannatusyhdistys ry. -nimisen yhdistyksen. Lisäksi kirjoituksessa 
pyydettiin lahjoituksia perustetulle yhdistykselle ja sen kautta tehtävälle työlle. 
Kirjoituksen jälkeen kerrottiin perustetusta yhdistyksestä yhteystietoineen.139 
 Hankkeen etenemistä kuvasi huhtikuun 1947 lehdessä Antti Kouk-
karin kirjoitus, jossa hän kertoi orpokotityön edenneen suotuisasti ja saaneen 
muun muassa kaksi huomattavaa jälkisäädöstä, edesmenneiden Antti Räisälän 
testamentin Reisjärveltä ja Katri Leskelän testamentin Pyhäsalmelta. Muista lah-
joituksista hän mainitsi erityisesti Pohjois-Ruotsin urheilijoiden ja Amerikan us-
kovien lahjoitukset. Lisäksi hän kertoi Räisälän orpokodin kurkihirren alkuvai-
keuksien jälkeen hiljalleen nousevan.140 Kirkossakin yhdistyksen toimintaan suh-
tauduttiin myönteisesti ja sitä haluttiin tukea. Oulun tuomiokapituli kehotti kierto-
kirjeessään keväällä 1947 seurakuntia keräämään kolehdin Pohjois-Suomen Kris-
tittyjen Orpokotien Kannatusyhdistys ry:lle sopivaksi katsomanaan sunnuntai-
na.141  
                                                 
136 Mylly 2005, 151. 
137 SL 11/1949, 220; Palola 2011, 144-148. 
138 Eino Syrjäniemen haastattelu 21.3.2013. 
139 SL 10/1946, 125-126, ”Orpojen pyhä asia”. 
140 SL 4/1947, 55-56, ”Siunattua työtä orpojemme hyväksi”; Tervo 2005, 34-36. 
141 O kiertok. 1243/6.3.1943. 
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 Amerikasta saadusta avusta kertoi syyskuun 1947 Siionin Lähetys-
lehdessä Kuivaniemen kirkkoherra Kullervo Hulkko. Amerikasta oli jo lähetetty 
tukea Reisjärven orpokodin maatilaa varten. Lisäksi Hulkko kertoi, että Ameri-
kassa pidetyssä vuosikokouksessa oli kannettu kolehti Pohjois-Suomen sotaorpoja 
ja muita orpoja varten.142 
 Orpokotiseurojen ja orpokotikahvin kysyntä oli ollut niin suuri, että 
se oli yllättänyt johtokunnan, kerrottiin helmikuun 1948 lehdessä. Orpokotikahvin 
suuri kysyntä oli poistanut välittömät rahahuolet.143 Syksyllä 1948 lehdessä ker-
rottiin, että dollariavun turvin oli saatu ns. orpokotikahvia, jota kehotettiin käyt-
tämään korvikekahvin rinnalla. Kirjoituksessa annettiin myös ohjeet kahvin hank-
kimisesta ja markkinoimisesta.144 
Maaliskuussa 1948 Siionin Lähetyslehdessä Orpokotien kannatus-
yhdistyksen johtokunta tiedotti orpokotiasian kehittymisestä ja tilanteesta. Samas-
sa lehdessä haettiin erillisellä ilmoituksella Reisjärven Räisälässä seuraavassa 
kesäkuussa toimintansa aloittavaan orpolasten keskusvastaanottokotiin johtajatar-
ta ja emännöitsijää.145   
 Vuonna 1949 orpokotiasioista kirjoittelu väheni selvästi, sillä vain 
marraskuun Siionin Lähetyslehdessä oli lyhyt artikkeli, jossa kerrottiin Pohjois-
Suomen Kristittyjen Orpokotien Kannatusyhdistyksen jatkaneen toimintaansa. 
Yhdistyksen toiminnasta kerrottiin, että yhdistyksellä oli toiminnassa kaksi orpo-
kotia, toinen Reisjärven Räisälässä ja toinen Alatorniolla. Edelleen artikkelissa 
kerrottiin, että kannatusyhdistys oli ryhtynyt suunnittelemaan myös uuden kan-
sanopiston perustamista.146  
 
                                                 
142 SL 9/1947, 117-118, ”Amerikan matkalta”; Suomen kirkon matrikkeli 1963, 142-143. . 
143 SL 2/1948, 26, ”Orpokotiasioita”. 
144 SL 9/1948, 127, ”Orpokotiasioita”. 
145 SL 3/1948, 42, ”Orpokotiasioita”. 
146 SL 11/1949,  220, ”Orpokotityön alalta”. 
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Kuvio 8. Diakoniaa koskevien kirjoitusten määrä vuosittain 1946 - 1949.  
 
f. Ulkolähetys ja Unkarin vanhoillislestadiolaisuus 
 
Kokkolassa 1915 syntynyt vanhoillislestadiolaisiin kuulunut muun muassa Kuh-
malahdella ja Multialla ylimääräisenä pappina toiminut pastori Reino Kallio in-
nostui jo ennen sotia pakanalähetystyöstä ja koki sen kutsumuksekseen. Liekö 
innostukseen vaikuttanut hänen lyhytaikainen palveluksensa Suomen Lähetysseu-
rassa ennen talvisotaa. Kallio keskusteli pakanalähetystyöstä useiden vanhoillis-
lestadiolaisten pappien ja maallikkopuhujien kanssa ja sai keskusteluista käsityk-
sen, että herätysliikkeen piirissä asiaan suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Keskus-
teltuaan asiasta Kivijärven kirkkoherran Väinö Havaksen kanssa Kallio tuli siihen 
tulokseen, että työ tulisi aloittaa yhteistoiminnassa Suomen Lähetysseuran kanssa, 
ensin kotimaantyössä. Kallio, Viljanen ja Havas neuvottelivat asiasta lähetysjohta-
ja Uno Paunun kanssa. Neuvottelussa Paunu lupasi, että vanhoillislestadiolaiset 
saisivat tehdä vapaasti työtä siten kuin uskoivat. Neuvottelu johti yhteistyöhön 
lähetysseuran kanssa sen kotimaantyössä. Viljanen totesi myöhemmin O. H. Jussi-
lalle: ”Suhteemme lähetysseuraan on samanlainen kuin kansankirkkoon, jonka 
erään työmuodon näemme seuran toiminnassa.” Jatkona tälle yhteistyön avautu-
miselle oli, että Viljanen ja Kallio tekivät SRK:lle ehdotuksen lähetystyön ulotta-
misesta pakanamaihin. Sodan vuoksi asiaa käsiteltiin vasta kesällä 1942. Vanhoil-
lislestadiolaisuus omaksui kesällä 1942 pidetyssä SRK:n vuosikokouksessa Ou-
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lussa myönteisen kannan pakanalähetystyöhön. Kokouksessa nähtiin mahdollisek-
si, että vanhoillislestadiolainen pappi voisi toimia myös Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa.147   
Sodan jälkeen pastori Reino Kallio yritti pyrkiä lähetyskentälle ensi-
sijaisena tavoitteenaan Kiina. Hän koki pettymyksen, kun hänelle todettiin, että 
pelkkä työyhteys ei riittänyt, vaan lähdön edellytykseksi tarvittiin myös Hengen 
yhteys. Keskusteltuaan asiasta keväällä 1946 Paavo Viljasen kanssa Kallio päätti 
Viljasen neuvon mukaisesti katkaista keskustelut lähetysseuran kanssa. Hän alkoi 
etsiä tukea Kiinan-matkalleen vanhoillislestadiolaisten piiristä. Hän selvitti mah-
dollisuuksia tuen saamiseksi sekä Amerikan että Suomen vanhoillislestadiolaisil-
ta. Suomessa SRK:n kesällä 1947 pidetty vuosikokous suhtautui asiaan periaat-
teessa myönteisesti, mutta ei katsonut mahdolliseksi myöntää taloudellista tukea. 
Tämä päätös aiheutti myös Amerikasta luvatun rahoituksen peruuntumisen.148 
SRK:n julkisuudessa esittämistä myönteisistä kannanotoista huolimatta näytti 
siltä, että pakanalähetystyön koki todella tärkeäksi vain muutama liikkeeseen kuu-
lunut pappi.149 
Reino Kalliolle ja hänen puolisolleen tarjoutui kuitenkin mahdolli-
suus lähteä Kiinaan Luterilaisen maailmanliiton välityksellä saksalaisen Schles-
wig-Holstein Missionin palveluksessa. Työmahdollisuuden avautumiseen vaikutti 
merkittävästi amerikkalainen luterilainen lähetystyöntekijä tohtori Daniel Nelson, 
joka vieraili Suomessa kesällä 1947. Nelsonin vierailun yhteydessä heräsi ajatus, 
että Kalliot voisivat työskennellä Etelä-Kiinassa, missä tarvittiin lähetystyönteki-
jöitä. Järjestö lupasi heille täyden toimintavapauden ja kuluista vastaisi Amerikan 
luterilainen kansalliskomitea. Loppuvuodesta 1947 Kalliot matkustivat erinäisten 
Amerikassa vietettyjen vaiheiden jälkeen Kwantungiin Etelä-Kiinaan. Siellä he 
tekivät yrityksen lähetystyön avaamiseksi Kiinaan.150 Tämä näkyi Siionin Lähe-
tyslehden kirjoituksissa vuosina 1946 – 1949, jolloin lehdessä kerrottiin heidän 
työnsä edistymisestä. 
Heinäkuussa 1946 Siionin Lähetyslehdessä  kerrottiin, että vanhoil-
lislestadiolaista kristillisyyttä oli syytetty lähetysharrastuksen puutteesta. Tämän 
todettiin olleen osittain aiheetonta ja osittain aiheellista. Sitten kirjoituksessa ker-
rottiin noin sadan vuoden aikana Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Amerikassa 
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tehdystä sisälähetystyöstä. Varsinaisen pakanalähetystyön katsottiin olleen jok-
seenkin olematonta. Tähän nähtiin olleen monia, muun muassa kirkkohistoriallisia 
syitä. Edelleen artikkelissa kerrottiin, että pastori Reino Kallio ja hänen vaimonsa 
Signe Kallio olivat lähdössä yksityisluonteiselle lähetysmatkalle Kiinaan. Siinä 
nähtiin olevan oraan ulkolähetysharrastuksen kasvuun vanhoillislestadiolaisuuden 
piirissä. Kallioiden työn kannattamisen vanhoillislestadiolaisuuden piirissä nähtiin 
olevan luonteeltaan vielä ”humanitaarista”, mutta vastedes herätysliikkeen toivot-
tiin ottavan täydellisen taloudellisen vastuun lähetystyöstä kaukaisessa Kiinassa. 
Samassa lehdessä julkaistiin vielä Reino ja Signe Kallion kirjoitus, jossa he ker-
toivat tulevasta matkastaan ja pyysivät, että heitä kannettaisiin rukouksin.151 Lo-
kakuussa 1946 lehdessä julkaistiin osa Reino Kallion kirjeestä, jonka hän oli lä-
hettänyt Kauno Kemppaiselle. Siinä Kallio kertoi olevansa Michiganissa ja Min-
nesotassa odottamassa vaikeaksi arvioimaansa pääsyä Kiinaan.152 
 Syyskuun 1947 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin Kullervo Hulkon 
kirje Amerikasta, missä hän oli lähetysmatkalla yhdessä Augusti Törölän kanssa. 
Kirjeessään hän kertoi tavanneensa myös pastori Reino Kallion Calumetissa Ku-
parisaarella. Kirjeen jatkona oli toimituksen laatima lyhyt selostus Kallioiden ti-
lanteesta. Siinä kerrottiin heidän olevan yhä Amerikassa, missä he olivat opiskel-
leet kiinan kieltä. Reino Kallio oli pitänyt seuroja Amerikan lestadiolaiskristitty-
jen piirissä. Monien vaikeuksien jälkeen he olivat saaneet Suomen Lähetysseuran 
johtajan Tuure Vapaavuoren välityksellä kutsun Luterilaiselta maailmanliitolta 
Schleswig-Holstein Missionin lähetyskentälle Kwantungin maakuntaan Etelä-
Kiinaan. Suunnitelman mukaan heidän piti lähteä elokuussa San Fransiscosta 
Honkongiin.153 Elokuussa 1947 lähetysjohtaja Tuure Vapaavuori oli kirjoittanut 
Viljaselle Kallion tulevasta lähetystyöstä Kiinassa ja arvellut, että vanhoillislesta-
diolainen herätysliike voisi olla kuuden – seitsemän vuoden kuluttua mukana lä-
hetystyössä Kiinassa.154 Marraskuun 1947 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin 
Signe ja Reino Kallion kirje, jossa he kertoivat aavistavansa, että Kiinassa heillä 
tulisi olemaan edessään monia vaikeuksia. Lisäksi he pyysivät rukoilemaan lisää 
työvoimaa laajalle elovainiolle Kiinaan.155 
 Kallioiden työ Kiinassa oli yksinäistä ja yhteydet muuhun maail-
maan olivat vähäisiä. Tätä kuvaa Paavo Viljasen Kauno Kemppaiselle alkuvuo-
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desta 1948 lähettämä kirje, jossa hän pyysi SRK:tä lähettämään Siionin Lähetys-
lehtiä ja muita julkaisuja Reino Kalliolle Kiinaan.156  
Siiri Lumme kyseli helmikuussa 1948 Siionin Lähetyslehdessä jul-
kaistussa kirjoituksessaan: ”Kuinka kauan vielä aiomme odottaa ennen kuin tar-
tumme kiinni pakanalähetysasiaan?” Samassa numerossa Reino Kallio kertoi olo-
suhteista Kiinassa ja totesi lähetystyöllä olevan kiire, ennen kuin jumalankieltei-
syys uppoaisi syvälle ihmisten mieliin.157 Huhtikuun lehdessä Kallio kertoi pon-
nisteluistaan vaikean kiinan kielen opinnoissa. Lisäksi hän kertoi sodan lähesty-
vän aluetta, jossa he olivat, ja totesi lähetystyön mahdollisuuksien loppuvan sitä 
mukaa kuin rintama siirtyi. Kallio kertoi myös kymmenien lähetystyöntekijöiden 
saaneen surmansa taisteluissa ja kaipaavansa yhteyttä kristittyihin.158 Kesäkuun 
1948 Siionin Lähetyslehdessä kerrottiin, että Kallio oli lausunut toivomuksenaan, 
että uskonveljet ja -sisaret muistaisivat heitä esirukouksin ja myös kirjein. Leh-
dessä oli myös osoite: Rev. Reino Kallio, Lutheran Mission, Pakhoi, Kwantung, 
China.159 
Reino Kalliota ei pidetty varsinaisesti vanhoillislestadiolaisuuden 
lähettinä. Hänen työtään kuitenkin arvostettiin siten, että hänelle lähetettiin viral-
linen tervehdys heinäkuussa 1948 Kuopiossa pidetystä  SRK:n vuosikokouksesta. 
Amerikan lestadiolaiset olivat tiedustelleet suomalaisten uskonveljien kantaa ul-
kolähetystyöhön. Kuopion vuosikokous hyväksyi yksimielisesti myönteisen kan-
nan pakanalähetystyöhön ja päätti tiedottaa siitä Amerikan lestadiolaisille. Samal-
la kokous päätti myöntää 50 000 markan avustuksen ”kristittyjen suorittaman pa-
kanalähetystyön hyväksi”.160 
 Toukokuun 1949 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin osia Reino Kal-
lion lähiystävilleen lähettämistä kirjeistä. Niissä oli kerrottu, että se lähetysalue, 
jolla hän vaimoineen oli, oli säästynyt vielä sodan melskeiltä. Kallion mielestä 
vanhoillislestadiolaisten tulisi saada Kiinasta aivan oma lähetysasema. Lopuksi 
Kalliot toivoivat, että lestadiolaiskristityt muistaisivat heitä esirukouksin ja kir-
jein.161 Kesäkuun 1949 lehdessä kerrottiin, että pastori Reino Kallio vaimoineen 
oli tulossa pois Kiinasta sotilaallisen tilanteen nopean muutoksen vuoksi. Hän oli 
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kertonut, että lähetystyöllä ei olisi enää suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia.162 
Joulukuussa 1949 Siionin Lähetyslehdessä oli lyhyt kirjoitus, jossa kerrottiin Kal-
lion vaimoineen saapuneen Kiinasta Amerikkaan ja toimivan toistaiseksi pappina 
Kalifornian suomalaisten keskuudessa.163 
Siionin Lähetyslehden toimittaja Paavo Viljanen oli tunnettu Unkari-
harrastuksestaan. Nuorena teologian opiskelijana hän oli opiskellut teologiaa 
Pe´cs Erzse´bet-kira´lyne´ -yliopistossa Sopronissa Unkarissa lukuvuonna 1931 – 
1932.164 Opiskeluaikanaan unkarin kielen oppinut Viljanen piti myöhemmin yh-
teyttä Suomessa opiskelleisiin unkarilaisiin teologeihin. Syksyllä 1938 hän tapasi 
Suomeen stipendiaatiksi tulleen pastori Be´la Csepregin. Csepregi oli tullut tutus-
tumaan Suomen herätysliikkeisiin ja etsimään vastauksia henkilökohtaista uskoa 
koskeviin kysymyksiinsä. Vieraillessaan Kuhmalahdella hiljaisella viikolla 1939 
Csepregi tunnusti syntinsä Viljaselle, joka saarnasi ne hänelle lestadiolaiseen ta-
paan anteeksi. Hän kertoi sitten löydöstään muutamille muille unkarilaisille sti-
pendiaateille. Nämä löysivät myös ”hengellisen kodin” vanhoillislestadiolaisuu-
desta. Sodan uhkan vuoksi unkarilaiset stipendiaatit joutuivat lähtemään Suomesta 
marraskuussa 1939. Heidän palattuaan kotimaahansa lestadiolaiskristillisyys levisi 
heidän mukanaan Unkariin.165  
Unkarin vanhoillislestadiolaisuus näkyi myöhemmin myös Siionin Lä-
hetyslehdessä, jonka kirjoituksissa Unkaria ja unkarilaisten uskonystävien kohta-
loa sivuttiin vuosina 1946 – 1949 viisi kertaa. 
Huhtikuussa 1947 Siionin Lähetyslehti julkaisi osia Be´la Csepregiltä 
Budapestista tulleesta kirjeestä, jossa hän kertoi olleensa kolme kuukautta sota-
vankeudessa. Lisäksi hän kertoi monista taloudellisista ja muista vaikeuksista, 
joiden keskellä hän ystävineen työskenteli.166 Myöhemmin kesällä lehti kertoi 
Csepregin saapuvan kesän aikana Ruotsiin tutustumaan sikäläisiin kansanopisto-
oloihin. Hänen todettiin samalla osallistuvan Kalixin suuriin seuroihin ja aikovan 
vierailla myös Suomessa.167 Marraskuun 1947 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin 
Csepregin elokuussa 1947 Tuuloksen kirkossa pitämä saarna. Hän oli puhunut 
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”tottumisen vaarasta” ja kertonut eläneensä sodan kauheimmat kuukaudet Buda-
pestin valloituksen aikoihin ja itsekin tottuneensa sodan kauheuksiin.168  
Kesällä 1949 Siionin Lähetyslehti julkaisi unkarilaisen pastori Gyula 
Lupt`akin kesäkuussa 1949 Ylitornion nuorten päivillä pitämän puheen. Puhees-
saan Lupt`ak kertoi nähneensä vankeja. Hän tiesi lankonsa kokemuksesta, miltä 
tuntui, kun vanki neljän vuoden sotavankeuden jälkeen sai palata kotiinsa.169 
Marraskuun 1949 Siionin Lähetyslehdessä Guyla Lupt`ak kirjoitti Un-
karissa edellisinä vuosina tapahtuneiden herätysten historiasta. Hän totesi herätys-
ten saaneen alkunsa Suomessa opiskelleiden unkarilaisten teologien välityksellä, 
jotka olivat saaneet vaikutteita Suomen herätysliikkeistä. Herätyksen johtomiehi-
nä hän mainitsi piispa Zolt`an Troczyn ja kirkkoherra Be´la Csepregin. Hän totesi 
Unkarin herätyksen olleen pappien herätystä. Monissa seurakunnissa herätys oli 
alkanut, kun pappi ensin ”teki parannuksen” ja herätyksen tuli alkoi levitä hänen 
ympärillään. Edelleen hän katsoi uskonpuhdistuksen vuosisadalla keskeytyneen 
evankeliumin voittokulun saaneen nyt täydennyksen. Lisäksi kirjoittaja toivoi 
vihdoinkin toteutuvan hartaasti odotetun uskonpuhdistuksen, kansan herätyksen ja 
uudestisyntymisen.170  
 
3. Kirkko ja sen asema vanhoillislestadiolaisuudessa 
 
Sodanjälkeinen poliittinen murros ja aatteellisen ilmapiirin muuttuminen heijas-
tuivat jonkin verran myös luterilaisen kirkon asemaan ja arvostukseen yhteiskun-
nassa. Muuttuneesta tilanteesta huolimatta kirkko kuitenkin säilytti entisen ase-
mansa ja sai jatkaa toimintaansa esteettömästi. Myös hallituspuolueen asemaan 
noussut Skdl suhtautui varsin maltillisesti uskontoa ja kirkkoa koskeviin kysy-
myksiin. Sodanjälkeinen vaihe johti jopa kirkon aseman selkiytymiseen yhteis-
kunnassa, kun sosiaalidemokraattinen puolue luopui 1946 aiemmin ohjelmaansa 
kuuluneesta valtion ja kirkon erottamisvaatimuksesta.  
Sodanjälkeistä aikaa leimasi myös moraalisten arvojen kriisi, joka näkyi 
muun muassa avioerojen, alkoholinkäytön ja rikollisuuden lisääntymisenä. Kysei-
senä aikana käytiin keskustelua muun muassa yleisestä koulun uskonnonopetuk-
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sesta. Asiaa valmistelleissa komiteoissa uskonnonopetuksen säilyttäminen koettiin 
edelleen tärkeäksi sen yleisen yhteiskunnallis-eettisen  merkityksen vuoksi.171 
Kirkko tai kirkkoa sivuavat asiat nousivat tavalla tai toisella kymmenen 
kertaa esille Siionin Lähetyslehdessä vuosina 1946 -1949. Kirjoitusten teemoina 
olivat muun muassa kirkon opetuksen arvostelu sekä kansankirkon ja vanhoillis-
lestadiolaisen herätysliikkeen suhde. Toisaalta kansankirkon puolustaminen nousi 
myös esille kirjoituksissa. Kirkon opetus ja sen perusta koettiin tärkeäksi. Tämä 
näkyi  tunnustuskirjoja ja uuden kristinopin ehdotusta koskevissa kirjoituksissa.  
Huhtikuussa 1946 toimittaja Viljanen puolusti kirkon pappeja esi-
koislestadiolaisten kovalta arvostelulta. Hän totesi Paavalin, Lutherin ja Laesta-
diuksen olleen hyvän jumaluusoppineen koulutuksen saaneita ennen kuin heille 
avautui henkilökohtainen usko ja sen merkitys. Kirjoittaja toivoi kaikille papeille 
tapahtuvan samalla tavalla.172 Elokuussa 1946 Siionin Lähetyslehti julkaisi ve-
toomuksen, joka oli hyväksytty Porissa edellisessä kuussa pidetyssä SRK:n vuosi-
kokouksessa. Siinä ilmaistiin huolestuneisuus luterilaisista tunnustuskirjoista piit-
taamattomasta hengestä, joka oli saamassa jalansijaa kansankirkon pappien julis-
tuksessa ja toiminnassa.173  
 Keväällä 1947 Siionin Lähetyslehti julkaisi Kullervo Hulkon kolmi-
osaisen kirjoituksen, jossa hän esitteli ns. vanhoillislestadiolaista heräystä 1900-
luvun alkupuolella. Kirjoituksissa nousi esille erityisesti tuolloin herätysliikkeelle 
ajankohtainen kysymys, tulisiko sen pysyä kansankirkossa vai perustaa oma kirk-
ko. Kirkon sisällä pysymistä oli perusteltu muun muassa Juhani Raattamaan lau-
sunnolla, jossa hän oli todennut: ”Niin kauan kuin kirkossa Isä meidän -rukous, 
uskontunnustus ja Herran siunaus oikein luetaan, pysymme siinä.” Liikkeen pää-
tökseen pysyä kansankirkossa oli vaikuttanut myös saarnaaja Kaarle Helistenin 
tunnettu vertaus, jossa hän näki lestadiolaiskristillisyyden olevan kuin ”linnunpo-
jan kahden kuoren sisällä”. Toisella kuorella Helisten oli tarkoittanut kristillistä 
esivaltaa ja toisella kristillistä kansankirkkoa.174 Lokakuussa 1949 lehdessä esitet-
tiin kysymys: ”Voivatko kristityt pitää seuroja kirkossa?” Vastaus kuului: 
”Voivatpa tietenkin ja sehän onkin maassamme aivan yleinen tapa.” Vastaus jat-
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kui vielä kirkon ja vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suhteiden kuvaamisel-
la.175 
 Loppuvuodesta 1947 Paavo Viljanen käsitteli kirjoituksissaan ehdo-
tusta uudeksi kristinopiksi. Viljanen totesi ehdotuksen ”hyväksi luonnokseksi”, 
johon olisi tehtävä välittömästi eräitä korjauksia. Hän oli koonnut kirjoituksiinsa 
mielestään tärkeimpiä huomiota. Viljanen totesi lopuksi kristinopin ehdotuksen 
kiinnostavan ”meitäkin” ja toivoi, että ”saisimme äänemme kuuluviin”, kun oppi-
kirjaa saatettiin lopulliseen muotoon.176 Teeman käsittely jatkui lokakuussa 1948, 
kun lehdessä esiteltiin SRK:n lausunto uudesta kristinopin ehdotuksesta. Koko-
naisuutena lausunto oli hyvin tiivistetty ja sisälsi samoja asioita, joita myös Paavo 
Viljanen oli jo tuonut esille. Sen allekirjoittajina olivat valitun toimikunnan jäse-
net Kalle Timonen, Kullervo Hulkko, Veikko Kerola, Eino Rimpiläinen ja Hannes 
Leinonen.177  
Helmikuussa 1948 Kullervo Hulkko kertoi kirjeessään, että Amerikas-
sa suoritettiin keräystä Suomen hävitettyjen kirkkojen hyväksi.178 
Syksyllä 1949 Veikko Kerola suositteli Siionin Lähetyslehdessä seura-
kuntasisaren eli diakonissan työtä elämäntehtäväksi nuorille naisille. Lisäksi hän 
kertoi Oulun Diakonissakodista ja sinne hakeutumisesta. Kirjoituksesta kävi ilmi 
myös se, että Kerola oli kyseisen laitoksen johtokunnan jäsen. Samassa lehdessä 
oli myös Oulun Diakonissakodin ilmoitus tammikuussa alkavasta kurssista ja oh-
jeet hakeutumisesta sille.179  
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Kuvio 9. Kirkkoa koskevat tai sivuavat kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 
1946 – 1949.180   
 




Toisen maailmansodan jälkeen Suomen poliittis-yhteiskunnallinen tilanne oli 
muuttunut. Yhteiskunnalla oli sille kuuluvien normaalien tehtävien lisäksi monia 
muita tehtäviä. Suomi oli menettänyt sodissa kaatuneina tai kadonneina yhteensä 
runsaat 90 000 ihmistä. Hengissä selvinneistä monet kärsivät erilaisista fyysisistä 
ja psyykkisistä vammoista, joiden hoito piti järjestää.181 
Sotien aiheuttamat materiaaliset tuhot oli korjattava tai korvattava. Tu-
houtuneet rakennukset ja infrastruktuuri oli korjattava tai rakennettava uudelleen. 
Tämä aiheutti valtavan yhteiskunnan varoja kysyvän ja sitä työllistävän jälleenra-
kennusurakan. Sodan hävinnyt Suomi oli välirauhansopimuksessa menettänyt 
huomattavia alueita Neuvostoliitolle. Luovutetuilla alueilla asuneet kansalaiset ja 
osa kotiutetun kenttäarmeijan henkilöstöstä oli asutettava uudelleen. Tästä seurasi 
lähes puoli miljoonaa ihmistä käsittänyt asutusohjelma, jonka toteuttamista varten 
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oli luotava oma organisaatio, maatalousministeriöön kuuluva asutusasiainosasto 
ASO. 182 
Suomen maksettavaksi oli rauhansopimuksessa määrätty yhteensä 300 
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sotakorvauksia Neuvostoliitolle kuuden vuoden 
aikana. Maksuaikaan Neuvostoliitto antoi myöhemmin kahden vuoden lisäajan. 
Lopulta luovutettujen sotakorvausten arvo nousi 515,2 miljardiin markkaan183, 
mikä on nykyrahassa laskettuna noin 16,07 miljardia euroa.184 Korvauksien mak-
samiseksi oli samanaikaisesta raaka-ainepulasta huolimatta saatava teollisuustuo-
tanto käyntiin.185 Sotakorvaukset olivat Neuvostoliitolle merkittävä lisä sodan 
aiheuttamiin valtaviin jälleenrakennustöihin. Siksi sotakorvaustoimituksien tur-
vaaminen oli keskeinen lähtökohta Moskovan Suomen-politiikalle.186 
Maan taloudellinen tilanne oli sodan jäljiltä heikko. Ennestään velkainen 
maa velkaantui jälleenrakennuksen vuoksi entisestään lisää. Sodanaikaisen sään-
nöstelyn jatkumisesta huolimatta palkat ja hinnat kävivät huimaa kilpajuoksua. 
Tämän vuoksi markka devalvoitiin ensimmäisenä rauhan vuonna kolme kertaa. 
Inflaatioprosentti  oli yhteensä huikea 176 %.187  
Aseiden vaietessa maan poliittinen tilanne oli myös muuttunut. 
Suomi eli poliittisen murroksen keskellä. Maan politiikka koki täyskäännöksen 
sekä ulko- että sisäpolitiikassa.188 Sodanaikaisesta poliittisesta johdosta oli pääs-
tävä eroon. Vuoden 1945 maaliskuun vaaleissa poliittinen johto vaihtui. Ennen 
sotaa kielletty Suomen kommunistinen puolue aloitti jälleen julkisen toiminnan, 
kun se Suomen kansan demokraattisen liiton (Skdl) mukana tuli näkyvästi mu-
kaan valtakunnanpolitiikkaan.189 Voimasuhteet eduskunnassa olivat niukasti por-
varien eduksi – porvaripuolueilla oli yhteensä 101 paikkaa. Vasemmistosta sosiaa-
lidemokraatit saivat 50 ja Skdl 49 paikkaa.190  
 Kun J. K. Paasikivestä kevättalvella 1946 tuli presidentti, muodostui 
kansandemokraattien valta-asema pelottavan vahvaksi. Puolueella oli pääministe-
rinä Mauno Pekkala ja sisäministerinä poliisivoimia hallitseva Yrjö Leino. Peri-
aatteessa valta oli kansandemokraateilla, jotka olivat käytännössä luovuttaneet sen 
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kommunisteille. Kommunisteille tilanne oli outo. Poliittisen tilanteen nopea muu-
tos oli heittänyt heidät miltei yhdessä yössä vankilasta valtioneuvoston linnaan. 
Heidät oli ohjeistettu vallan kaappaamiseen, mutta sen kaappaaminen olisi edel-
lyttänyt saman hallituksen kaatamista, jossa he itse istuivat. Kommunistit menet-
tivät kuitenkin Kremlin luottamuksen ja Moskova epäili sisäministeri Leinoa hei-
koksi. Vallankaappaus oli ilmeisesti lähimpänä toteutumista, kun kesäkuussa 1946 
eduskuntatalolle kommunistien mielenosoitukseen kokoontuneet 30 000 ihmistä 
vaativat virkakoneiston puhdistamista. Tuolloin vasemmiston ministerit eivät kui-
tenkaan taipuneet omiensa edessä, vaan vastustivat torikokouksen johtamaa puh-
distuspolitiikkaa.191 
Oman värinsä politiikkaan toi maassa tuolloin vaikuttanut valvonta-
komissio, jonka neuvostoliittolainen osapuoli pelätyn puheenjohtajansa Andrei 
Zhdanovin johdolla pyrki suomalaisten kommunistien myötävaikutuksella vaikut-
tamaan myös valtakunnanpolitiikkaan. Jännitettä politiikkaan lisäsivät rauhaneh-
tojen vaatima sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja alkukesästä 1945 paljastunut ase-
kätkentä seurauksineen.192  
Sotasyyllisyysoikeudenkäynti käytiin Helsingin Säätytalossa vuo-
denvaihteessa 1945 – 1946. Syytettyinä oli kahdeksan sodan aikana korkeassa 
poliittisessa asemassa ollutta henkilöä. Tuomioita jouduttiin valvontakomission 
vaatimuksesta ja painostuksesta nostamaan. Ankarimman tuomion, 10 vuotta kuri-
tushuonetta, sai sodanaikaisesta politiikasta päävastuussa ollut presidentti Risto 
Ryti. Suuri osa Suomen kansasta koki tuomiot vääryytenä ja piti syytettyjä mart-
tyyreina. 
Lopullinen rauhansopimus allekirjoitettiin Pariisissa 10.2.1947. 
Suomen tekemistä muutosesityksistä huolimatta se oli sisällöltään lähes samanlai-
nen kuin syyskuun 1944 välirauhansopimus. Rauhansopimuksen myötä kenraa-
lieversti Zdanov poistui maasta 11.2.1947.  Koko valvontakomission poistuminen 
maasta syyskuussa 1947 oli Suomelle suuri henkinen helpotus ja merkitsi maan 
itsenäisyyden vahvistumista. Kuitenkin sodan taloudellisten laskujen maksaminen 
jatkui edelleen.193 
Maan ulkopoliittinen linja muuttui sodan jälkeen entistä enemmän 
Neuvostoliiton näkemykset huomioon ottavaksi. Osoituksena tästä oli huhtikuussa 
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1948 solmittu Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus ”ystävyydestä, yhteis-
toiminnasta ja keskinäisestä avunannosta” (YYA-sopimus).194  
Vanhoillislestadiolaiset olivat perinteisesti suhtautuneet varaukselli-
sesti yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen. Monet eivät olleet edes äänestäneet. 
Oulun kokouksessa 1906 asiasta keskusteltiin. Siellä keskusteluissa todettiin, että 
uskova voi hyvällä omallatunnolla osallistua maallisten asioiden hoitamiseen ja 
äänestää. Kokouksen päätöslauselmassa todettiin, että sosialistista liikettä ei usko-
van sovi kannattaa sen jumalankielteisyyden takia. Sosiaalidemokraatit kuitenkin 
houkuttelivat tietoisesti lestadiolaisia äänestäjiä. Vuosien 1908 ja 1909 Ylivieskan 
ja Tornion kokouksissa varoitettiin erityisesti sosialistisista julkaisuista. Vuoden 
1917 Iin kokouksessa keskusteltiin suhtautumisesta sosialistisiin ammatti- ja työ-
väenyhdistyksiin. Kokouksessa todettiin, että lestadiolaiskristittyjen ei sopinut 
kuulua sellaisiin yhdistyksiin, jotka kuuluivat sosiaalidemokraattiseen puoluee-
seen.195 
Vaalien lähellä Siionin Lähetyslehden toimittaja Paavo Viljanen jul-
kaisi usein poliittisia kannanottoja. Hän kehotti osallistumaan vaaleihin, mutta 
varoitti samalla vasemmistosta, jonka hän katsoi ”edustavan niitä voimia, jotka 
ovat kristinuskoa vastaan”.196  
Helmikuussa 1946 lehdessä julkaistussa kirkkosaarnassaan toimittaja 
Viljanen epäili, että vanhoillislestadiolaisten kristittyjen panos sosiaalisessa ja 
yhteiskunnallisessa elämässä oli liian pieni. Hän arveli tähän syyksi sen, että Her-
ran sanaa ei viljelty riittävästi.197 
Kesäkuussa 1946 Paavo Viljanen totesi nimimerkillä ”Suntias” laati-
massaan kirjoituksessa, että Vapaa-ajattelijain liitto oli tehnyt ehdotuksen halli-
tukselle uskonnonopetuksen poistamiseksi kansa- ja oppikouluista. Hän totesi, että  
kokouksessa, jossa ehdotus oli tehty, oli ollut alustajana professori Yrjö Ruutu, 
joka puuhasi Suomeen kansallissosialistista puoluetta Saksan natsilaisuuden mal-
liin. Lisäksi Viljanen kyseli, oliko hänen vihansa kristinuskon opetusta vastaan 
mahdollisesti peräisin natsilaisuuden kristinuskoa vieroksuneesta aatepiiristä.198 
Viljasen kirjoitus oli selvä ”heitto” Ruudulle, sillä hän itsekin oli nuoruudessaan 
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ollut kannattamassa äärioikeistolaisia suuntauksia. Viljanen oli opiskeluaikanaan 
ollut mukana muun muassa Akateemisen Karjala-Seuran toiminnassa.199 
Sodan jälkeen Vapaa-ajattelijain liitto alkoi koota sen aikana harventu-
neita rivejään ja jatkoi toimintaansa. Se toimitti julkisuuteen kärkeviä kirkonvas-
taisia ohjelmajulistuksia. Yhdessä niistä vaadittiin uskonnonopetuksen poistamista 
kouluista. Tämä aiheutti voimakkaan reaktion kirkollisissa piireissä.200  
 ”Suntias” eli Paavo Viljanen totesi syyskuun lehdessä kansakoulun 
opetusohjelmaa valmistelleen komitean vähentäneen ehdotuksessaan uskonnon-
opetuksen puoleen entisestään. Hän totesi ehdotuksen tähtäävän siihen, mitä pro-
fessori Ruutu suorasukaisessa alustuksessaan jo aikaisemmin oli tarkoittanut: us-
konnonopetus oli lopulta kokonaan poistettava Suomen kouluista. ”Suntias” ke-
hotti kristittyjä pitämään asiassa silmänsä auki.201  
Maaliskuun 1945 vaalien jälkeen Suomeen muodostettiin Paasikiven 
kansanrintamahallitus, johon kuuluivat vaaleissa suurimmiksi puolueiksi selviyty-
neet sosiaalidemokraatit (Sdp), Suomen kansan demokraattinen liitto (Skdl) ja 
maalaisliitto (Ml). Skdl tähtäsi ohjelmassaan sosialistisen järjestelmän aatteiden 
levittämiseen valtiovallan koneistoa apuna käyttäen ja sosialistisen maailmankat-
somuksen kasvattamiseen kouluissa. Sosiaalidemokraattisen puolueen vuoden 
1946 puoluekokous velvoitti puolueen jäsenet suvaitsevuuteen uskonnollisissa 
asioissa ja edellytti kaikille valtion ja kuntien oppilaitosten oppilaille tunnustukse-
tonta opetusta kulttuurikehitykselle tärkeiden uskontojen vaiheista sekä siveys-
opillisista peruskäsitteistä. Kansanrintamahallituksen kolmas kumppani maalais-
liitto edellytti uskonnonopetuksen säilyttämistä kouluissa.202  
Marraskuun 1947 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin SRK:n työvalio-
kunnan laatima kannanotto, jonka otsikkona oli ”Onko kristityn lupa äänestää?”. 
Artikkelissa todettiin kysytyn, voiko vanhoillislestadiolainen osallistua edessä 
oleviin kunnallisvaaleihin ja ketä voitiin hyvällä omallatunnolla äänestää. Lyhyes-
sä vastauksessa todettiin, että kristittyinä kansalaisina lestadiolaiskristittyjen vel-
vollisuus oli käydä äänestämässä. Mahdollisuuksien mukaan oli hyvä antaa ää-
nensä uskovalle ehdokkaalle. Lisäksi varoitettiin antamasta ääntä sellaisille ”maa-
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ilmanparantajille”, jotka turvasivat omaan voimaansa. Lopuksi todettiin: ”Silmät 
auki kristityt, keitä nyt valitsemme kunnanvaltuustoihin.”203 
Saman vuoden joulukuussa pienessä ilman otsikkoa olleessa artikkelis-
sa, jonka allekirjoittajana oli Johan Rautio, kehotettiin rukoilemaan kristillisen 
esivallan puolesta. Siinä toivottiin, että sen suojassa saataisiin palvella Jumalaa ja 
että verinen vaino ”Jumalan lapsia” vastaan tulisi estetyksi.204 Artikkelista ei sel-
vinnyt, oliko kirjoittaja ylitorniolainen L. P. Tapanisen ystävänä tunnettu ”Raution 
Junnu”.205 Jos näin olisi ollut, oli kysymyksessä vanhempi kannanotto.  
Kesän 1948 eduskuntavaaleja edelsi keväällä 1948 pelko kommunis-
tien vallankaappauksesta ja maan joutumisesta Itä-Euroopan maiden tavoin Neu-
vostoliiton ”talutusnuoraan”. Tilanne huipentui kansandemokraattisen sisäministe-
ri Leinon erottamiseen eduskunnan antaman epäluottamuslauseen perusteella. 
Heinäkuun vaalien äänestysprosentti 78,2 löi kaikki siihenastiset ennätykset ja sen 
vaikutuksesta Skdl koki murskaavan tappion.206  
”Vaivasta ja valtakunnasta” -palstalla huhtikuussa 1948 Gunnar Muta-
nen Jyväskylästä totesi kirjeessään, että eräältä paikkakunnalta oli kuulunut ikäviä 
uutisia, kun ”Jumalan lapset” olivat puheillaan ja toiminnallaan erehtyneet tuke-
maan kommunismin oppeja. Hän kirjoitti, että ei liene vierasta se toiminta, mitä 
kyseinen aatesuunta julkisesti ja varsin räikeästi Suomessakin pyrki toteuttamaan. 
Esimerkkinä hän mainitsi pyrkimyksen lakkauttaa uskonnonopetus kansakouluis-
ta. Mutanen kehotti jokaista välttämään puheillaan tai toimillaan tukemasta kom-
munismin oppia. Hän totesi, että lestadiolaiset eivät voineet olla yksimielisiä nii-
den kanssa, jotka kaikkea pyhää pilkaten väittivät, ettei ollut muuta johtajaa ja 
Luojaa kuin kansa kaikkivaltias.207 
Lähestyvät eduskuntavaalit näkyivät myös kesäkuussa 1948 ilmesty-
neessä Siionin Lähetyslehdessä, joka sisälsi ilman allekirjoitusta laaditun laajah-
kon artikkelin, jossa todettiin muun muassa, että lestadiolaiskristityt eivät hyvän 
omantunnon kantajina voineet suhtautua välinpitämättömästi myöskään ajallisen 
isänmaan asioihin. Edelleen artikkelissa todettiin eduskuntavaaleihin osanottami-
sen olevan lestadiolaiskristittyjen velvollisuus, kuten ennenkin oli ollut. Lisäksi 
todettiin kristittyjen tehtävänä olevan tukea niitä voimia, jotka takasivat laillisen 
demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen jatkumisen maassa. Artikkelissa tuotiin 
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esille myös se, että lestadiolaiskristityt eivät halunneet olla sokeita ja kiihkoisia 
puolueihmisiä. Artikkelin jälkeen lehdessä oli myös koko sivun levyinen normaa-
lia tekstiä suuremmalla kirjasinkoolla painettu ”Rukous eduskuntavaalien aikana”. 
Kysymyksessä oli kirkkorukous, jossa rukoiltiin muun muassa seuraavasti: 
Me rukoilemme sinua johdattamaan kaikkien niiden sydämiä, 
jotka käyvät valitsemaan kansanedustajia valtiopäiville.208 
Kunnallisneuvos Kalle Aukusti Lohi kuoli 11.6.1948 kotonaan Ranualla. Heinä- 
ja elokuun 1948 lehdessä oli hänen muistokirjoituksensa. Kirjoituksessa todettiin 
Lohen nähneen kristityn velvollisuudeksi vaikuttaa äänellään siihen, millaisiin 
käsiin kansan kohtalo uskottaisiin. Edelleen tiedettiin hänen todenneen, että kris-
titty ei voinut hyvällä omallatunnolla olla niiden joukossa, jotka lauloivat, ettei - - 
”muuta johtajaa, ei Luojaa, kuin kansa kaikkivaltias”.209 Lohi oli pitänyt tärkeänä, 
että kristityt eivät kannattaisi sosialisteja. 
Kalle Aukusti Lohi (1872 – 1948) oli tehnyt varsinaisen elämäntyönsä 
maanviljelijänä Ranuan Kuukasjärvellä. Kokemukset maanviljelijänä syrjäisessä 
korpipitäjässä loivat pohjaa hänen yhteiskunnalliselle toiminnalle. Lohi oli alusta 
asti mukana 1906 perustetun maalaisliiton toiminnassa. Parlamentaarikon ura 
avautui 1909 ja hän työskenteli eduskunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 1944 valtio-
päivien loppuun. Hän toimi muun muassa maalaisliiton eduskuntaryhmän puheen-
johtajana, kerran salkuttomana ministerinä ja kolme kertaa sosiaaliministerinä. 
Eduskuntatyön lisäksi hänellä oli useita muita kunnallisia ja valtionhallinnon luot-
tamustehtäviä. Lohi oli asetettu vanhoillislestadiolaisuuden saarnaajaksi 1915. 
Hänen persoonassaan yhdistyivät lestadiolaisuus ja maalaisliittolaisuus.210  
Äärivasemmisto arvosteli ankarasti vuoden 1948 vaalien jälkeen muo-
dostettua Fagerholmin vähemmistöhallitusta, josta kommunistit oli jätetty pois. Se 
yritti väkivaltaisilla lakoilla pakottaa hallituksen eroamaan. Lakkoilu huipentui 
keväällä 1949 Kemissä, missä poliisi joutui turvautumaan tuliaseisiin, jolloin kak-
si henkilöä sai surmansa.211  
Vasemmiston toiminta herätti vastustusta kansalaisissa. Tämä näkyi 
myös lokakuun 1949 Siionin Lähetyslehdessä, jossa nimimerkki P.V. (ilmeisesti 
toimittaja Paavo Viljanen) kirjoitti, miten Jerusalemin seurakunta oli alkanut ko-
keilla eräänlaista kristillistä kommunismia, yhteistaloutta. Hän totesi yrityksen 
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epäonnistuneen ja kärsineen täydellisen vararikon. Hän jatkoi, että yhteistalous ei 
ollut ”epäuskon ihmisten” keskuudessakaan onnistunut muuten kuin pakon voi-
malla.212  
Vuoden 1950 alussa pidetyissä presidentinvaaleissa julkinen sana osal-
listui vaalikeskusteluun enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ehdokkaina vaa-
leissa olivat istuva presidentti J. K. Paasikivi, maalaisliiton Urho Kekkonen ja 
kansandemokraattien Mauno Pekkala. Paasikivi valittiin selvällä ääntenenemmis-
töllä heti ensimmäisessä valitsijamiesäänestyksessä.213   
Presidentinvaalit koettiin tärkeiksi myös vanhoillislestadiolaisuudessa. 
Joulukuun 1949 Siionin Lähetyslehti sisälsi noin puolen sivun kokoisen normaalia 
isommilla kirjaimilla painetun rukouksen. Siinä pyydettiin muun muassa: ”Anna 
meille hyvä ja Jumalaa pelkäävä presidentti, joka on täynnä viisauden henkeä ja 
joka lujana ja rohkeana horjumatta noudattaa oikeutta ja vanhurskautta.”214 
 
 
Kuvio 10. Poliittisten tai politiikkaa sivuavien kirjoitusten määrä vuosina 1946 – 
1949.215  
 
Kuviosta on nähtävissä selvästi, miten vuoden 1947 kunnallisvaalit ja vuoden 
1948 eduskuntavaalit vaikuttivat kirjoitusten määrään. 
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b. Siirtoväen kohtalo 
 
Sodan seurauksena oli, että Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle huomat-
tavia osia Karjalasta ja Petsamon sekä vuokraamaan Porkkalan alueen.216 Niissä 
ollut väestö, yli 400 000 ihmistä, joutui lähtemään kodeistaan. Suuri osa heidän 
omaisuudestaan oli jäänyt luovutetuille alueille. Näiltä lähtemään joutunut väestö 
oli asutettava ja sen menetykset korvattava. Tämä oli tehtävä muutenkin vaikeassa 
tilanteessa. Maa oli menettänyt kaatuneina ja kadonneina runsaat 90 000 ihmistä. 
Vielä suurempi joukko vammautuneita tarvitsi hoitoa. Jälleenrakennusurakasta 
piti suoriutua nopeasti. Sotakorvausten maksaminen aiheutti valtavat ponnistelut 
heikossa taloudellisessa tilanteessa olleelle maalle, mikä puolestaan vaikeutti sa-
maan aikaan toteutettua asutustoimintaa ja aiheutti evakoille monia vaikeuksia.217  
Evakkojen asema uudella kotipaikkakunnalla ja uudessa seurakun-
nassa oli usein epäselvä. Tätä osoitti Oulun tuomiokapitulin syksyllä 1947 seura-
kunnille lähettämä kiertokirje. Siinä todettiin, että joissakin seurakunnissa oli ve-
rotettu kreikkalaiskatolisia evakoita. Tuomiokapituli kehotti poistamaan heidät 
seurakuntien veroluetteloista.218 
Sodan vaikutukset näkyivät vuosina 1946 – 1949 Siionin Lähetys-
lehden kirjoituksissa. Siirtoväki ja sen kova kohtalo heijastuivat usein lehden si-
vuille. Usein kirjoituksissa lohdutettiin ja rohkaistiin ennen kaikkea uskomaan 
vaikeuksista huolimatta. 
 Vuonna 1946 sodan vaikutukset olivat vielä tuoreessa muistissa. 
Siirtolaiset ja evakot sekä heidän hätänsä olivat näkyvissä. Huhtikuun lehdessä 
Liedosta kirjoittanut Antti Uuttu kehotti vaikeuksien keskellä eläviä saman kohta-
lon kokeneita muistamaan, mikä heidän mielestään oli lopulta tärkeintä. Uuttu 
pyysi lukijoita myös rukoilemaan evakkojen puolesta, etteivät heidän kokemansa 
vaikeudet erottaisi heitä ”taivaan kodista”.219 Kesäkuun lehdessä Eetu Tuunanen 
Varkaudesta rohkaisi siirtolaisia kestämään vaikeassa elämäntilanteessa. Hän loh-
dutti kirjoituksessaan siirtolaisia, että vaikka he olivat joutuneet jättämään kotinsa 
ja kontunsa, heillä oli taivaassa ”iankaikkinen koti ja perintö”.220 Heinäkuussa 
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Hanna Keskinarkaus tervehti evakkomatkaltaan lähellä ja kaukana asuvia sekä 
kotikyläläisiä. Hän muisteli kirjeessään tuntemattomaksi jääneen kotikylänsä seu-
roja. Kirjoituksesta ilmeni, että kirjoittaja oli vaikeuksien keskellä menettänyt 
elämänhalunsa. Hän kertoi odottavansa poispääsyä vieraaksi kokemansa maan 
päältä. Hän toivoi pääsevänsä siihen ”isänmaahan”, jossa ei enää olisi murheita ja 
vaivoja.221 Saman vuoden syyskuussa H. Vasarainen Jyväskylästä lohdutti siirto-
laisia Jobin kirjeen sanoilla: ”Herra antoi, Herra otti. Herran nimi kiitetty olkoon” 
(Job. 1:26).222  
Toukokuussa 1947 Jäppilän vt. kirkkoherra Eino J. Pietilä totesi siir-
toväen kokeneen jotain samankaltaista kuin Israelin kansa, kun se oli viety pakko-
siirtolaisuuteen. Hän lohdutti siirtolaisia, että Kristus, joka kerran oli kaikkien 
hylkäämä, seisoi nyt heidän rinnallaan.223 Pietilä oli syntynyt Oulussa 1911 ja 
kirjoittanut ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1930. Teologian opintojen jälkeen hänet 
oli vihitty papiksi Oulussa 1935. Hän toimi pappina monissa eri seurakunnissa eri 
puolilla Suomea, muun muassa 1946 – 1948 Jäppilässä. Papin tehtävien lisäksi 
hänellä oli runsaasti erilaisia luottamustoimia esimerkiksi suojeluskuntajärjestös-
sä.224 Kesällä 1947 lääninrovasti O. H. Jussila kirjoitti kuulleensa ulkomailla asu-
neiden kertoneen, miten koti-ikävä saattoi syntyä siellä. Hän kertoi nähneensä, 
kuinka siirtolaiset itkivät ilosta, kun saapuivat takaisin kotiin.225 Mikko Saksi 
muisteli syyskuussa 1947 Koiviston Saarenpään lestadiolaiskristittyjen Särkisalon 
kirkossa järjestämiä kolmipäiväisiä seuroja. Hän kertoi seuroissa olleen muiden 
muassa lähipitäjissä hajallaan asuvia Koiviston, Uudenkirkon ja Kuolemajärven 
siirtolaisia.226  
Siionin Lähetyslehti julkaisi maaliskuussa 1948 useita siirtolaisuu-
teen liittyviä kirjoituksia, muun muassa Joonas Peipon runon. Toisessa säkeistössä 
hän kuvaili tuntojaan:  
 
On lapsuuskotini kuvat 
mun mieleeni painuneet, 
mun maalliset toiveet monet 
ovat tyhjään rauenneet. 
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Edelleen Hilda ja Kari Savonen Ruotsin Jällivaarasta lähettivät terveisiä evakko-
tytöille, jotka olivat asuneet yhdeksän kuukautta heidän luonaan.227 
Helmikuussa 1949 Pauli Luodonpää kirjoitti, että vaikka ihmiset oli-
sivat kärsineet raskaitakin ajallisia menetyksiä, niin kuitenkaan kaikkea ei voinut 
menettää. Luodonpää siteerasi Lutherin virttä: ”Osamme, onnemme jos veisi he 
viekkaasti, jää meille kuitenkin Jumalan valtakunta.”228 Seuraavassa numerossa 
Hanna Eronen Kontioniemestä kertoi, kuinka Jumala oli johdattanut häntä kärsi-
mysten kautta evakkomatkalla.  Hän kertoi kokeneensa matkallaan Jumalan suurta 
rakkautta ja ihmeitä.229 
Maaliskuussa 1948 koivistolaisten pappi Mauno Koivuneva kertoi 
liikkumisestaan seurakuntalaistensa ja muiden evakkojen keskuudessa Varsinais-
Suomessa.230 Toukokuussa 1949 Koivuneva kirjoitti, kuinka kevät oli tullut ja 
karjalaisenkin mieli oli herkistynyt. Edelleen hän muisteli kaivaten Koivistolle 
jääneitä kotirantojaan.231 Koivuneva oli syntynyt Viipurissa 1904 rautatieläisper-
heen neljäntenä lapsena. Hänen kotinsa oli ollut herännäishenkinen ja kodin vai-
kutus näkyi hänen arvomaailmassaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Koivuneva vi-
hittiin papiksi Viipurissa tammikuussa 1934. Aluksi hänellä oli useita lyhytaikai-
sia papintehtäviä eri puolilla Viipurin hiippakuntaa. Mauno Koivuneva oli Koivis-
ton vt. kirkkoherrana ja siirtokarjalaisten pappina sekä sielunhoitajana vuodesta 
1944 lähtien. Samalla hän tutustui vanhoillislestadiolaisiin, joihin hän liittyi varsi-
naisesti kesällä 1945 Särkisalossa pidetyissä seuroissa. Koivunevan kirjoituksia 
julkaistiin  usein 1940-luvun lopulla Siionin Lähetyslehdessä.232  
Muistokirjoituksissakin käsiteltiin siirtoväen kokemuksia. Lokakuun 
1946 numerossa oli nimimerkki P. J. V:n (ilmeisesti Paavo Viljasen) laatima 
muistokirjoitus kuusamolaisesta saarnaajasta Aadolf Suoraniemestä. Kirjoittaja 
muisteli sitä, miten säälimätön sota oli riehunut Kuusamossakin ja sen johdosta 
Suoraniemen koti oli tuhoutunut. Tämä oli joutunut vielä vanhuudenpäivinään 
kokemaan raskaan evakkotien koettelemukset.233 Tammikuun 1948 lehdessä oli 
rovasti Kustavi Lounasheimon muistokirjoitus, jonka kirjoittajaa ei lehdessä mai-
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nittu. Kirjoituksessa todettiin Lounasheimon jakaneen seurakuntalaistensa, Viipu-
rin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenten kanssa raskaan evakkotien kaikki kärsi-
mykset ja murheet. Edelleen kirjoituksessa tuotiin esille ne koettelemukset, jotka 
Lounasheimo oli joutunut kestämään Viipurin menetyksen, kodin tuhoutumisen ja 
oman pojan sodassa kaatumisen johdosta.234 Kesäkuun 1949 numerossa oli kaksi 
Emil Mellosen laatimaa muistokirjoitusta. Ensimmäisessä hän muisteli tuntemat-
tomaksi jääneeltä paikkakunnalta lähtenyttä ja Aurassa kuollutta Saara Soittua. 
Hän kirjoitti vainajan saaneen tuntea, mitä oli olla evakkona, lähteä ja taas lähteä 
paikasta toiseen. Lopulta hänen matkansa viimein päättyi. Toisessa muistokirjoi-
tuksessa sama kirjoittaja muisteli Abraham Sirkiää. Hän totesi Sirkiän syntyneen 
Kuolemajärven Karjalaisten kylässä, josta tämä oli joutunut monien muiden kans-
sa lähtemään evakkotaipaleelle.235  
 
c. Jälleenrakennus, sotakorvaukset ja asuttaminen 
 
Pitkän sota-ajan johdosta osa maan kaupungeista oli pommitusten vaurioittamia. 
Pommituksissa menetettiin koko maassa noin 20 000 asuntoa. Lapin sodassa tu-
houtui Pohjois-Suomessa yhteensä noin 18 000 rakennusta, joista 6 000 oli asuin-
rakennuksia. Samoin tie-, rautatie- ja siltatuhot olivat Lapissa mittavia, sillä pel-
kästään 1 400 sillasta yli 90 % oli tuhoutunut. Asuntopulaa lisäsivät vielä kaupun-
keihin muuttavat ihmiset. Jälleenrakennusurakka oli valtava. Kuitenkin siitä sel-
vittiin melko nopeasti, sillä jo vuoteen 1948 mennessä saavutettiin sotaa edeltänyt 
tuotannon ja kulutuksen taso.236   
Raskaiden sotakorvausten maksaminen aloitettiin myös heti sodan 
jälkeen. Vuoden 1945 loppuun mennessä oli jo 20 % korvauksista toimitettu. Tä-
mä antoi maalle uskoa, että tästäkin taakasta selvittäisiin.237 
Luovutettujen alueiden siirtoväen asuttaminen oli mittava hanke. Yli 
puolet siirtoväestä oli maanviljelysväestöä, joka tarvitsi maata viljeltäväksi. Talvi-
sodan jälkeen säädettyä pika-asutuslakia täydentämään säädettiin huhtikuussa 
1945 maanhankintalaki. Lain tarkoituksena oli mahdollistaa maan ottaminen ja 
luovuttaminen siirtoväelle, sotainvalideille ja -leskille sekä perheellisille rintama-
miehille. Maa otettiin pääosin valtiolta, kunnilta ja seurakunnilta sekä toissijaisesti 
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maanviljelijöiltä, joilta se pääosin pakkolunastettiin. Asutustiloja perustettiin 
usein seuduille, joissa oli paljon valtion maita.238  
Helmikuussa 1947 pastori Hannes Leinonen Kuusamosta kirjoitti 
nuorisolla olevan edessään vastuunalainen tehtävä saattaa päätökseen maan jäl-
leenrakentaminen. Hän totesi nuorison tehtävänä olevan nostaa maasta poltetut 
kylät, raunioituneet kaupungit ja hävitetyt tehtaat. Edelleen hän jatkoi nuorison 
tehtävänä olevan koulujen ja kirkkojen rakentaminen sekä maan sivistyselämän 
kohottaminen muiden kansojen tasolle.239 Kaarlo Johannes (Hannes) Leinonen oli 
syntynyt Paavolassa 1916 kauppias Leonard ja Hilda (omaa sukua Päkkilä) Leino-
sen perheeseen.  Hänet vihittiin papiksi 1941 Oulussa. Leinonen toimi papin teh-
tävissä useilla paikkakunnilla Oulun hiippakunnassa.240  
Helmikuun 1947 lehti sisälsi lyhennelmän ruotsalaisen saarnaajan 
Artur Sjölundin kirjoituksesta, joka oli julkaistu edellisenä vuonna ruotsalaisessa 
Norrbottens Kuriren -lehdessä. Sjölund totesi muun muassa, että Suomen kansa 
oli saavuttanut ainoastaan puolinaisen rauhan. Suuri sotakorvaus painoi kaikkien 
mieliä, ja moni näki tilanteen toivottomana.241   
Helmikuussa 1948 Reino Heino Sallasta kertoi kirjoituksessaan Sal-
lan olevan uusien peltotilkkujen ja teiden raivauspaikka. Hän totesi monien kotien 
jääneen rajan taakse, uusia koteja pystytettiin ja raivattiin korpeen sekä taisteltiin 
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III OLOT NORMALISOITUVAT 1950 – 1954 
 
1. Siionin Lähetyslehden toimittaminen vuosina 1950 - 1954 
 
Vuosina 1950 – 1954 Siionin Lähetyslehti ilmestyi edelleen kerran kuukaudessa 
24-sivuisena. Poikkeuksen tekivät heinä- ja elokuu, jolloin lehti ilmestyi kaksois-
numerona. Vuonna 1950 lehden vuosikerran hinta oli 180 markkaa kotimaassa. 
Seuraavana vuonna hinta nousi 250 markkaan; vuosina 1952 - 1954 se oli 280 
markkaa. Lehteä painettiin vuosina 1950 – 1954 koko ajan oululaisessa Kirjapai-
no Oy Kannan kirjapainossa.243 
   Toimittaja Paavo Viljanen halusi jatkuvasti kehittää Siionin Lähetys-
lehden sisältöä. Vuonna 1950 hän yritti saada uinumaan vaipunutta nuorten pals-
taa viriämään rohkaisemalla nuoria kirjoittajia toimittamaan lehteen aineistoa. 
Vaikka rohkaisulla oli vaikutusta, nuorten palsta painui kohta jälleen unohduksiin. 
Viljanen joutui muutenkin näkemään paljon vaivaa kirjoitusten saamiseksi leh-
teen. Yhtenä syynä tähän olivat ajastaan jälkeen jääneet kirjoituspalkkiot, jotka 
eivät enää innostaneet näkemään vaivaa asian hyväksi. SRK:n johtokunta päätti-
kin 1952 korottaa kirjoituspalkkioita kirjoituksen osalta 500 markkaan ja runon 
osalta 300 – 500 markkaan ”riippuen runon pituudesta ja asiallisuudesta”.244 
Viljasen pitkäaikainen työskentely Siionin Lähetyslehden toimittajana 
näkyi lehden sisällössä ja muodossa. Viljanen valitti usein, että hän ei valituista 
avustaja- ja toimituskunnista huolimatta tahtonut saada lehteen tarpeeksi julkai-
sukelpoisia kirjoituksia. Hän pyrki puuttumaan ”Toimittaja kirjoittaa”-, ”Aitovie-
riltä”- ja ”Matkan varrelta”-palstoillaan liikkeen piirissä esiintyneisiin epäkohtiin 
ja käytännöllisiin asioihin. Lehden pääkirjoituksista suurin osa oli hänen laatimi-
aan. Toimittajan työn aloittaessaan Viljanen myös otti käyttöön lehdessä usein 
nähdyt Luther-sitaatit.245 Lehdestä tuli toimittajan vahvan panoksen myötä väis-
tämättä ”tekijänsä näköinen”. 
Lehden sisältö saattoi herättää herätysliikkeen piirissä myös tyytymät-
tömyyttä. Toimittaja Viljanen sai kuulla kritiikkiä muun muassa SRK:n työvalio-
kunnalta helmikuussa 1951. Tuolloin Kauno Kemppainen kirjoitti Viljaselle ja 
totesi lehden uusimmassa numerossa olleen kaksi sellaista kirjoitusta, jotka olisi-
vat saaneet jäädä julkaisematta. Alkuvuoden 1951 numeroiden sisällöstä on vai-
                                                 
243 SL 1/1950 – 12/1955. 
244 SRKA Ff:1 P. Luodonpää SRK:lle 28.2.1952; Palola 2011, 194-195. 
245 Holma 1991, 32-34. 
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kea sanoa, mitä kirjoituksia työvaliokunta oli tarkoittanut. Mahdollisesti jossakin 
kirjoituksessa oli ollut SRK:n kannasta poikkeavia opillisia käsityksiä. Liikkeen 
sisälle oli marraskuussa 1945 pidetyssä puhujainkokouksessa jäänyt kytemään 
eriäviä käsityksiä joistakin opillisista kysymyksistä, erityisesti sakramenteista. 
Kemppainen totesi kirjeessään toisen kirjoituksen sisältäneen sellaista tiettyä per-
soonaa koskevaa tietoa, että kirjoitus voisi saada myöhemmin aikaan julkista po-
lemisointia.  Viljanen tarjoutui luopumaan toimittajan tehtävästä, jotta tyytymät-
tömyys vähenisi. Tähän ei kuitenkaan nähty silloin tarvetta. Kun Antti Koukkari 
syksyllä 1953 tuli SRK:n julkaisusihteeriksi, päätti työvaliokunta siirtää Siionin 
Lähetyslehden toimittamisen Koukkarin tehtäväksi. Valiokunta kuitenkin pian 
pyörsi päätöksensä ja toivoi Viljasen jatkavan tehtävässään.246   
Vuosikokouksessaan Tampereella kesällä 1954 SRK teki päätöksen 
Päivämies-lehden perustamisesta.247 Lehden perustaminen nosti esille kysymyk-
sen Päivämiehen ja Siionin Lähetyslehden työnjaosta. SRK:ssa koettiin tärkeänä 
se, että lehdille ei muodostuisi kilpailuasetelmaa. SRK:n työvaliokunta linjasi 
myöhemmin Siionin Lähetyslehden tehtäväksi, että se pyrkisi ”sananselityksen 
ohessa kajoamaan kristillisyyden sisäisiin asioihin” ja toimisi tiedotuslehtenä. 
Lehtiä kehotettiin toimimaan ”kiinteässä yhteistyössä”.248 
Vuonna 1950 Siionin Lähetyslehden painosmäärä vaihteli 16 000 ja 
17 000 kappaleen välillä. Pari vuotta aikaisemmin aloitettu levikkityön tehostami-
nen alkoi näkyä, sillä vuonna 1951 lehden painosmäärä oli jo hienoisessa kasvus-
sa, kun se oli 17 500 kappaletta. Painosmäärä oli seuraavana vuonna edelleen  
17 500 kappaletta. Vuonna 1953 lehden painosmäärä kohosi jo 20 000 kappalee-
seen. Päivämies-lehden perustaminen vuonna 1954 aiheutti kuitenkin jälleen Sii-
onin Lähetyslehden painosmäärän laskemisen. Tuolloin se putosi 17 500 kappa-
leeseen.249  
Ruotsinkielinen Sions Missionsblad ei edelleenkään osoittautunut ta-
loudellisesti kannattavaksi ja niinpä se päätettiin lakkauttaa vuonna 1950.250 
Lehtien toimittamisen lisäksi Paavo Viljanen oli monella tavalla mu-
kana vanhoillislestadiolaisen liikkeen toiminnassa. SRK:n johtokunnan jäsenyys 
työllisti kiireistä toimittajaa, samoin lukuisat muut luottamustehtävät liikkeen pii-
                                                 
246 OMA PV Ab:2 K. Kemppainen P. Viljaselle10.2.1951; Holma 1991, 33; Palola & Koukkari 
2004, 153; Palola 2010, 407; Palola 2011, 194-195. 
247 SRKA Ca:4 vkptk 1954. 
248 Palola 2011, 196. 
249 SRKA Ca:3 vkptk 1950 - 1954, Palola 2011, 194-197. 
250 Palola 2011, 212. 
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rissä kuten muun muassa SRK:n laulukirjatoimikunnan jäsenyys. Viljanen toimi 
myös 1950-luvulla useita kertoja SRK:n vuosikokousten sihteerinä tai puheenjoh-
tajana. Päivämies-lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana hän toimi vuodesta 
1954 alkaen. Edellä mainittujen luottamustehtävien lisäksi Viljasta työllisti elo-
kuusta 1950 alkaen uusi työtehtävä kappalaisena Tampereella. Varsinaisen työnsä 
ja herätysliikkeen tehtävien lisäksi hän oli 1954 alkaen muun muassa Tampereen 
kaupunginvaltuuston kokoomuslainen jäsen.251 
 
 
Kuvio 11. Siionin Lähetyslehden painosmäärät vuosina 1950 – 1954. 
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Kuvio 12. Lehtien toimittamiseen liittyvät kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 
1950 – 1954.252 
 
 
a. Päivämies-lehden perustaminen 
 
Vanhoillislestadiolaisuudessa oli jo 1930-luvulta lähtien nähty tarvetta omalle 
uutislehdelle. SRK:n julkaisusihteeriksi vuonna 1953 tullut Antti Koukkari sai 
tehtäväkseen vanhoillislestadiolaisen kerran viikossa ilmestyvän sanomalehden 
näytenumeron toimittamisen. Tammikuussa 1954 tehtiin Päivämieheksi nimetyn 
lehden ensimmäinen nelisivuinen näytenumero, joka lähetettiin kaikille Siionin 
Lähetyslehden tilaajille. Näytenumeroita ilmestyi kevään aikana kaikkiaan neljä. 
SRK:n vuosikokous päätti kesällä 1954 perustaa Päivämies-lehden ja lehti alkoi 
ilmestyä lokakuussa 1954.253 Päivämies-lehden perustaminen näkyi Siionin Lähe-
tyslehden sisällössä vuonna 1954, jolloin aiheesta kirjoitettiin kahdeksan kertaa. 
 Tammikuussa lehdessä kerrottiin Päivämiehen kannattavuuden arvi-
oimiseksi toimeenpantujen tilausten koemerkintöjen aloittamisesta. Samassa yh-
teydessä kerrottiin SRK:n vuosikokoukseen mennessä vielä julkaistavista kolmes-
                                                 
252 SL 1, 7-8/1950; SL 10, 12/1951; SL 1/1952; SL 1, 9/1953; SL 1, 2, 4, 6, 7-8, 9, 10, 11, 
12/1954. 
253 Palola 2011, 231-236. 
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ta näytenumerosta. Lähetyslehden tilaajia kehotettiin ryhtymään tilausasiamiehik-
si ja heille annettiin ohjeita tilaajien kirjaamiseksi.254 
 Syyskesällä lehti kertoi SRK:n vuosikokouksen Tampereella teke-
mästä päätöksestä perustaa sanomalehti Päivämies. Uutisessa kerrottiin lehden 
aloittavan säännöllisen ilmestymisen jo lokakuun alussa kerran viikossa nelisivui-
sena kristillis-yhteiskunnallisena uutis- ja ilmoituslehtenä. Rauhanyhdistyksiä 
kehotettiin nimeämään toimialueelleen lehtiasiamies ja pyydettiin aloittamaan 
tilausten hankinta. Uutisessa mainittiin myös lehden tilaushinnat: 1954 loka - jou-
lukuu 150 markkaa, 1955 vuosikerta 450 markkaa ja puolivuosikerta 250 mark-
kaa.255 
 Lokakuussa julkaisusihteeri Antti Koukkari kertoi SRK:n lehtien 
tehtävistä. Hän totesi Päivämiehen tehtäväksi ”jumalanvaltakunnan suolan ja va-
lon viemisen ulkopuolella oleville”. Siionin Lähetyslehden ja Lasten Siionin teh-
täviksi Koukkari mainitsi ”kristillisyyden hengellisen hoitamisen”. Lisäksi hän 
totesi, ettei uusi aluevaltaus julkisen sanan piiriin saanut eikä voinutkaan korvata 
sen alueen työtä, jota Siionin Lähetyslehti ja Lasten Siioni olivat uskollisesti hoi-
taneet vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä.256 Siionin Lähetyslehti jäi siis 
palvelemaan ennen muuta herätysliikkeen sisäistä yhteydenpitoa, kun taas Päivä-
mies teki herätysliikkeen työtä tunnetuksi myös ulospäin. 
 
b. SRK:n äänenkannattajana 
 
Siionin Lähetyslehti oli SRK:n perustamisesta lähtien ollut sen äänenkannattaja. 
Tämä näkyi myös 1950-luvun alkupuolella lehden kirjoituksissa. Vuosina 1950 – 
1954 SRK tai keskusjärjestöön liittyvä asia oli 12 kertaa esillä lehden kirjoituksis-
sa. 
 Rauhansanalaisuuden eli ”pikkuesikoisuuden” irtautumisen vaikutus 
oli nähtävissä vielä vuonna 1950.  Marraskuussa ilmestynyt Siionin Lähetyslehti 
sisälsi lyhyen uutisen, jossa todettiin parin Pohjanmaalla ilmestyvän lehden ”uuti-
soineen” Rovaniemellä pidetyistä ”sovintoseuroista”, joissa olisivat olleet puhuji-
na muiden muassa lääninrovasti O. H. Jussila, opistonjohtaja Paavo Leppäsaajo, 
kirkkoherrat Väinö Juntunen ja Mauno Aho, pastorit Antti Poukkula ja P. J.  Sep-
pänen sekä saarnaajat Krekula ja Väärälä ynnä muita. Jutun todettiin olleen täysi 
                                                 
254 SL 1/1954, 14, ”Päivämiehen tilausten koemerkintä aloitetaan!”. 
255 SL 7-8/1954, 160; Palola 2011, 236. 
256 SL 10/1954, 215, ”Siionin lehdille nimensä mukainen tehtävä”. 
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valhe, jonka tarkoituksena arveltiin olleen levottomuuden, epäluulojen ja riitojen 
herättäminen. Sellaisia seuroja ei ollut pidetty missään.257 
 Lehti kertoi usein SRK:n toiminnasta. Lokakuun 1951 Siionin Lähe-
tyslehti kertoi, miten ja missä sisälähetystyötä oli toteutettu. Lähetysmatkoja jär-
jestettäessä oli ensi sijassa otettu huomioon vähävaraiset ja syrjäseudut, missä 
seuroja järjestettiin erittäin harvoin. Lähetystyötä oli tehty kaikkiaan 1 533 päivää 
(edellisenä vuonna 2 367 päivää). Varoja lähetystyöhön oli käytetty yhteensä 
1 396 670 markkaa (edellisenä vuonna 1 563 860 markkaa).258 Lokakuussa 1952 
toimittaja Paavo Viljanen kehotti puhujia pitämään seuralupauksensa ja saapu-
maan seuroihin, joihin olivat lupautuneet palvelemaan. Samoin hän muistutti ko-
kouksiin kutsuttuja henkilöitä siitä, että heidän tuli vastata kokouskutsuissa esitet-
tyihin kysymyksiin, jotka koskivat esimerkiksi osallistumista ja saapumista ko-
kouspaikalle.259 
Lestadiolaisuuden historia oli myös usein kirjoitusten aiheena. 
Tammikuun 1953 lehdessä Paavo Viljanen kirjoitti Juhani Raattamaasta. Hän ker-
toi Raattamaasta opettajana, avainten vallan käyttäjänä, paimenena ja hänen suh-
teestaan kirkkoon. Viljanen kirjoitti Raattamaan kirkkonäkemystä kuvaavan hä-
nen lausuntonsa: ”Niin kauan kuin kirkossa Isä meidän rukous, uskontunnustus ja 
Herran siunaus oikein luetaan, pysymme siinä.”260 Marraskuun 1954 Siionin Lä-
hetyslehdessä kerrottiin opettajien Teuvo ja Ester Tuiran haltuun tulleen arvok-
kaan kirjekokoelman lahjoituksesta Ylitornion kirkonarkistoon. Kirjekokoelma 
sisälsi 48 alkuperäistä kirjettä ja 40 jäljennöstä herätysliikkeen varhaisemmilta 
vaiheilta. Kirjeet olivat peräisin liikkeen sihteerinä toimineelta kätilöltä Mathilda 
Fogmanilta.261 
 
                                                 
257 SL 11/1950, 230, ”Valhekin kelpaa aseeksi!”. 
258 SL 10/1951, 203-204, ”SRK:n sisälähetystyöstä toimintavuonna 1950 – 1951”. 
259 SL 10/1952, 209, ”Matkalla koettua” -palsta. 
260 SL 1/1953, 6-8; Talonen 2012, 216-217. 
261 SL 11/1954, 226, ”Arvokas kokoelma n. s. vanhinten kirjeitä talletettu Ylitornion kirkon arkis-
toon” ; Rikkinen 2012, 223-224. 
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Kuvio 13. SRK:tä koskevat kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 1950 – 
1954.262 
 
c. Kirjoitusten aiheet ja kirjoittajat 
 
Vuosina 1950 – 1954 Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa käsiteltyjä aiheita oli-
vat muun muassa SRK:n äänenkannattajana ja vanhoillislestadiolaisuuden tulkitsi-
jana toimiminen. Nuoret ja lapset sekä heidän tulevaisuutensa oli kirjoituksissa 
eniten käsitelty aihe. Kirkko ja herätysliikkeen suhtautuminen siihen nousivat 
esille kirjoituksissa. Päivämies-lehden julkaisemisen aloittaminen näkyi lehdessä 
vuonna 1954. Lehden sisällössä näkyivät myös tutkimusajankohdan yhteiskunnal-
liset heijastumat. 
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Kuvio 14. Vuosien 1950 – 1954 Siionin Lähetyslehdissä käsiteltyjä 
aiheita kappalemäärittäin (suluissa kappalemäärät): 1. politiikka ja isänmaa (31), 
2. nuoret (62), 3. maallistumisen jatkuminen (10), 4. lähimmäisistä huolehtiminen 
(19), 5. kirkko ja herätysliikkeen suhtautuminen siihen (20), 6. Unkarin herätykset 
(8), 7. SRK:n äänenkannattajana (14) ja 8. lehtien toimittaminen (20).263 
Siionin Lähetyslehden kirjoitusten laatijat olivat vanhoillislestadio-
laiseen herätysliikkeeseen kuuluvia ja taustaltaan hyvin ”kirjavaa” joukkoa. Tut-
kin lehtiin vuosina 1950 – 1954 kirjoittaneita henkilöitä vuosikertojen sisällysluet-
telojen perusteella. Lehdissä oli yhteensä 618 kirjoittajaa, jotka jaottelin sukupuo-
len ja taustan mukaan seuraaviin ryhmiin: papit (28 % kirjoittajista), miespuoliset  
maallikot (50 %), naiset (14 %) ja tuntemattomiksi jääneet kirjoittajat (8 %). 
Huomattavaa on, että sisällysluetteloista puuttuivat lukijoiden ”Vai-
vasta ja valtakunnasta”- sekä ”Herrassa nukkuneita” -palstoille lähettämien kirjei-
den kirjoittajat. Kuvan edellä mainittujen palstojen kirjoittajista saa vuosikerrasta 
1950, jossa kirjoittajat jakaantuivat seuraavasti: papit 3 %,  maallikot (miespuoli-
set) 34 %, naiset 38 % ja tuntemattomat (nimimerkki tai vastaava) 28 %. 
Siionin Lähetyslehdellä oli useita ”luottokirjoittajia”, joista osa saat-
toi kirjoittaa lehteen useitakin kertoja vuodessa. Tutkittavalla kaudella lehtien 
sisällysluettelojen perusteella ahkerimpia kirjoittajia papeista olivat (suluissa kir-
joitusten määrä) Paavo Viljanen (57), Mauno Koivuneva (21), Kustavi Lounas-
heimo (11) ja O. H. Jussila (10). Maallikoista ahkerimpia kirjoittajia olivat Pauli 
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Luodonpää (41), Waltter Törölä (15), Juuso Markkanen (9) ja Eino Rimpiläinen 
(9). Naiskirjoittajista ahkerimmin kirjoittivat Elsa Manninen (8), Martta Koisti-




Kuvio 15. Kirjoitusten laatijat lehtien sisällysluetteloiden perusteella vuosina 
1950 – 1954.264 
 
2. Vanhoillislestadiolaisuuden tulkitsijana  
 
a. Maallistumisen torjunta jatkuu  
      
Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa nousivat vuosina 1950 - 1952 esille monet 
julkisesti synteinä koetut asiat, joista varoitettiin nimeltä. Tällaisia olivat muun 
muassa tanssi,  lihan himot, huoruus, aviorikos, homoseksuaalisuus ja lesbous. 
Kirjoituksissa ahneus, kateus ja ”maailman rakkaus” nousivat synniksi koettuina 
asioina esille. Huono kirjallisuus, elokuvat, kortinpeluu, ehkäisy ja raskauden 
keskeytys olivat myös kirjoitusten mukaan syntiä. Suhtautuminen alkoholin käyt-
töön oli vanhoillislestadiolaisuudessa ollut aina torjuvaa265 ja viinan juominen 
koettiinkin kirjoituksissa synniksi. 
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265 Palola 2011, 357-359. 
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Saarnaaja Kalle Iinatti varoitti keväällä 1950 huvituspaikkojen tar-
joamista synnin houkutuksista. Edelleen Iinatti totesi ahneuden saavan ihmisen 
hankkimaan maailman tavaraa ja kunniaa epärehellisin keinoin sekä kateuden 
hengen yllyttävän ihmisiä toimimaan esivaltaa vastaan. Huoruuden synnin seu-
rauksiksi hän näki, että aviorikokset, ehkäisy ja raskauden keskeytyksetkin olivat 
tulleet luvallisiksi. Lisäksi hän totesi, että sekään ei ollut harvinaista, että miehet 
miesten kanssa ja vaimot vaimojen kanssa harjoittivat ”riettautta”. Iinatti myös 
kyseli, kaikuiko ”rakkaasta kansankirkosta” kyllin voimakas ja ”suolainen” pa-
rannussaarna pian synnissä hukkuvaan ja mätänevään maailmaan.266 Syksyllä 
1950 pastori Onni Majava totesi kirjoituksessaan lihallisten himojen ja maailman 
ystävyyden kuuluvan yhteen. Majava totesi ihmisen voivan taistella syntiä vastaan 
vain Jumalan voimalla uskon asein.267 Nimimerkki T. L. kirjoitti kesällä 1951, 
että nuorta ihmistä houkuttelivat erityisesti huono kirjallisuus ja elokuvat. Edel-
leen hän pyysi, että nuori ihminen ei antaisi ”maailman rakkauden” vallata sydän-
tään.268 Tammikuussa 1952 Arttu Nyman Taivalkoskelta murehti kirjoituksessaan 
sitä, kuinka uskovien vanhempien lapsetkin saattoivat kulkea viinapullojen ja 
korttipöytien äärellä ikään kuin silmät ummessa kadotusta kohti.269  
Aika koettiin edelleen sekä ajallisessa että hengellisessä mielessä 
vaikeaksi. Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa työttömyys, maailman vetovoima, 
rahan himo ja maailman tavara nousivat uskovia uhkaaviksi asioiksi. 
Keväällä 1950 Kustavi Lounasheimo kirjoitti, kuinka toivo sai työt-
tömän perheenisän yhä uudestaan liittymään työpaikkaa hakevien jonoon, vaikka 
hän usein joutui pettymään. Samoin maamies, joka illalla tarkkaili taivaan merk-
kejä ja aavisti lähellä olevan tuhon mahdollisuuden, toivoi, että ehkäpä halla ja 
kylmä menisivät sentään ohi ja sirpille juuri kypsynyt vilja säästyisi.270 Huhti-
kuussa 1951 A. E. Körkkö varoitti kirjoituksessaan epäpuhtaista romaaneista ja 
muista hyödyttömistä julkaisuista, joita julkijumalattomuus tarjosi. Edelleen hän 
totesi olevan paljon sellaista kirjallisuutta, jolla oli harhauttava nimi ja joka saattoi 
näyttää päältä kauniita, mutta sisällys oli aivan muuta: arvotonta ja epäpuhdas-
ta.271 Syksyllä 1953 Mauno Koivuneva totesi, kuinka maailman veto oli erityisesti 
                                                 
266 SL 5/1950, 103-104, ”Valvokaa, olkaa raittiit”. 
267 SL 10/1950, 193-194, ”Himojen orjuudesta armoon ja rauhaan”; Suomen kirkon matrikkeli 
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nuorille voimakas ja se tunkeutui sisälle silmien kautta monenlaisissa kuvajulkai-
suissa ja elokuvien välityksellä. Lisäksi korvien kautta kuultava huono musiikki ja 
saastaiset sanat turmelivat. Hän näki myös, että ihmisruumiin palvonta oli kukois-
tuksessaan. Hän totesi maallisen tavaran kiusaavan enemmän aikuisia ihmisiä ja 
totesi, että silloin kun se riisti Jumalalta hänelle kuuluvan paikan, se oli syntiä. 
Koivuneva varoitti, kuinka rahanhimo ja rakkaus maailman tavaraan oli saanut 
monet luopumaan uskostaan.272  
Lepopäivän viettämisestä kirjoittaminen Siionin Lähetyslehdessä 
väheni selvästi vuosina 1950 – 1954. Kyseisellä kaudella lehti sisälsi vain yhden 
asiaa käsittelevän kirjoituksen, joka oli lainattu tuntemattomaksi jääneestä lähtees-
tä. Kirjoitus julkaistiin toukokuussa 1954 osastossa ”Mitä muut sanovat”. Siinä 
valtiotieteiden maisteri Kauko V. Niinisalo totesi sunnuntain määrätyn sekä Juma-
lan sanassa että maallisessa laissa lepopäiväksi. Kuitenkin siitä oli tullut monille 
ihmisille viikon kiireisin päivä. Edelleen kirjoittajan mielestä silloinen tilanne oli 
seurausta siitä, että henkiset ja hengelliset arvot olivat saaneet väistyä aineellisten 
seikkojen sekä niiden tavoittelun tieltä. Niinisalon mielestä yhteiskunta kaipasi 
sunnuntaipäivän vieton osalta eräitä tärkeitä uudistuksia. Kristilliset arvot olisi 
parhaassa mielessä saatettava jälleen voimaan.273 
 
 
                                                 
272 SL 10/1953, 199, ”Maailman ystävyys”. 
273 SL 5/1954, 105-106,  ”Sunnuntaipäivän vieton harhautumisesta”. 
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Kuvio 16. Maallistumiseen liittyvät kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 1950 – 
1954.274 
 
Maallistumiseen liittyvät kirjoitukset vähenivät selvästi tutkimus-
kauden loppupuolella. Yhtenä syynä tähän on saattanut olla tietynlainen turtumi-
nen ja tottuminen jokapäiväisessä elämässä tapahtuneeseen sekularisaation voi-
mistumiseen. 
 
b. Pyhäkoulu- ja nuorisotyö 
 
Pyhäkoulutyö oli koettu vanhoillislestadiolaisuudessa tärkeänä. Sodan aikana py-
häkoulut olivat olleet pääosin pysähdyksissä. Sodan jälkeen ne oli tarkoitus saada 
jälleen toimimaan rauhanyhdistyksissä. Siionin Lähetyslehdessä pyhäkoulutyö oli 
esillä vuosien 1950 – 1954 lehdissä erityisesti vuosina 1950 ja 1954.  
 Toukokuun 1950 lehdessä kerrottiin maaliskuussa Oulussa järjeste-
tyistä pyhäkoulukursseista, joiden johtajana oli toiminut pastori I. Soisalon-
Soininen Helsingistä. Hänen mukaansa kursseilla oli ollut noin 200 osanottajaa, 
joista eteläisimmät olivat Pomarkusta ja Tampereelta sekä pohjoisimmat Rova-
niemeltä. Kurssien aluksi oli ollut yhteinen jumalanpalvelus, lastenjumalanpalve-
lus ja seurat Oulun tuomiokirkossa. Varsinaiset kurssit oli järjestetty rauhanyhdis-
tyksen toimitalolla. Kirjoittaja totesi yhteisen tehtävän yhdistäneen kurssilaisia. 
Samalla kun oltiin lähestymässä lasten maailmaa, saatiin oppia siitä jotakin.275 
Vuonna 1954 Siionin Lähetyslehden jokaisessa numerossa oli osasto ”Pyhäkoulu-
tekstien selityksiä”. Siinä selitettiin kirkkovuoden mukaisia raamatuntekstejä. 
Osastossa oli yleensä neljän seuraavan sunnuntain tekstien selitykset. Tosin joskus 
selityksiä oli pidemmällekin ajalle. Ne olivat ohjeita pyhäkoulun pitäjille. Teks-
tien selittäjät olivat pääosin herätysliikkeen pappeja.276 
Nuoriso ja sen tulevaisuus koettiin vanhoillislestadiolaisuudessa tär-
keäksi. Tunnettiin huolta siitä, että nuoriso pysyisi liikkeen yhteydessä. Siionin 
Lähetyslehdessä nuorisoa koskevat kirjoitukset ajoittuivat erityisesti vuosille 1950 
ja 1951, jolloin lehdessä oli yhteensä 16 nuorisoa tai sen asioita koskevaa kirjoi-
tusta. 
                                                 
274 SL 2, 5, 10/1950; SL 6/1951; SL 1/1952; SL 10/1953. 
275 SL 5/1950, 105, ”Oulun pyhäkoulukurssit”; Suomen kirkon matrikkeli 1953, 495. 
276 SL 1-12/1954. 
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  Kesäkuussa 1950 lehden ”On nuoruus aika toivojen” -palstalla jul-
kaistiin rovaniemeläisen pastori Pentti J. P. Seppäsen kirjoitus. Hän totesi teh-
neensä hengellistä kylvötyötä rippikoulunuorten keskuudessa ja kehotti nuoria 
ottamaan toisia nuoria mukaansa ja saapumaan runsain joukoin ”Jumalan kansan” 
kesäseuroihin.277 Talvella 1951 Walter Törölä kertoi kirjoituksessaan, miten us-
kovien tavat poikkesivat monien muiden tavoista, kun oli kysymys seurustelusta 
eri sukupuolien kesken. Hän totesi ihastumisen ja rakastumisen vastakkaiseen 
sukupuoleen olevan normaalia Jumalan säätämää käyttäytymistä ja luonnollista 
terveelle ihmiselle. Edelleen hän kehotti varovaisuuteen seurustelun aloittamises-
sa, ettei loukattaisi toisen tunteita. Törölä myös varoitti huoruuden kiusauksista ja 
totesi sukupuolielämän kuuluvan avioliittoon.278 Huhtikuussa 1951  nimimerkki 
M. A. M. totesi Jeesuksen sanoneen, että Hän oli tullut tulta sytyttämään maan 
päälle ja kuinka Hän soisi tulensa palavan. Kirjoittajan mielestä nuoret olivat tä-
män ”pyhän tulen” kantajia yhdessä vanhempien kanssa. Hän kehotti: ”Viekää 
tätä Herran pyhää tulta pelkäämättä eteenpäin, mutta vaalikaa ja varjelkaa sitä niin 
kuin olympiasoihtua varjellaan maasta toiseen kuljetettaessa, että se ei sammui-
si”.279 Kirjoituksessa oli nähtävissä myös lähestyvien vuoden 1952 Helsingin 
olympialaisten vaikutus. Syksyllä 1951 Eva Harvala totesi kirjoituksessaan usko-
van nuoren osan olevan onnellisen. Harvala kehotti taistelemaan syntiä vastaan ja 
rukoili nuorille uskon ja rukouksen voimaa, että he jaksaisivat kilvoitella perille 
saakka. Kirjoitus päättyi Siionin laulun 102 neljännen säkeistön sanoihin: 
 
 Taivaan autuus, yljän syli 
 sieluni niin vallitkoon, 
 että pääsen meren yli, 
 etten joutuis turmioon.280 
 
c. Toista kansanopistoa perustetaan 
 
Ylitornion kansanopisto koettiin nuorten kannalta tärkeäksi paikaksi. Samalla 
hanke toisen kansanopiston saamiseksi eteni vanhoillislestadiolaisen herätysliik-
keen piirissä. Vireillä oli itse asiassa kaksi kilpailevaa hanketta: 1930-luvulla 
                                                 
277 SL 6/1950, 133, ”Kylvetty siemen”; Suomen kirkon matrikkeli 1953, 484. 
278 SL 1/1951, 3-4, ”Eräistä nuorten kiusauksia”. 
279 SL 4/1951, 77-78, ”Tulkaa siunatut”.  
280 SL 9/1951, 180, ”Vaivasta ja valtakunnasta”-palsta, ”Tervehdys Ylivieskasta”; Siionin Laulut 
1950, 136. 
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käynnistynyt Keski-Suomen kansanopistohanke ja uusi suunnitelma perustaa kan-
sanopisto Haapajärvelle. Haapajärven kansanopistohankkeen puuhamiehinä olivat 
erityisesti Haapajärven kappalainen Veikko Pentikäinen ja maanviljelijä Aukusti 
Törölä. Edellä mainittujen hankkeiden rinnalle nousi ajatus kansanopiston perus-
tamisesta Reisjärven Räisälänmäellä olleen lastenkodin rinnalle. Asian kehittämi-
nen jäi orpokotiyhdistyksen vastuulle. Helmikuussa 1952 se päätti ryhtyä perus-
tamaan kristillistä kansanopistoa Räisälän lastenkodin ”sisarlaitokseksi”.281 Haa-
pajärvellä orpokotiyhdistyksen Reisjärvelle suunnittelemaan kansanopistohank-
keeseen suhtauduttiin sävyisästi. Keskusteluissa tosin epäiltiin Räisälänmäelle 
johtavia maanteitä, jotka olivat tuohon aikaan heikot. Kun hanke kuitenkin lähti 
etenemään, tulivat haapajärvisetkin siihen innolla mukaan.282  Kansanopistoasiat 
näkyivät myös Siionin Lähetyslehdessä, jossa aiheista kirjoitettiin yhteensä kym-
menen kertaa vuosina 1950 – 1954. 
 Syyskuun 1950 lehdessä oli Ylitornion kristillisen kansanopiston 
johtajan Paavo Leppäsaajon kirjoitus, jossa hän kertoi opistolle valmistuneesta 
uudesta ajanmukaisesta asuntolarakennuksesta. Samalla siinä kerrottiin lokakuus-
sa alkavasta uudesta työkaudesta ja annettiin ohjeet hakeutumisesta sille.283 Maa-
liskuussa 1952 Veikko Kerola kertoi kirjoituksessaan Pohjois-Suomen kristittyjen 
Orpokotien Kannatusyhdistyksen päättäneen helmikuun kokouksessaan ryhtyä 
perustamaan toista kristillistä kansanopistoa Reisjärvelle siellä omistamansa las-
tenkodin sisarlaitokseksi. Lisäksi Kerola toivoi mittavalle hankkeelle taloudellista 
tukea.284 Vuosina 1953 ja 1954 Siionin Lähetyslehdessä oli seitsemän lyhyttä ve-
toomusta, joissa pyydettiin henkistä ja aineellista tukea Alatornion ja Reisjärven 
lastenkodeille sekä Reisjärvelle perutettavalle toiselle kansanopistolle. Vetoomus-
ten esittäjänä oli Pohjois-Suomen Kristittyjen Orpokotien Kannatusyhdistys.285 
 
d. Ylioppilaskodin laajentaminen Helsingissä 
 
Syksyllä 1949 toimintansa aloittanut vanhoillislestadiolaisten oma ylioppilaskoti 
koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Ylioppilaskodista kirjoitettiin Siionin Lähetys-
lehdessä yhteensä 20 kertaa vuosina 1950 – 1954. 
                                                 
281 Suomen kirkon matrikkeli 1963, 319; Palola 2011, 169-174. 
282 Tervo 2005, 30; Eino Syrjäniemen haastattelu 21.3.2013. 
283 SL 9/1950, 192. 
284 SL 3/1952, 62, ”Yhteisvoimin nuorisollemme toinen kansanopisto”. 
285 SL 2, 4, 5, 7-8/1953 ja 3-4/1954, ”Veljet ja sisaret kaikkialla Suomessa ja ulkomailla!”. 
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 Kesäkuussa 1950 Ilmari Soisalon-Soininen totesi kirjoituksessaan 
ylioppilaskodin perustamisen olleen erityisen ajankohtainen Helsingissä vallin-
neen vaikean asuntopulan vuoksi. Lisäksi Soisalon-Soininen kirjoitti, että ilman 
lukuisten vapaaehtoisten uupumatonta työtä ja uhrautuvaisesti antamia lahjoja ei 
kodin perustaminen olisi ollut mahdollista. Hän totesi uhrimielen olevan edelleen-
kin tarpeen, jotta koti voisi täyttää tehtävänsä. Hän kertoi myös tulevasta kesäjul-
kaisusta ”Maitojyvästä” ja toivoi mahdollisimman monen hankkivan sen luetta-
vakseen ja samalla tukevan ylioppilaskotia.286  
Tammikuussa 1952 lehdessä kerrottiin, kuinka ylioppilaskoti oli 
saanut hankkia samasta talosta samansuuruisen huoneiston, josta oli tehty kotiin 
lisää tilaa niin, että asukkaiden määrä oli pystytty nostamaan entisestä 16:sta 
30:een. Uutisessa kerrottiin, että uusi osake oli hankittu Pohjois-Suomen Kristitty-
jen Orpokotien Kannatusyhdistyksen avustuksella saadun lainan turvin. Edelleen 
todettiin kiitollisuus jokaiselle lahjoittajalle, jokaiselle jäsenelle, jokaiselle ”Mai-
tojyvän” asiamiehelle ja ostajalle sekä toivottiin edelleen tukea laajennetulle yli-
oppilaskodille.287  
Laajennettu ylioppilaskoti tarvitsikin entistä enemmän varoja toi-
mintaansa. Syyskuun 1952 Siionin Lähetyslehdessä kerrottiin kolmen kuukauden 
aikana, 15.8. – 15.11.1952 toteutettavasta rahakeräyksestä ylioppilaskodin hyväk-
si. Edelleen todettiin keräyksellä olevan sisäasiainministeriön lupa ja annettiin 
ohjeita keräysasiamiehiksi haluaville.288 Maaliskuun 1953 lehdessä kerrottiin 
edellisen syksyn aikana toteutetun rahankeräyksen tuotosta. Kirjoituksessa kiitet-
tiin lahjoittajia keräyksen kokonaistulosta, joka oli ollut 1 109 400 markkaa. Kir-
joituksessa kerrottiin myös uuden ”Maitojyvä”-lehden ilmestymisestä jälleen ke-
väällä. Sen allekirjoittajina olivat Laestadiolaisen Ylioppilaskodin Kannatusyhdis-
tys r.y:n puheenjohtaja Ilmari Soisalon-Soininen ja sihteeri Impi Jylhä.289 Vuonna 
1954 Siionin Lähetyslehdessä oli kolme kertaa lyhyt lihavoiduilla kirjaimilla pai-
nettu ilmoitus, joka oli otsikoitu ”MUISTAKAA YLIOPPILASKOTIA 
LAHJOITUKSIN JA TESTAMENTEIN!”. Teksti jatkui: ”Myös ruokatavara-
lahjoitukset ovat varsinkin lukukausien aikana tervetulleita!”.290 
 
                                                 
286 SL 6/1950, 134-135, ”Opiskelijakotimme”. 
287 SL 1/1952, 16, ”Ylioppilaskotiamme laajennettu”. 
288 SL 9/1952, 174, ”Lahjaksi olette saaneet, keräys ylioppilaskodin hyväksi”. 
289 SL 3/1953, 55-56, ”Kiitoksen”. 
290 SL 1, 11-12/1954. 
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Kuvio 17. Nuorisoa ja sen tulevaisuutta koskevat kirjoitukset kappalemäärittäin 




Diakoniasta kirjoittaminen väheni Siionin Lähetyslehdessä vuosina 1950 – 1954. 
Helmikuun 1950 Siionin Lähetyslehteen kirjoitti Johannes Kauppi otsikolla ”Rak-
kaus käytännössä”. Hän muistutti ”rakkauden käskystä” ja siitä, että ihmiset saisi-
vat palvella Herraa ja toinen toisiaan niillä lahjoilla, joita Hän oli heille antanut. 
Lopuksi kirjoittaja muistutti, että kukaan ei ole tullut autuaaksi töiden kautta, vaan 
ainoastaan uskon kautta. 292 
Sotaorpoja varten hankitut lastenkodit olivat aloittaneet toimintansa 
Reisjärvellä ja Alatorniolla. Vuosina 1950 – 1954 Siionin Lähetyslehti julkaisi 
yhteensä yhdeksän lastenkoteja koskevaa kirjoitusta. 
 Helmikuussa 1950 Veikko Kerola kertoi kirjoituksessaan Alatornion 
ja Reisjärven lastenkodeissa olleen hoidettavina yhteensä yli 70 lasta. Hän kertoi 
pian voimaan tulevasta uudesta lastenkotilaista, joka suosi niin sanottuja vastaan-
ottokoteja, joissa lapsia hoidettaisiin vain kaksivuotiaiksi saakka, minkä jälkeen 
näille hankittaisiin yksityiskoti. Kerola kehotti uskovia koteja harkitsemaan kas-
                                                 
291 SL 1, 2, 5, 6, 7-8, 9/1950; SL 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12/1951; SL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11, 12/1952; 
SL 2, 3, 4, 5, 6, 7-8/1953; SL 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12/1954. 
292 SL 2/1950, 30-31. 
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vatti- tai ottolapsen ottamista. Hän totesi mahdolliseksi myös Pelastakaa lapset r.y 
-järjestön kautta saada edellä mainituista lastenkodeista lapsia hoidettavaksi.293 
Vuosina 1952 – 1954 Siionin lähetyslehdessä oli kahdeksan pientä artikkelia, jois-
sa vedottiin lukijoihin henkisen ja aineellisen tuen saamiseksi lastenkodeille ja 
myös Reisjärvelle perustettavalle toiselle kansanopistolle. Ilmoitusten allekirjoit-
tajana oli Pohjois-Suomen Kristittyjen orpokotien Kannatusyhdistys r.y.  Oulu.294 
 
f. Ulkolähetys ja Unkarin vanhoillislestadiolainen herätys 
 
1940-luvun lopulla Siionin Lähetyslehdessä kirjoiteltiin pakanalähetyksestä vilk-
kaasti. Pastori Reino Kallio ja hänen vaimonsa Signe Kallio olivat tehneet 1940-
luvun lopulla Kiinassa yrityksen pakanalähetystyön käynnistämiseksi. Kallioiden 
yritys kariutui kuitenkin Kiinan sotatilanteen vuoksi. Tämän vuoksi pakanalähe-
tyksestä kirjoittelu väheni 1950-luvulla.  Vuonna 1950 lehdessä oli kaksi Sveitsis-
sä Kirkkojen maailmanneuvoston stipendiaattina olleen pastori Lauri Mustakalli-
on hartauskirjoitusta, joissa hän käsitteli lähetystyötä ja myös pakanalähetystyö-
tä.295 
 Tammikuussa 1950 Lauri Mustakallio kirjoitti Zürichista Sveitsistä.  
Hän totesi kirjoituksessaan jokaisen kristityn olevan lähetyssaarnaaja. Yksi oli 
sellainen omassa kodissaan, toinen kyläkuntansa keskuudessa ja kolmas oli lähe-
tetty saarnaamaan evankeliumia pakanoille. Edelleen hän kyseli: ”Mikähän meissä 
synnyttäisi sellaisen rakkauden pimeydessä vaeltavia veljiämme kohtaan, että 
luopuisimme omasta elämästämme heidän hyväksensä?”296 Huhtikuussa 1950 
Mustakallio pohti Rooman-matkaansa liittyneitä kokemuksia.  Hän muisteli, mi-
ten Herran seurakunta oli ensimmäisestä helluntaipäivästä alkaen elänyt maan 
päällä eri kansojen keskuudessa. Joskus oli kristillisyyden tuli hulmahtanut täy-
teen liekkiin ja jälleen riutunut. Hän totesi, kuinka tätä kaikkea katsellessa sydän 
hätääntyneenä kysyi: miksi? Miksi ei kristillisyys voinut voittaa koko maailmaa, 
levitä niin suurella voimalla, että kaikki kansat kääntyisivät Herran puoleen?297  
Vanhoillislestadiolaiset papit keskustelivat vilkkaasti pakanalähetys-
työstä Oulun tuomiorovastin L. P. Tapanisen pitämän alustuksen pohjalta veljes-
piirinsä kokouksessa Laukaassa heinäkuussa 1953. Keskustelussa alustaja kehotti 
                                                 
293 SL 2/1950, 39, ”Orpokotityömaalta, kasvatti-  ja ottolapsia ottamaan!”. 
294 SL 11-12/1952, 2, 4-8/1953, 2-3/1954. 
295 Suomen kirkon matrikkeli 1963, 280. 
296 SL 1/1950, 3, ”Joka kadottaa elämänsä”. 
297 SL 4/1950, 76, ”Minä armahdan, ketä armahdan”. 
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aloittamaan pakanalähetystyön välittömästi. Paavo Viljanen moitti lähetystyön 
piirissä vallitsevaa ilmapiiriä tunkkaiseksi ja vaativaksi vanhoillislestadiolaisia 
kohtaan. Keskustelu ei kuitenkaan johtanut erityisiin toimenpiteisiin.298.  
 Suomen ja Unkarin luterilaisten kirkkojen välisen opiskelijavaihdon 
vaikutuksesta alkoi myös vanhoillislestadiolainen kristillisyys levitä Unkarissa. 
Tämä nähtiin Unkarissa suurena Jumalan lahjana. Teologivaihdon vaikuttamana 
alkaneet herätykset pysyivät siellä luonteeltaan kirkollisina.299 Unkarista ja siellä 
vaikuttaneiden vanhoillislestadiolaisten vaiheista kirjoitettiin Siionin Lähetysleh-
dessä 1950-luvun alkupuolella seitsemän kertaa. 
 Helmikuussa 1950 unkarilainen kirkkoherra Gyula Lupt`ak kirjoitti 
jäähyväiskirjeen palattuaan kotimaahansa. Kirjeessään hän kertoi menevänsä mie-
lellään kotiin, vaikka oli viihtynyt erittäin hyvin rakkaassa Suomessa. Edelleen 
hän kertoi löytäneensä täältä suomalaisen kristillisyyden olemuksen, paremmin 
sanoen: kristillisyyden olemuksen. Hän totesi syntien anteeksiantamuksen evanke-
liumin ja Jumalan rauhan olleen kallein lahja, jonka hän täältä löysi ja joka hänen 
oli nyt vietävä kotiin siellä ahdistuksessa oleville.300 Toimittaja Paavo Viljanen 
kertoi keväällä 1951 julkaistussa kirjoituksessaan,  kuinka rakkaat unkarilaisveljet 
olivat jatkuvasti yhteydessä häneen. Hän kertoi saaneensa Be´la Csepregilta tämän 
toimittaman lehden ”Elo viz” (Elävä vesi). Viljanen kertoi edelleen heillä olleen 
runsaasti seuroja sekä Budapestissa että muuallakin Unkarissa. Monet olivat saa-
neet ”parannuksen armon”. Hän pyysi muistamaan heitä esirukouksin.301 Joulu-
kuun 1952 Siionin Lähetyslehti sisälsi kirjoituksen, joka oli otsikoitu ”Tervehdys 
Unkarista”. Tervehdys oli osoitettu lääninrovasti O. H. Jussilalle. Se oli päivätty 
31.8.1952 ja sen allekirjoittajina olivat muiden muassa Be´la Csepregi, J`anos 
Kajos ja Ferenz Sre´ter. Tervehdyksessä kerrottiin, että he olivat pitämässä suuria 
seuroja Nagytaresassa J`anos Györin seurakunnassa.302 Kesällä 1954 toimittaja 
Viljanen kertoi olleensa unkarilaisen piispan kanssa suomalaisissa suurissa suvi-
seuroissa. Seuroissa oli ollut liikutuksia. Heimoveli oli katsellut niitä ihmeissään. 
Kun Viljanen oli kysynyt mitä hän niistä sanoi, hän oli vastannut: ”Kun Jumala 
puhuu, mitäpä siinä saarnaa tarvittiin.”303 
                                                 
298 OMA LVA Ca:1 Vanhoillislestadiolaisten pappien veljeskokouksen ptk 29 - 30.7.1953. 
299 Viljanen 1965, 129-132. 
300 SL 2/1950, 32, ”Löysin kristillisyyden olemuksen”. 
301 SL 4/1951, 81, ”Työmaalta”. 
302 SL 12/1952, 243. 
303 SL 7-8/1954, 159, ”Sananen liikutuksista”. 
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 Siionin Lähetyslehteä kiinnosti myös muiden kansojen elämä. Osoi-
tuksena tästä oli toukokuun 1954 lehdessä ollut pieni kirjoitus, jossa sen allekir-
joittaja, nimimerkki KT. kertoi Frankfurtista saapuneen tiedon mukaan tunnetun 
saksalaisen kielitieteilijän, tohtori Tassilo Schultheisin osoittaneen, ettei eskimoi-
den kielessä ollut kirosanoja. Tohtori Schultheis oli väittänyt mainitun kielen ol-
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Kuvio 18. Diakoniaan ja ulkolähetykseen liittyvät kirjoitukset kappalemäärittäin 
vuosina 1950 – 1954.305  
 
3. Kirkko ja sen asema vanhoillislestadiolaisuudessa 
 
Vuosina 1950 – 1954 Siionin Lähetyslehden kirjoitukset käsittelivät kirkkoa ja 
sen opetusta tai sivusivat kirkkoon liittyviä aiheita yhteensä 20 kertaa. Kansan-
kirkko ja siihen kuuluminen koettiin vanhoillislestadiolaisuudessa edelleen tärke-
äksi. 
 Maaliskuun 1950 Siionin Lähetyslehti sisälsi hyvin seikkaperäisen 
Kullervo Hulkon laatiman alustuksen kristillisestä avioliitosta. Siinä Hulkko  se-
losti Raamatun ja kristillisen siveysopin perusteella, mikä oli avioliitto. Hän totesi 
avioliiton olevan Jumalan luomisjärjestys. Lisäksi hän totesi sen olevan aviopuoli-
                                                 
304 SL 5/1954, 102, ”Eskimot eivät kiroile”. 
305 SL 1,2,4/1950; SL 4/1951; SL 11, 12/1952; SL 2, 4, 5, 7-8/1953; SL 2, 3/1954. 
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soille läpi elämän kestävä Jumalan koulu, jossa vaikeudet voitettiin kun elävä us-
ko vaikutti anteeksiantamuksen.306  
Keväällä 1951 saarnaaja Kalle Iinatti kirjoitti saarnamatkaltaan Sa-
takunnasta Siionin Lähetyslehteen. Kirjoituksessaan hän murehti sitä, miksi kan-
sankirkkoa syytettiin ja ”lahkolaiset” kehottivat eroamaan siitä.  Hän totesi Raa-
mattuun vedoten, että ei Jeesuskaan ollut eronnut kirkosta. Päinvastoin hänet ta-
vattiin usein saarnaamassa synagogassa ja Jeesus antoi synagogalle ja temppelille 
nimen ”Minun isäni huone”. Lisäksi hän kehotti kansankirkon pappeja ja opettajia 
tarkistamaan opetustaan ja rukoili voimia uskoville papeille.307 
 Kaste oli aiheena useissa kirkkoon ja sen opetuksiin liittyvissä kir-
joituksissa. Kesällä 1952 opettaja Heikki Jussilan kirjoitus oli suunnattu erityisesti 
helluntailiikkeen ja muiden aikuiskastetta korostavien opetusta vastaan. Jussila 
totesi olevan vain yksi Raamatun mukainen kaste. Vaikka ihminen lankeaisi syn-
tiin, ei kasteen sakramentti lakannut olemasta voimassa. Langennut ihminen ei 
tarvinnut sakramentillista uutta syntymistä, vaan Hengestä syntymisen, josta 
Raamattu opetti.308 Loppuvuodesta 1953 Siionin Lähetyslehdessä julkaistiin 
SRK:n työvaliokunnan laatima pieni tiedote. Siinä kerrottiin lähiaikoina julkaista-
vasta kirkkoherra Antti Koukkarin kirjoittamasta traktaatista, joka oli vastaus uu-
destikastajain aloittamaan ”kenttäkiihotukseen” lapsikastetta vastaan.309 
 Tammikuun 1954 lehti sisälsi uutisen, jossa todettiin kansankirkosta: 
”Kristillisyytemme taholta kansankirkkoonkin välistä kirpeänä lähtenyt arvostelu 
on noussut rakkaudesta eikä vihasta kirkkoa kohtaan. Kristillisyys käsittää kirkon 
viholliset myös omiksi vihamiehikseen, sillä oikean opintunnustukseen pitäytyvä 
kirkko on toinen niistä kahdesta kuoresta, joiden välissä Jumala hoitaa lapsiaan, 
kuten hautova lintu poikasiaan, toinen on lainalainen yhteiskunta.” Näin peruste-
luissa kansankirkossa pysymisen puolesta viitattiin saarnaaja Kaarle Helistenin 
tunnettuun lausuntoon.310 Uutinen toi tiivistetysti esille herätysliikkeen myöntei-
sen suhtautumisen niin kansankirkkoon kuin maalliseen yhteiskuntaankin. Edel-
leen siinä todettiin lapsikasteesta: ”Lapsikasteessa tulee itse evankeliumin ydin 
tulkituksi: Suuren Armahtajan edessä avuton ihminen.”311 
                                                 
306 SL 3/1950, 58-59, ”Avioliitto”. 
307 SL 3/1951, 56-57, ”Näköaloja matkan varrelta”. 
308 SL 7-8/1952, 157-159, ”Päivän kysymyksiä, yksi kaste”. 
309 SL 11-12/1953, ”Lapsetko eivät kelpaisi?”. 
310 Palola 2010, 102-103. 
311 SL 1/1954, 13, ”Puhujainkokousten kuulumisia”.  
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Kuvio 19. Kirkkoa koskevat kirjoitukset kappalemäärittäin vuosina 1950 – 
1954.312  
 
4. Yhteiskunnallisia heijastumia  
 
a. Politiikka saa palstatilaa vaalien lähestyessä 
 
Vuoden 1950 presidentinvaalien myötä Urho Kekkonen tuli vahvasti mukaan 
Suomen politiikkaan. Kekkosesta tuli pääministeri, kun hänen ensimmäinen halli-
tuksensa nimitettiin  maaliskuussa 1950. Vuoden 1951 eduskuntavaaleissa Skdl 
lisäsi äänimääräänsä ja voitti viisi eduskuntapaikkaa lisää. Hyvästä vaalituloksesta 
huolimatta sitä ei kelpuutettu mukaan hallitukseen. Vuonna 1954 pidetyissä en-
nenaikaisissa eduskuntavaaleissa saavutettiin uusi äänestysennätys 79,9%. Vaa-
lien tulos ei kuitenkaan aiheuttanut suurempia muutoksia poliittisissa voimasuh-
teissa. Kahta lyhytaikaista, Sakari Tuomiojan ja Ralf Törngrenin, hallitusta lukuun 
ottamatta Kekkosen hallitukset olivat hallitusvastuussa lähes koko ajan vuosina 
1950 – 1954.313 
 Politiikkaan liittyvät tai sitä sivuavat kirjoitukset ajoittuivat Siionin 
Lähetyslehdessä lähes aina vaalien läheisyyteen. Sellaisia kirjoituksia lehdessä oli 
                                                 
312 SL 3, 4, 7-8, 9/1950; SL 3, 4, 5, 6/1951; SL 7-8, 10, 11/1952; SL 11, 12/1953; SL 1, 11, 
12/1954. 
313 Nevakivi 1996, 234-242. 
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vuoden 1950 kunnallisvaalien sekä erityisesti vuosien 1951 ja 1954 eduskuntavaa-
lien yhteydessä. 
 Lokakuussa 1950 pidetyt kunnallisvaalit näkyivät syyskuussa 1950 
ilmestyneessä Siionin Lähetyslehdessä. Lehti sisälsi kirjoituksen, jonka allekirjoit-
tajaksi oli merkitty pelkkä V (ilmeisesti toimittaja Viljanen). Kirjoituksessa todet-
tiin kysytyn, miten kristityn tulisi suhtautua lokakuussa pidettäviin kunnallisvaa-
leihin. Vastauksena kysymykseen todettiin äänestämisen olevan velvollisuus. 
Vaaleissa tulisi huolehtia siitä, että kunnanvaltuustoihin valittiin miehiä ja naisia, 
jotka pitivät ratkaisuissaan kiinni kristillisistä arvoista. Samassa lehdessä Heikki 
Valtanen varoitti kommunismin hengestä ja aatteesta. Hän totesi siitä seuraavan 
vihan, kateuden ja katkeruuden sekä lopulta Jumalan vastustamisesta aiheutuvan 
omantunnon pimeyden.314 
 Ennen vuoden 1951 eduskuntavaaleja Siionin Lähetyslehdessä oli 
kuusi vaaleihin ja politiikkaan liittyvää kirjoitusta. Tammikuussa 1951 lehdessä 
oli ote edellisenä vuonna ilmestyneestä Kommunisti-lehdestä. Lehdestä otettu lai-
naus käsitteli marxilaisuutta ja uskontoa. Kapitalistinen järjestelmä nähtiin siinä 
uskonnon perussyynä. Lisäksi siinä kehotettiin tekemään uskonnonvastaista valis-
tustyötä sekä siten taistelemaan kapitalistista järjestelmää vastaan.315 Ennen kesä-
kuun 1951 eduskuntavaaleja Siionin Lähetyslehti julkaisi kirkkorukouksen, joka 
oli otsikoitu ”Kristityn rukous eduskuntavaalien aikana”. Siinä rukoiltiin muun 
muassa: 
 
Lahjoita niille, jotka tulevat valituiksi, viisautta ja voimaa täyttä-
mään kutsumuksensa niin että he kaikessa etsivät sinun kunniaasi ja 
kansansa todellista hyvää. 
 
Samassa lehdessä  nimimerkki T. L. totesi äänestämisen olevan tärkeä kansalais-
velvollisuus. Lisäksi kirjoittaja totesi, että sellainen yksilö tai ryhmä, joka ei tun-
nustanut Jumalaa, sai pysyä ”Jumalan lapselle” vieraana.316 
 Vuonna 1954 pidetyt ennenaikaiset eduskuntavaalit317 näkyivät 
myös Siionin Lähetyslehden sisällössä. Ennen vaaleja lehdessä oli neljä politiik-
kaa tai vaaleja käsittelevää kirjoitusta. Tammikuun 1954 se julkaisi pastori Pauli 
                                                 
314 SL 9/1950, 175, ”Sana ajallaan”. 
315 SL 1/1951, 11, ”Taidatkos sen selkeämmin sanoa”. 
316 SL 6/1951, 125-126,  ”Eksymisen vaaroja”. 
317 Nevakivi 1996, 242. 
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E. Kauppisen kirjoituksen, joka oli laadittu Oulussa 7. – 8. tammikuuta 1954 pide-
tyn puhujainkokouksen keskustelujen pohjalta. Kokouksen yhtenä aiheena oli 
ollut kysymys kristityn suhteesta yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen elämään. En-
sin kirjoituksessa todettiin, että kristitty ei voinut tukea syntiä tekemättä sellaista 
puoluetta, joka taisteli Jumalaa ja hänen valtakuntaansa vastaan. Toiseksi todet-
tiin, että kristittyjen tuli karttaa kaikenlaista puoluekiihkoilua  eivätkä puoluerajat 
saisi näkyä Jumalan valtakunnassa. Kolmanneksi kristityn tuli olla erityisen pidät-
tyväinen, kun eri puolueet tarjosivat tehtäviä yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa 
elämässä. Vaarana oli nimittäin joutuminen ”houkutuslinnun” asemaan. Neljän-
neksi kirjoituksessa muistutettiin, että vähäosaisten aseman korjaamisen tuli ol-
la”Jumalan kansan” sydäntä lähellä.318 Helmikuun 1954 numerossa julkaistiin 
tiedote, jonka mukaan ei ollut yhdentekevää, keitä maaliskuussa järjestettävissä 
vaaleissa äänestettäisiin. Tiedotteessa todettiin, että ”Jumalan lapsi” voi äänestää 
sellaisia ehdokkaita, joiden mukaan Jumalan pelko, esi-isien työn kunnioittaminen 
ja isänmaan rakkaus toivat onnea ja siunausta kansakunnalle.319 
 Rauhanyhdistyksen nimi oli aiheuttanut sekaannusta. Joillakin Etelä-
Suomen paikkakunnilla yhdistys oli sekoitettu poliittisiin tai muihin rauha-sanaa 
nimessään käyttäviin aatteellisiin seuroihin. Syyskuun 1954 Siionin Lähetyslehti 
sisälsi otteen edellisenä kesänä Tampereella pidettyjen suviseurojen ohjelmavih-
kosesta. Siinä kerrottiin, mitä rauhanyhdistykset olivat ja mitä niiden toimintaan 
kuului. Otteessa myös korostettiin, että rauhanyhdistyksillä ei ollut mitään teke-
mistä politiikan kanssa.320  
 
b. Isänmaa koetaan tärkeänä 
 
Isänmaallisuus ja rauhan ylläpitäminen sekä niiden vaaliminen toimintaympäris-
tössä olivat alusta alkaen lestadiolaiskristillisyyden tavoitteina ja olivat myös kir-
jattuina ensimmäisten rauhanyhdistysten sääntöihin.321 
 Rakkaus isänmaata kohtaan näkyi myös vuosina 1953 ja 1954 Sii-
onin Lähetyslehden kirjoituksissa, joissa aihe esiintyi yhteensä seitsemän kertaa. 
Syyskuun 1953 numero sisälsi uutisen, jossa kerrottiin Kivijärvellä elokuussa pi-
detystä sankarivainajien muistojuhlasta. Tilaisuuden yhteydessä oli ollut kahden 
                                                 
318 Suomen kirkon matrikkeli 1953, 316; SL 1/1954, ”Vaalien lähestyessä”. 
319 SL 1/1954, 2-3. 
320 SL 9/1954, 183. 
321S. Lohi 1997, 487; T. Lohi 2000a, 62; Palola 2010, 22. 
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sankaripatsaan paljastustilaisuus. Ensimmäinen paljastettiin sankarihautojen yh-
teydessä ja toinen seurakunnan pappien leposijojen läheisyydessä sijainneella 
kirkkoherra Väinö Havaksen haudalla. Patsaiden paljastuksen jälkeen ohjemassa 
oli kuorolaulua. Sen jälkeen Havaksen muistopatsaan äärellä puhui sotilaspastori 
Pekka Raittila Joensuusta. Raittila sanoi puheessaan muun muassa: ”Ne jotka tie-
tävät oikean isänmaan olevan ylhäällä, ovat uskollisimpien joukossa rakastamassa 
ja puolustamassa tätä isänmaata teossa ja totuudessa.” Tilaisuudessa laskettiin 
useita seppeleitä. SRK:n seppeleen Havaksen haudalle laskivat puheenjohtaja, 
kansanedustaja Armas  Leinonen ja sihteeri Kauno Kemppainen.322 
 Kesäkuun 1954 Siionin Lähetyslehteen oli Eino J. Pietilä laatinut 
syksyllä 1941 Kiestingin seudulla kadonneen pastori Eino Ilmari Kuuselan muis-
tokirjoituksen. Kuusela oli nähnyt velvollisuudekseen lähteä rintamalle Yli-Iin 
miesten mukana, vaikka hän olisi saanut jäädä hoitamaan virkaansa Yli-Iin seura-
kunnassa. Eräitten tietojen mukaan Kuusela katosi haavoittuneena, eikä hänestä 
sen jälkeen ollut kuultu mitään. Kuolleeksi julistettu Kuusela siunattiin kaatunei-
den muistopäivänä toukokuussa 1954 poissaolevana Oulun sankarihautaan. Rak-
kaus isänmaahan oli saanut Kuuselan jo nuorena osallistumaan maanpuolustus-
työhön suojeluskuntajärjestön riveissä. Pietilä totesi, että Jumala yksin tiesi, kuin-
ka monelle vankitoverilleen, ehkäpä muillekin, Kuusela oli vankeusaikanaan voi-
nut puhua Jumalan armosta. Muistokirjoitus päättyi runoon: 
  
Kannoit kilpes kirkkahana, 
 miehen lailla kuljit ties. 
 Loppuun asti voittajana 
 olit, elit niin kuin mies.323 
 
                                                 
322 SL 9/1953, 183-184, ”Väinö Havakselle muistomerkki Kivijärvelle”. 
323 SL 6/1954, 135-136. 
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Kuvio 20. Politiikkaa ja isänmaata koskevat kirjoitukset kappalemäärittäin vuosi-
na 1950 – 1954.324 
 
 Kuviossa on selvästi nähtävissä politiikkaa koskevien kirjoitusten 
lisääntyminen vuosien 1951 ja 1954 eduskuntavaalien läheisyydessä. Vuoden 
1950 kunnallisvaalienkin vaikutus on kuviossa havaittavissa.   
 
c. Siirtoväen kohtalo 
 
Evakoista ja heidän kohtaloistaan kirjoitteleminen väheni Siionin Lähetyslehdessä 
1950- luvulle tultaessa. Vuosina 1950 – 1952 evakoista kirjoitettiin enää kuusi 
kertaa. 
 Mauno Koivuneva kertoi helmikuussa 1950, kuinka karjalainen 
emäntä oli taitava, sukkela ja toimelias. Koivuneva totesi, että näitä ominaisuuksia 
oli tarvittu erikoisesti sodan raskaina aikoina, kun oli asuttu mitä tukalimmissa 
olosuhteissa tai aloitettu uutta elämää uusissa kodeissa. Hän kertoi myös itse saa-
neensa kokea karjalaisemäntien vieraanvaraisuutta ja totesi sen olleen kauneinta 
silloin, jos kyseinen toimelias ihminen oli ollut uskomassa.325 
 Joulukuun 1951 lehdessä Abs. Tauriainen kertoi edellisen vuosi-
kymmenen myrskyisinä aikoina ihmisten tulleen ymmärtämään, kuinka kallisar-
                                                 
324 SL 9/1950; SL 1, 4, 6/1951; SL 9/1953; SL 1, 2, 6, 7-8, 9, 12/1954. 
325 SL 2/1950, 26, ”Martta ja Maria”. 
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voinen rauha oli. Hän kertoi omasta kokemuksestaan talvisodan ajalta, jolloin oli 
ollut siirtymässä pois sodan jaloista. Matkalla yöpaikkana oli ollut erään talon 
pirtti, joka oli ollut niin täynnä pakolaisia, että kaikki eivät olleet edes sopineet 
maaten yötä viettämään. Lasten parkumisen ja äitien huokailujen välistä oli kuu-
lunut hiljainen miehen ääni, kun hän aneli: ”Rauha! Milloin sinä tulet? Miltähän 
tuo mahtaisi tuntua kun rauha tulisi.”326 
 Syksyllä 1952 Antti Uuttu Liedosta muisteli lämpimästi Uudenkir-
kon, Koiviston ja Kuolemajärven seuroja ja niihin osallistuneita seuravieraita. 
Hän kehotti niitä uskonystäviä, jotka olivat saaneet olla kotiseudullaan, että he 
muistaisivat niitä, jotka olivat joutuneet outoihin oloihin. Hän sanoi toivovansa, 























                                                 
326 SL 12/1951, 246-247, ”Rauha”. 




Siionin Lähetyslehti perustettiin vanhoillislestadiolaisen Lähetystoimen vuo-
sikokouksessa lokakuussa 1911. Lehti ilmestyi kerran kuukaudessa vuoden 
1912 alusta alkaen. Lehden ensimmäinen toimittaja oli faktori Janne Heilala. 
Hän linjasi lehden tehtäväksi lohduttaa ja rohkaista uskovia sekä muistuttaa 
uskosta osattomia parannuksenteon tarpeellisuudesta. Lisäksi lehden tehtävänä 
oli julkaista lukijoiden lähettämiä kirjeitä sekä rahoittaa perustajansa toimin-
taa.  
Vuonna 1917 perustettiin Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdis-
tys (SRK) koko maan kattavaksi organisaatioksi, jonka oli määrä toimia pai-
kallisten rauhanyhdistysten tukena. Perustettu yhdistys oli sääntöjensä puoles-
ta valmis vasta 1921. Siionin Lähetyslehden tehtävänä oli toimia SRK:n ää-
nenkannattajana.  
Lehden seuraavana toimittajana oli kirkkoherra Oskari Heikki Jussi-
la. Hän oli toimittajana yhtämittaisesti vuodet 1919 – 1939 ja vielä sota-aikana 
helmikuusta 1942 vuoden 1944 lopulle saakka. Jussila halusi uudistaa lehteä 
muun muassa luopumalla fraktuuran käytöstä. SRK:n 1939 pidetyn vuosiko-
kouksen päätös jatkaa fraktuuran käyttöä aiheutti Jussilan eroamisen toimitta-
jan tehtävästä. Seuraavana toimittajana oli kirkkoherra Väinö Havas, joka lähti 
rintamalle ja kaatui kesällä 1941. Havaksen rintamalla olon aikana ja hänen 
kaatumisensa jälkeen lehteä toimitti O. H. Jussilan vanha isä opettaja Heikki 
Jussila. SRK:n johtokunnan pyynnöstä O. H. Jussila jatkoi lehden toimittamis-
ta vielä vuosina 1942 – 1944, minkä jälkeen toimittajaksi tuli kirkkoherra 
Paavo Viljanen, joka aloitti lehden toimittamisen jo joulukuussa 1944. 
Siionin Lähetyslehti oli sisällöltään selvästi uskonnollinen aikakaus-
lehti, joka oli ollut perinteisesti hyvin pidättyväinen poliittisissa kannanotois-
sa. Lehden sisältö oli valtaosaltaan hartauskirjoituksia, raamatunselityksiä, lu-
kijoiden kirjoituksia kokemuksistaan, muistokirjoituksia, pakinoita ja erilaisia 
tiedonantoja sekä pieniä uutisia. Edellä mainituista kirjoituksista oli kuitenkin 
erotettavissa ajankohtaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia heijastumia. Vuosina 
1946 – 1954 lehden kirjoituksissa lähes joka vuosi otettiin jollakin tavalla kan-
taa politiikkaan tai ainakin sivuttiin sitä. Näitä kirjoituksia oli vuosina 1946 – 
1954 yhteensä 47 kappaletta. Politiikkaa koskevat tai sivuavat kirjoitukset li-
sääntyivät 1950-luvulla. Vuosi 1952 muodosti poikkeuksen, silloin lehdessä ei 
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ollut lainkaan politiikkaa koskevia tai sivuavia kirjoituksia.  Enimmäkseen po-
liittiset kannanotot ajoittuivat vaalien läheisyyteen tai jonkin tärkeäksi koetun 
asian käsittelyyn valtakunnantasolla. Esimerkkinä tällaisesta oli uskonnonope-
tuksen asemasta käyty keskustelu koulu-uudistuksen yhteydessä. Politiikkaan 
liittyviä kirjoituksia lehdessä oli vuosien 1946 ja 1950 presidentinvaalien, 
vuosieen 1947 ja 1950 kunnallisvaalien sekä erityisesti vuosien 1948, 1951 ja 
1954 eduskuntavaalien yhteydessä.  
Usein kirjoituksissa neuvottiin olemaan kiihkoilematta politiikan ta-
kia sekä ohjattiin äänestäjiä äänestämään sellaisia voimia, jotka rakensivat 
maata kristillisten arvojen perusteella. Maan poliittisen tilanteen muuttuminen 
näkyi kirjoituksissa muun muassa vasemmiston huomioimisena. Äänestäjiä 
varoitettiin poliittisista ääriliikkeistä, erityisesti poliittisesta vasemmistosta. 
Yleensä varoittelu ei suoraan kohdistunut vasemmistoon, vaan varoitettiin 
esimerkiksi ”voimista, jotka luottavat vain ihmisten saavutuksiin” ja kieltävät 
Jumalan olemassaolon sanomalla ”kansa kaikkivaltias”. Joissakin kirjoituksis-
sa kommunismista varoitettiin suoraan sen nimellä. Poliittisissa kirjoituksissa 
toimittaja Paavo Viljasella oli merkittävä osuus ja hänen oma poliittinen nä-
kemyksensä, kokoomuslainen, näkyi niissä. Suomen ulkopolitiikan muuttumi-
nen ja kansainvälistyminen eivät erityisesti näkyneet Siionin Lähetyslehden 
kirjoituksissa. 
Isänmaallisuus ja kansallistunne olivat olleet vanhoillislestadiolai-
suudessa arvostettuja ja tärkeinä koettuja asioita jo sota-aikana. Välittömästi 
sodan jälkeen aiheesta kirjoittaminen oli vähäistä. Isänmaallisuutta koskevat 
kirjoitukset lisääntyivät tutkimuskauden loppupuolella, jolloin vuosina 1953 – 
1954 Siionin Lähetyslehti sisälsi yhdeksän aihetta koskevaa kirjoitusta. 
Sota oli vaikuttanut maan henkiseen ja hengelliseen ilmapiiriin. Mo-
raali oli yleisesti laskenut ja monet ennen tärkeinä pidetyt kristilliset arvot oli-
vat muuttuneet tai menettäneet merkitystään. Tästä johtui, että Siionin Lähe-
tyslehden kirjoituksissa maallistumisen seuraukseksi nähtiin muun muassa 
julkinen synneissä eläminen ja sen aiheuttamat vaarat, jotka olivat usein esillä. 
Maallistunut aika koettiin hengellisesti erityisen vaikeaksi. Tämä näkyi myös 
lehden kirjoituksissa, joissa lohdutettiin ja rohkaistiin uskovia pitämään us-
konsa vaikeasta ajasta huolimatta. Maallistumisen vaikutukset olivat tutkimus-
ajankohtana esillä yhteensä 88 kirjoituksessa. Kirjoittelu maallistumisen vai-
kutuksista väheni huomattavasti tutkimuskauden lopulla vuosina 1950 – 1954. 
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 Välittömästi sodan jälkeen yhteiskunnalla oli normaalien tehtävien 
lisäksi johdettavana ja valvottavana monia suuria urakoita. Kipeimpänä asiana 
varmaan koettiin ihmishenkien menetykset ja vammautumiset. Sodan tuhot 
aiheuttivat mittavan jälleenrakentamisen, luovutetuilta alueilta saapuneet eva-
kot ja osa kotiutuneista kenttäarmeijan sotilaista oli asutettava uudelleen sekä 
rauhansopimuksessa määrätyt sotakorvaukset oli maksettava. Näitä tehtäviä 
vaikeutti maan heikko taloudellinen tilanne, minkä johdosta tavaroiden ja tar-
vikkeiden säännöstely jatkui vielä vuosia. 
 Sodan jälkien selvittely näkyi vuosien 1945 – 1949 lehdissä 24 kir-
joituksessa. Niissä näkyi usein evakkojen ja siirtolaisten kova kohtalo. Monis-
sa kirjoituksissa evakko muisteli kaivaten entistä kotiseutua, siellä asuneita 
uskonystäviä ja pidettyjä seuroja. Edelleen lähes kaikissa kirjoituksissa lohdu-
tettiin Jumalan sanalla ja rohkaistiin uskomaan vaikeassa elämäntilanteessa. 
Usein myös muistutettiin ylhäällä taivaassa olevasta kodista, joka oli uskovien 
päämääränä. Jälleenrakentaminen, asuttaminen ja sotakorvausten maksami-
nen näkyivät myös Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa vuosina 1945 – 1949. 
Eräässä kirjoituksessa jälleenrakentamisessa nähtiin nuorisolla olevan edes-
sään vastuunalainen tehtävä. Helmikuussa 1948 lehdessä olleessa kirjoitukses-
sa todettiin Sallan olevan uusien peltotilkkujen ja teiden raivauspaikka, kun 
uusia koteja pystytettiin ja raivattiin korpeen. Raskaiden sotakorvausten vuok-
si eräässä kirjoituksessa todettiin Suomen kansan saavuttaneen vain puolittai-
sen rauhan.  
Taloudellisesti tiukka aika ja säännöstely näkyivät Siionin Lähetys-
lehden painosmäärissä ja sivumäärissä, jotka kansanhuoltoministeriön mää-
räyksestä supistettiin vuosiksi 1946 – 1948. Taloudellisesti tiukkaa aikaa ku-
vaa myös lehden painosmäärän merkittävä laskeminen vuonna 1948. Lehden 
kirjoituksissa varoitettiin säännöstelyvuosina 1945 - 1948 ahneudesta ja sään-
nöstelyyn liittyvästä keinottelusta. Samoin koko tutkimusajankohdan 1945 – 
1954 kirjoituksissa usein varoitettiin ahneudesta ja kiintymästä liikaa ”mam-
monaan”.  
Lähimmäiset ja heidän tarpeensa, sekä aineelliset että hengelliset, 
koettiin vanhoillislestadiolaisuudessa tärkeinä ja heitä haluttiin auttaa mahdol-
lisuuksien mukaan. Tämä näkyi myös Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa, 
joissa lähimmäisistä ja heidän auttamisestaan kirjoitettiin vuosina 1945 – 1954 
yhteensä 59 kertaa. Huomattavaa on, että hädästä ja avun tarpeesta kirjoitettiin 
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eniten välittömästi sodan jälkeen. Kirjoitusten määrä väheni sitä mukaa kuin 
etäisyys sota-aikaan kasvoi. Niitä oli vuosina 1945 – 1949 yhteensä 40 kappa-
letta eli kaksi kertaa enemmän kuin vuosina 1950 – 1954, jolloin kirjoituksia 
oli 19 kappaletta. Lähimmäisten auttamiseen liittyvissä kirjeissä käsiteltiin 
diakoniaa, sotaorpojen auttamista ja pakanalähetystä.  
Diakoniaan liittyviä kirjoituksia oli vuosien 1945 – 1949 lehdissä 
runsaasti. Kirjoituksissa kehotettiin muistamaan kärsiviä ja puutteessa olevia 
sekä kiitettiin saadusta avusta, erityisesti Amerikasta saadusta avusta. Tutkit-
tavan kauden loppupuolella diakoniasta kirjoittaminen väheni selvästi.  
Maassa oli sodan jäljiltä 50 000 sotaorpoa, joiden tilanne oli erityi-
sen vaikea. Vanhoillislestadiolaiset perustivat Pohjois-Suomen Kristittyjen 
Orpokotien Kannatusyhdistyksen hoitamaan orpojen asiaa. Yhdistys perusti 
kaksi lastenkotia, joista toinen oli Reisjärvellä ja toinen Alatorniolla. Vuosina 
1945 -1949 lehdessä oli runsaasti aiheeseen liittyviä kirjoituksia. Niissä innos-
tettiin lukijoita lahjoittamaan varoja hankkeille ja kerrottiin niiden etenemises-
tä. Kirjoittelu väheni 1950-luvulle tultaessa. Tuolloin Siionin Lähetyslehden 
kirjoituksissa kehotettiin ottamaan kasvatti- ja ottolapsia lastenkodeista. Sa-
moin pyydettiin edelleen lahjoittamaan varoja niiden toimintaan. 
Pakanalähetyksestä kirjoittelu oli Siionin Lähetyslehdessä vilkasta 
vuosina 1945 – 1949. Syynä tähän oli pastori Reino Kallion ja hänen vaimon-
sa Signen yritys avata pakanalähetystyötä Kiinassa. Yritys kariutui kuitenkin 
Kiinan sotatilanteen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Tämän johdosta paka-
nalähetystyötä koskeva kirjoittelu väheni selvästi. Vielä vuonna 1950 pakana-
lähetystyö nähtiin lehden kirjoituksissa tärkeäksi.  
 Lapset ja nuoriso, heidän tulevaisuutensa sekä pysyminen herätys-
liikkeessä olivat vanhoillislestadiolaisille tärkeitä. Tämä näkyi myös Siionin 
Lähetyslehden kirjoituksissa, joista vuosina 1945 – 1954 yhteensä 108 kappa-
letta käsitteli nuorisoa. Nuorisoa koskevat kirjoitukset lisääntyivät tutkittavan 
kauden loppupuolella vuosina 1950 – 1954. Nuorisoa ja sen tulevaisuutta kä-
sitteleviä kirjoituksia olivat muun muassa pyhäkoulua, nuorisotyötä, kansan-
opistoa ja ylioppilaskotia koskevat kirjoitukset. 
 Pyhäkoulutyöstä kirjoitteleminen oli pyhäkoulutekstien selityksiä 
lukuun ottamatta heti sodan jälkeen vähäistä. Toimittaja Paavo Viljanen oli 
asiassa aktiivinen käynnistäen kirjoittelun 1947 uudelleen. Samalla hän kehot-
ti aloittamaan pyhäkoulujen pitämisen joka kylällä. Pyhäkoulutekstien selitys-
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ten kirjoittajat olivat pääosin pappeja. Siionin Lähetyslehdessä kerrottiin py-
häkoulunopettajille järjestetyistä kursseista, joilla Hannes Leinonen ja Ilmari 
Soisalon-Soininen olivat olleet opettajina. 
Sodan jälkeen ainoana vanhoillislestadiolaisena kansanopistona toi-
mineeseen Ylitornion kristilliseen kansanopistoon pyrki jatkuvasti paljon 
enemmän nuoria kuin sinne voitiin ottaa. Tämän vuoksi vanhoillislestadiolai-
set ryhtyivät innokkaasti puuhamaan toista kansanopistoa. Vireillä oli kaksi 
kansanopistohanketta: 1930-luvulla alulle pantu Keski-Suomen kansanopisto-
hanke ja uusi suunnitelma kansanopiston perustamisesta Haapajärvelle. Näi-
den hankkeiden rinnalle nousi ajatus kansanopiston perustamisesta Reisjärvel-
lä olleen lastenkodin rinnalle. Kansanopistohankkeen eteenpäin vieminen jäi 
orpokotiyhdistyksen vastuulle. Helmikuussa 1952 se päätti ryhtyä perusta-
maan kristillistä kansanopistoa Räisälän lastenkodin ”sisarlaitokseksi”. Kan-
sanopistohankkeesta kirjoitettiin Siionin Lähetyslehdessä erityisesti tutkimus-
jakson lopulla 1950 – 1954. Usein kirjoituksissa pyydettiin tukea kansanopis-
tohankkeelle. 
Huoli nuorisosta - erityisesti opiskelevasta nuorisosta – sekä eri hen-
gellisten suuntien ja seurojen ylläpitämien ylioppilaskotien malli käynnistivät 
Helsingissä toiminnan lestadiolaisen ylioppilaskodin perustamiseksi. Helmi-
kuussa 1948 kokoontui Helsingissä joukko aktiivisia naisia ja miehiä perusta-
maan lestadiolaisten ylioppilaskodin kannatusyhdistystä. Kesäkuun 1949 Sii-
onin Lähetyslehdessä oli pieni uutinen otsikolla ”Uskovaisille oma opiskelu-
koti Helsinkiin”. Aktiivinen työ ylioppilaskodin perustamiseksi oli johtanut 
tulokseen ja uusi ylioppilaskoti aloitti toimintansa saman vuoden syksyllä. 
Toiminta ja ylläpito vaativat jatkuvasti lahjoitusvaroja. Kun ylioppilaskotia 
vuonna 1952 laajennettiin, lahjoitusvarojen tarve lisääntyi entisestään. Tutki-
muskauden lopulla Siionin Lähetyslehti sisälsi usein pyyntöjä lahjoitusten te-
kemisestä ylioppilaskodille. 
  Kirkko tai kirkkoa sivuavat asiat nousivat tavalla tai toisella esille 
vuosien 1945 - 1954 Siionin Lähetyslehdessä yhteensä 33 kertaa. Kirjoitusten 
aiheisiin kuului muun muassa kirkon opetuksen arvostelu ja tunnustuskirjat. 
Uuden kristinopin ehdotus näkyi lehdessä olleissa kirjoituksissa. Työ kirkossa 
elämäntehtävänä nähtiin mahdollisuutena.  Kirjoituksissa puolustettiin kirkkoa 
sekä käsiteltiin kansankirkon ja vanhoillislestadiolainen herätysliikkeen suh-
teita. Vuosina 1950 – 1954 kirkkoa käsittelivät kirjoitukset lisääntyivät leh-
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dessä. Kirjoituksissa kansankirkko ja siihen kuuluminen nähtiin edelleen tär-
keänä: herätysliike halusi olla vaikuttamassa sisältäpäin sen kehittymiseen.  
Suomessa oli ennen toista maailmansotaa stipendiaatteina unkari-
laisia pappeja ja teologian opiskelijoita. Osa näistä liittyi vanhoillislestadiolai-
seen herätysliikkeeseen. Ennen sodan syttymistä heidän oli lähdettävä takaisin 
kotimaahansa. Heidän välityksellään vanhoillislestadiolaisuus levisi Unkariin. 
Tämä näkyi myöhemmin myös Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa vuosina 
1946 – 1954, jolloin Unkaria ja unkarilaisten uskonystävien kohtaloa sivuttiin 
yhteensä 12 kertaa. 
Siionin Lähetyslehti oli SRK:n äänenkannattaja järjestön perustami-
sesta lähtien. Lehti toimi keskusyhdistyksen tiedotus-, uutis- ja mielipideleh-
tenä myös sodan jälkeisenä aikana. SRK:tä koskevia kirjoituksia (tai vastaa-
via) lehdessä oli Lapin sodan loppumisesta vuoden 1954 loppuun mennessä 
yhteensä 44 kappaletta. Keskusjärjestöä koskevat kirjoitukset vähenivät sel-
västi tutkimusjakson loppupuolella vuosina 1950 – 1954. Sisällöltään kirjoi-
tukset olivat muun muassa julkilausumia ja kannanottoja, uutisia, tervehdyk-
siä, käytännön ohjeita rauhanyhdistyksille,  tiedoksiantoja ja tiedotteita, herä-
tysliikkeen opillisia asioita käsitteleviä selvityksiä, ilmoituksia, oikaisuja ja 
vastineita, haastatteluja sekä alustuksia. 1930-luvun hajaannus ja sen sovinto-
yritykset 1945 - 1946 näkyivät monissa kirjoituksissa vielä 1950-luvullakin. 
Kirjoituksissa rauhansanalaisuudesta käytettiin nimitystä ”pikkuesikoisuus”, 
jonka todettiin olevan ”eriseura”. 
Lehden toimittamista varten Siionin Lähetyslehdessä oli usein lyhyi-
tä ohjeita ja artikkeleita, joilla toimittaja ohjeisti muun muassa kirjoitusten laa-
timista. Lehtien toimittamiseen liittyvät kirjoitukset lisääntyivät erityisesti tut-
kimuskauden lopulla vuosina 1950 – 1954. Toimittamiseen liittyvä kirjoittelu 
oli vilkkainta vuonna 1954, jolloin Päivämies-lehti perustettiin. Tuolloin 
muun muassa SRK:n julkaisusihteeri ja Päivämies-lehden päätoimittaja Antti 
Koukkari kirjoitti Siionin Lähetyslehden, Lasten Siionin ja Päivämies-lehden 
tehtävistä todeten niillä kaikilla olevan oma tärkeä tehtävänsä. Siionin Lähe-
tyslehden ja Lasten Siionin tehtäviksi Koukkari mainitsi ”kristillisyyden hen-
gellisen hoitamisen”, toisin sanoen Siionin Lähetyslehti jäi palvelemaan ennen 
muuta herätysliikkeen sisäistä yhteydenpitoa, kun taas Päivämies teki herätys-
liikkeen työtä tunnetuksi myös ulospäin. 
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Siionin Lähetyslehden kirjoitusten laatijat olivat muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvia. 
Taustaltaan he olivat hyvin monenlaisista lähtökohdista. Kirjoittajissa oli mie-
hiä, naisia, akateemisen koulutuksen saaneita ja tavallisia kansalaisia. Tutkin 
lehtiin vuosina 1950 – 1954 kirjoittaneita henkilöitä lehtien sisällysluetteloi-
den perusteella. Lehdissä oli yhteensä 618 kirjoittajaa, jotka jaottelin sukupuo-
len ja taustan mukaan seuraaviin ryhmiin: papit 28 % , maallikot (miespuoli-
set)  50 %, naiset 14 % ja tuntemattomiksi jääneet kirjoittajat 8 %. Huomatta-
vaa on, että sisällysluetteloista puuttuivat lukijoiden ”Vaivasta ja valtakunnas-
ta”- sekä ”Herrassa nukkuneita”-palstoille lähettämien kirjeiden kirjoittajat, 
joista suurin osa tarkastettujen kolmen vuoden (1945, 1946 ja 1950) osalta oli 
naisia.  
Toimittaja Paavo Viljasen työ Siionin Lähetyslehden julkaisemises-
sa oli vertaansa vailla. Lehden toimittamiseen hänen avukseen oli nimetty 
avustajakunta ja toimitusneuvosto, joiden työpanos tutkittavalla kaudella ei 
vaikuttanut kovin merkittävältä. Syy avustajakunnan ja toimitusneuvoston vä-
häiseen rooliin lehden toimittamisessa jää epäselväksi: oliko lopulta kysymys 
heidän haluttomuudestaan vai siitä, että heiltä ei pyydetty tarpeeksi apua? Vil-
janen toimitti lehden kaikkien muiden tehtäviensä ja kiireidensä ohella hyvin 
itsenäisesti ja sai osakseen myös arvostelua. Hänen itsenäisen työskentelynsä 
ja avustajien vaatimattoman työpanoksen johdosta joku voisi kärjistetysti to-
deta, että Siionin Lähetyslehti oli tutkittavalla kaudella suurelta osalta ”yhden 
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